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I.
OPó-tfszfeletű  M egyebeli Coadjutor Superintendens- és M iskéltzi Predrká»
tor S Z a t h m á r i J ó's e f  tfrnak, Május 12. napján 1822. észt. Misből® 
tzon tartatott Consistóriumnak felnyitásakor mondott Könyörgése».
V ilágosságoknak Attya szent Isten! örvendez a’ mi szívünk vala- 
hányszor a’ te nevedben egybe.gyűlhetünk a’ végre, hogy i t t a ’ föl» 
dón lévő famíliádnak békességéről és boldogságáról, az igazságban  
és szentségben lejendŐ rhegei ősíttetéséről tanátskózzunk. Ekkor 
érezzük’ kiváltképen a' mi természetünknek méltóságát, érezzük 
h ‘>gy nem tsab test vagyunk mint a’ körülöttünk lévő s hijábama- 
ló  állapot alá vettetett oktalan-állatok, hanem a’ lelkeknek orszá­
gával is, a’ te színed előtt udvarló mennyei seregekkel,az első-szü* 
lőtteknek egész gyülekezetével szorosan egybe-köttettünk; érezzük 
h ogy mi közöttünk, sőt mi bennünk vagyon a’ mennyeknek or­
szága.
Örömmel gyűltünk Uram mostan; is e' szent végre egy­
be a’ te szent nevedben. Ú gy vagyon, elkeseredik a mi szívünk 
midőn Injában keresik szemeink azt, a' ki a mi egybe-gyűléseink- 
»ek már huzamos időktől fogva eggyik ékessége és ditsekedése va­
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ía* Megfosztottál ő tőle, megfosztottál azon tanátsol tói és útmu­
tatásoktól, megfosztottál azon hasznoktól és gyönyörűségektől, 
melJyekeí ő általa áiasztottál a' te népedre. Enyhíti mindazáltal 
fájdalminkat annak meggondolása, hogy te a’ jutalomnak elvételé­
re hívtad el ltözzűlünk a’ te szolgádat; azért hívtad, hogy a* tőkéié- 
tesíttetett lelkek seregében is kitetsző fénnyel tündököltessed azt, 
kinek világossága sokszor bátországosokká tette lépéseinket e’ ho­
málynak völgyében. Enyhíti annak meggondolása, hogy teneked 
mem tsak eggy áldásaid vágynak, és hatalmas vagy bővségesen ki­
pótolni a’ mi kárunkat.
ü é r ü n k  is  óh Uram ! ne vesd el ennekutánna is gondját 
e’ mi közöttünk lévő örökségednek. Rendelj ennek javára enuek- 
titánna is bőlts tanátsadókat, vigasztalókat és jól tévőket. iNeveze*» 
tesen esedezünk szent Felségednek azon szolgádért, kit amaz etköl­
tözöttnek helyére a’ mi vezérlésünkre gazdag kegyelmességedbői 
előfállítottál. Szeressed Uram ezt, kit a mi szivünk szeret. Meg­
nehezítetted a .terhet az .ő vallani Ekklésiáink ’s O skoláinkvirágoz- 
tatásának, olly  sok ,ezer lelkek boldogságának gondját bízván ® 
reája: óh kettőztesd meg hát a’ te lelkednek kegyelmeit is ő rajta. 
Vezéreljed ötét egyenes és bátorságom úton a’ szövevények között, 
bátorítsad és erősítsed a’ kétséges környűl-állások között; tartsad 
Szüntelen hozzád felemelve szívét, hogy a' Krisztusért való gyalá­
zatot nagyobb gazdagságnak tartsa e’ világnak minden kintseinél. 
Önts mindnyájunkba az Evangyéliom , -szent Vallás eránt 
tántoríthatatlan hűséget, igaz buzgóságot, hogy mind azt örömmel 
feláldozzuk, valami ennek virágoztatására gyengeségünktől kitelhe­
tik, és teljes erővel arra törekedjünk, hogy mind azokat, kikre a‘ 
mi felvígyázásunk kiterjed, a’ rajtunk kegyelmesen uralkodó T sá­
sé ári Királyi Felségnek egyenes hűségű jobbágyaivá, a Hazának 
háládatos, hasznos és tsendes gyermekeivé, és ama' mennyei Je- 
rusálemnek, melly míndenikünktiek annya, méltó polgáraivá for­
málhassuk a’ te bennünk munkálkodó kegyelmed áital# A m em  ,
'
I I ,
'Meltóságos Nagy-Lónyai és Vásáros-'Naményi Lo n y a y  GaBor Urnák* 
Sz. István Apóst. Király Keresztes Vitézének, Tsás/.ári Királyi Ka­
marásnak, Útig Vármegyei Fö-Ispánnak, Bereg Vármegyei Admini-. 
strátornak, a Tiszán innen lévő Ref. Ekklésiák’ Fő-Curátórának O 
Nagyságának Május 12-dikén lSaa. észt. a’ halotti pompát megelő­
ző, ’s a Miskóitzi Gonsistqriumban mondott ConsisLóriális Beszédje/.
Fő-tiszteletü Super in t en d e n tz ia !
Valahányszor nyóltzadfél esztendők elforgása alatt, elválasztott; 
tiszti buzgóságheli kötelességemhez képest, ezen fő-tiszteletű Su- 
perinten lentzia Gyűléseiben megjelenni szerentsém volt, erzekeny 
szemlélője, résztvevője valéfe azon nagy es bolaog előmenetelek 
nek, méllyé két a’ fő-tiszteletű Superintendentzia szent tórekedéseíg 
a' vallás, a' tiszta erkólts, ’s a tudomány gyökerezi*lésekre, gyara­
pításokra, fenn-tai'tásokra, ’s közönségesen a jo rend felállítására 
nézve a kőltsnnös szeretet, bizodalom, s a méltó haladatos nieges» 
mérés öszvefoglaló és tartó szelíd köttetéseijberu minden lehihtetr* 
való nézve tettek örök emlékezetű Elöljárójának, a N a g y  V a y  
J ó s e f n e k  igen bőlts kormány ozása altaL —  Igen is, a Na g y  
V a y  J ó s e f n e k  nevezem. Ezen n a g y  szót sokszor a hízelkedés, 
vagy abbeli önnön szeretet, hogy a’ bólta -után való .meget-meré# 
által eggy a’ jót, a’ n a g y ő t  minden személyességbeli tekintet nél­
kül megesmérni akaró nemes indulat a' rnegesníértérdemből visz- 
sza-sugározódjom, sokszor méltatlannak, avagy épen annnyit nem 
érdemlőnek tulajdonította, fogja is. Mi belőlünk szól) a méltó hala­
datosság, ezt látom mindnyájoknak szemeikből eggyűl eggyig A 
hol olly igen nagyr a* kiilömbség, eggy sorba menni akaró, kimon­
dott, vagy eltakart vetélkedésnek sem az életben, sem az olly ige* 
n a g y n a k  halála után helye nints; olly nagy érdemnek tehátmeg- 
esmérése nem tsak nem egyéb maga magában, de nem is látszha» 
Sül semmi tekintetben egyébnek a tiszta erkőltsi kötelességbeli há-
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fádatos megesmérésnél. Ezen j 6 és n a g y  érzést tanultuk az elfe- 
lejthetetlentől, a’ ki előttünk a' maga eredeti fényében akkor is mi» 
Ikor legkevésbé akart, annyira ragyogott. A ’ j ó  ’s n a g y  tselekede- 
tek szent Vallásunk ’s a’ valódi erkőltaiség előmenetelesítésére néz­
ve való, első ifjúságától szakadhatatlanúl folytatott gyakorlása, a5, 
tudományok igen nagy kiterjedésében ’s mélységében ritka példa» 
fű tulajdonának való tétele által, eléggé meg nem siratható Elöljáró» 
ja  ezen Superintendéntziának, olly  tökéletesség gráditsára lépett, 
hogy a' legfontosabb s nehezebb dolgokban a’ legnagyobb ’s ter­
mészetes könnyűséget láttuk boldogító kezei közt előre fénylő* ve­
zérlő értelmében;
Llly a maga boldogságában a’ legnagyobb tehetőség, és 
valódi teljesítő tevések mellett is nyugovó ’szerencséjében láttam én 
ezen fő Tiszteletű Superintendentzíát Fő-Curátor társi hívatalbeli 
b elépésem kor,’s annak egész ideje alatt. Nem lehetett helyben 
maradni, annyival inkább hátra m enni; előre kellett ott menni, a’ 
hol eggy  olly példaadó és vezérlő ült a’ korm ányon; eggyetértás, 
megelégedés, öröm tündöklőit ki minden Gyűléseinken. Es most! 
M ély  gyászba- látom botúiva az Egészet; Méltán is. Nínts V a y  
J ó s e f ü n k  többé Fő-Curátori székében. Megmutatta az isteni 
gondviselés nekünk azon nagy férj fit, hogy benne lassúk boidogí- 
tósa eszközét ; elvette akkor, mikor már Századoknak élt, akkor, mi- 
dőn az ifjúságnak a' felséges Király eránt való hívségben, a Haza 
szeretetem a Vallás gyökereztetésében való ne ve!esere nem tsab a 
talpkövet letette, de eggy dicsőséges erkőltsi s értelembeli épüle­
tet is felállított, midőn az egész Superintendentzía öszve-alkoCását 
a' legbiztosabb, és az állató Tagok közt jól elmérséklett állapotba 
hely heztette. így  hozta teljesedésbe azon halhatatlan erdemeit, 
mellyeket az egész Hazában lévő Evangelicus hitünk Sorsosi való­
di lelki mögnyugovású sorsára nézve, felséges Urunk atyai kíván­
sága ’s megnyugosztalásához képest, a felséges jussok az egeszre 
nézve a' tzélra vezető igen hathatós foganatosságara, es így  az 
«gesz Magyar hazánkban & kőitsönös atyafiúi keresztyéni szeretet 
virágzására tett.
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Ezekből vehetjük egyedül vígaszta1 ás unkat, a -méllyre ne­
kem legnagyobb szükségem van; mert nagy fájdalmam azon nag f  
gond által, hogy az egész teher oliy nagy férjfiu erős vállárról ezen 
Supermtendentzia világi Elöljárói hivatalában reám száll, n a g y o k  
bodik; és tsak egyedül azon reménység bíztat, hogy ezen Superm- 
tendentzia egyházi és világi buzgó Elöljáróival, s minden k am  
Rendjeivel eggyütt fogom azon terhet emelni. Ez erant buzgó el­
határozásomat, és feltett tzélaimat 1814-dik esztendőben iüvatal- 
beli bélépésemkor kifejezni szprentsém volt. Azt tartottam eddig is 
a boldog emlékezetű elhunyt tiszti Társammal eggyütt való kor» 
siyozásban is első ifjúságomtól felvett meggyőződésbe!i meghata» 
tározóit szempontjaim állandó m e g t a r tá s a ié i  lett smórmertekul* 
azt fogom ezután is mindég szemem előtt tartam.
M enjünk az Isten lázába megsiratni elfele; thetetlenFo-  
Curátorunkat.—  Sirassuk famíliánk kebelében is. — je g y e n  a ra© 
ditsőséges hamvain. —  Terjessze a' mennyei Felség mmdennemm 
áldásait elmaradott Kedveseire; tartson, támasszon bemnek V a j
J ó se fe k e t,  „ _
Uly örökös háládatos érzések közt megkettoztetett erővel
folytassuk, hívatalbeli kötelességeinket a’ szent vallás, eS a szeli® 
valódi keresztyéni erkőlts virágzására. így tesszük magunkat
' fiogy miénk -volt a’ ÍJ agy ’V a.y J  ó se f$ érdemesekké. —
I I I
Fő-tiszteletű- Coadjütor Superintendens S z a th m á r í  J é 's e f  érnelt tfer 
Melt. íö-Curáfor Lónyay Gábor Úr Ő Nagysága Goasistőriális 8*- 
szedj ere telt felelete,.
Méltóságos FŐ-Ispán és FÖ-Curátor Úr!
L
eggyalazatosabb hidegségnek ’ s- háládatlanságnak bélyegére feW» 
3ienk magunkat érdemesekké, ha bár akármi okból erőlködnénk 
rejtegetni azon való szíves bánatunkat, hogy néhai idősb Fő-Cúrá= 
torunktól, Méitóságos Udvari Tanátsos és Septemvir Vajai- V a y  
J ó s e f  Úrtól a halál által végképen elzárattattunk. E' b ó ldö gúlt 
n agy ferjfiunak a két VIagyar Haza által elesmért ritka taíentojnai, 
azok által szerzett nagy tekintete, közhivatalai folytatásának 
minden szakaszaiban és ágaiban kimutatott fáradhatatlan munkás­
sága, különösen Vallásunk olly  drága áron szerzett jussai mellett 
-f’aló állhatatos,- es soha, sem a felelem, sem a reménység által nem 
gyengíttethetett buzgósága, bőv kezű adakozása közönséges tiszte­
letünk tárgyává teszik vala őtet.- Ú gy néztünk valósággal ő reá, 
mint egyházi Gyűléseink-ek eggyik fő ékességére és dítsősségére, ' s  
elköltözésének híre hozzánk elérkezvén, akkor is eggyező .szívvel és- 
szájjal kiáltottuk ezt: elesett a’ mi fejünknek ékes koronája.
Mélységes alázatossággal imádjuk azomban itt is az Isten 
igazgatása útainak bő'tsességét,- Szentül hisszük, h o gy  a’ jutalom  
®1 vételére hívta el közzülünk a’ hosszas munkában elfáradt Szolgá­
ját 5 azért hívta. Hogy mennyei fénnyel és ditsősséggel vegye kö­
rül azt, ki a mi ditsekedésünK és ditsősségünk vala 26 esztendő­
kig» Egyszersmind pedig fiúi bjzodalommal nézünk e’ mi m eny- 
nyei Atyánkra, a’ ki eiapadhatatian kútfeje az áldásoknak és ke- 
gyelmekn k, s azt tselékedheti, hogy ha bővölködnek háborúsága­
ink, egyetemben bővölködjenek vigasztalásaink is.
A  minthogy különösen szárásztja könnyeinket az, hogy
FŐ-Curátori székünket Nagyságoddal bétőltetve szemlélni szerény 
tséuk lehet. Most tudjuk már érdeme szerént betsülm a’ megditső- 
fiit Urnák azon minden mellesleg való tekinteteken felül emelke­
dett bőits* sségét, melly szerént erejének naponként való fogyat­
kozását tapasztalván, nyugtot nem engedett minékünk m in d a d ­
dig, míg nem olly  ferjíiat választánk, ki életében ugyan vele egy- 
gyetértóleg, elköltözése után pedig maga folytatna közöttünk a 
F ő -Curatori hivatalnak tiszteit.
Nem tsak az, hogy ezen bőlts intézete által attól a’ nyug- 
hatatlanságtól, részekre való szakadástól, külöinb-külömbfele több­
nyire haszontalan híreknek hallásától kéméliette meg egyházi .tár­
saságunkat, mellyek olly ritkán maradnak el iíly nagy kiterjedésű 
testben az Elöljárók szabad választásától —  e reánk nézve legkis- 
sebb baszom! —  Szet tül hiszem, hogy a' mi szíveink most is egy« 
Szerre éjszak féle-fordultak volna, Nagyságodnak nagy talentumai, 
azok állal szer e érdemei, a" Haza minden szegeieteire kiterjedő 
d tsösSége ’s k-z kedvessége semmi tétovázást nem engedtek volna 
azokn 't .  hanoin mágnes! erő ei tsatolták volna- Nagyságodhoz,.- 
De több av. h >g:- ú és ismeretlen- világnak kormányát bíztuk vol­
na ikaevsÁuod kezeire, új és soha nem próbált p á lyáb a 'á llíto ttu k  
volna b - Nagyságodat'. Minden nagy talentoma. a külső dolgok­
ban  való nagy tapasztalása mellett is idő kellett volna a mi egy­
házi alkottat ásunk nagyobb és kissebb részeinek, erejének és gyen­
geségének az ehez tartozók elme és erkőltsi minémüségeinek kita- 
pogatására, idő azon nagy külömbségnek kitanúlására,melly van a" 
külső polgári és az egyházi kormányok között; hol a’ legszentebb 
tzélok is nem erőltetés vagy fenyegetés, hanem indító okok, belső 
meggyőződés, a szíveknek szoros öszve-tsatolódasa aital lehetnek- 
foganatosok. Most pedig íme nints olly titka vallásos intézetünk­
nek, m elly elrejtetett volna, nints olly tagja Consistóriumunknak 
a ki esméretlen volna Nagyságod szemei előtt!
Mind ditsősségére, mind hasznára szolgál hat Superintfen» 
dentziánknak, hogy annak egén egyszerre két napok tündöklőitek, 
snég pedig úgy tündöklötteh, hegy eggyik a’ másikat nem tsak he-
2
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lyeból kinyomni, útjában meggátolni nem erőlködött; sőt minft 
Iiettő vetélkedve törekedett arra, hogy eggyik a’ másiknak fényét 
öregbítse. A ’ hanyatló félen lévő, sokszor önként is keskenyebb 
határt választott sugarainak, hogy a' dél színben ragyogónak an­
nál tágasabb légyen th átru m a,’s annál kitetszőhb világosító és 
táp lá lj  ereje, és viszont ez, úgy Játszott, leginkább arra igyekezett 
lordítani munkásságát, hogy amaz után ólálkodott néniéiiy felhő­
ket tőle tartóztasson, ’s azt tselekedje, hogy ha már tsakugyán le 
kei! is neki menni, legalább tisztában menjen le, s o lly  világosítók 
s tiszteletet gerjesztők legyenek utóJsó sugarai is mint mikor azok 
teljes erőben fénylettek, s a' bádjadozókra é le t e t ’s munkásságot 
árasztottak. Most pedig, midőn az pályáját ditsőséggel kifutván, 
bem ent az ó agyas-házába; tsakugyan nem borított el az éjszaka 
bennünket, mert fénylik a mi napunk! o lly  teljes erőben lévő Fő- 
i/uratorral ditsekedhétünk, kinek famíliájának ’s külső világi híva- 
tatának méltósága, nagy talentuma, tapasztalása, a’ köz-jó körűi 
faradhatatlan buzgósága, valamint az uralkodó Felség, ú gy a’ ha­
sának minden fijai előtt is esméreíesek és betsületesek.
Szívunk teljességéből óhajtják, hogy a' felséges Ur Isten 
vigyázzon atyai szemekkel Nagyságodra, -S- m in ta ' kinek életé­
től s virágzásától o lly  nagy része függ a’ mi boldogságunknak, ki­
nek negyessegebe tovább is teljes bizodalommai ajánljuk legfel- 
több hmtsünkre, tudom ányos és vallásos Intézeteinkre, lelkünk 
esmeretet tárgyazó jussainkra való felvígyázáat.'Nyújtsa az erő he- 
í.i eles veg-hataraig napjait, kettőztesse meg nála eddig is gazdagot*, 
letett termeszed és kegyelembeli ajándékait, ’s áldott lelke által 
igazgassa s kívánt véggel koronázza nagy Nevének ditsoségére. 
Hazánk s Vallásunk virágzására tzélozó törefeedéseit, hogy a’ bérl­
et ogúlt áldott emlékezetű Férjfiúval eggyütt elkezdett, de már ön- 
íiön vallaira szállott nagy munkát, Ekklesiáink .3 Oskoláink dol- 
gainan minél jobb rendben lehető folyamatját, azoknak a’ tudomá­
nyokban s tiszta erkőltsökben lehető nevekedését, minden T agja­
ink között a kőltsönös szeretetet, bizodalmát és eggyességet inkább 
-nkabb megerősíthesse ’s elővihesse, hogy e’ mi Tiszániimen lé vő S u-
perintendentziánk a' legtökéletésebb p ro p o rtií M ctínt elrendelt, 
a hívekből mint élő kövekből öszve-szerkeztetett, k iv ib ő l 18 tiw- 
teletet gerjesztő, belől pedig világossággal és szentséggel ékeskedő 
házhoz légyen  hasonlatos; m ellynek látására szent m egindulással 
mondhassa* a bálédatos maradék; D itsísséges alkotm ány, m ellyel 
ékesség nélkül való s hanyatlott á lla p o d b ó l kivett, amaz örökké. 
„ I l i  kősziklára a Krisztusra fektetve újra megerősített, a szeles es 
záporok ellen bátorságba k iéh eztetett, a’ főid színén felül emelt 
■ Vay J ó s e f  -  elvégzett pedig, és kívül is kisimított, belől is az 
emberi erőknek a' század géniusáboa legíllendőbli remek művelve 
felékesített L ó n y a y  G á b o r !
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a .K ir. 2; 12. Édes atyám! édes atyám! Izráeinek mind szekerei, minti 
lo v a g ja i.
f
E n  vagyok é hát fsakugyan az a’ Síerenfsé'Ien, ki a Magyar l*r 
xáel siralmainak tolmátsává rendeltettem? Én nyíbtsak é »ígaszta- 
lást a’ megkeseredett szíveknek? holott a' nélkű! magam is annyi­
ja s ű Kői ködöm. —  Úgy vagyon, azon nagy lu fid n ak esete, ka 
«ránt való legforróbb tiszteletnek szent tüze emésztette már hu- 
«ornos időtÓ- fogva szívemet, kinek helyben h a g y á s á n a k  remény- 
‘Stégé- élesztette- sok esztendőkig torekedéseimet, ébresztette bádja«
é r n é  toliamat, sokszor elfelej ttette velem legékesebb álm om at; 
kinek bolts tanatsai s atyai oktatásai bátorították s igazgatták ú- 
jabb hivatalom pályájában is gyengélkedő lábaimat, kegyessége 
sokszor kiderítette borongó napjaimat ; ennek esete m ondom  leg­
melyebb keserűséggel borította bé önnön személyemet is.
Neveli fájdalmaimat annak meggondolása, hogy e* nagy 
Ferjfiúban aludt el egyszersmind eggy mind a Haza, mind a' V a l­
las erant való érdemeivel annyira tündöklő Méltóságos Háznak el­
ső  nagyságú Tsillaga; ő benne dűlt ki a Felséges Uralkodó Szék­
etek eggy tántoríthatatlan hűségű támasza, a Hét Személyekből ál­
ló  n agy  Méltóságú Fő Tanáts ritka egyenességü eggyik Tagja, a’ 
M agyar Haza megbetsűIhetetleri jussainak, jnaerogatíváinak soha 
tétovázást nem esrnért védelmezőié, pártfogója.'
De különösen szorongat engem belőj ama* gyászba öltö­
zött Sokaság, ertem a Tiszán innen é. Ő H-e'vétziai Valis léteit kö­
vető Ekkl*siakat s Oskolákat, nieliy, knek világi és Egyházi minden 
Elöljárói, Tanítói, *s minden igaz ^ogjau a vének, az ifjak és a* 
aáeveadék gyermekek édes attyokat 'tisztelik vala ő b nne* ’s az 
ő elestenek gyászos hírétől megrettenvén, kiáltsák vala eztt ár­
v a k  v a g y u n k  a t y a  n é l k ü l ,  és a m . a n y á i n k  - ö z v e g y e k !
Árvák Szerelmeseim, valóban árvák vagyunk, legjobb a- 
styanktol fosztattatván m eg! de ne lé-gyünk háládat ián árvák, és na 
mar az ó testét a rothadástól meg nem menthetjük, oltalmazzuk 
attól legalább az ő nagy Nevét, tegyük halálában is nyilvánvalóvá 
az erant való háládatos tiszteletünket, a ki annyira szeretett min­
ket életében, közeléhb ez órában újítsuk meg elménkben az ő tőle 
éeank áradt sok jótéteményeknek emlékezetét, és ha már ő sze­
meink elől nemesebb részére nézve a’ magasságba felvitetett is; 
emeljük utánua < Iménket és szívünket, ’s az ő legnagyobb jólté- 
vőjétől és vezérétől Illyéstől megfosztatott Eiizeus példa.a szerént 
kiáltsuk utánna ezt: Édes atyánk, édes atyánk ! Izraelnek mind sze­
kerei, mind lovagjai.
Illyés eggy azon rendkívül való személyek közzül, kik va­
laha az emberiségnek, különösen pedig az anyaszentegyháznafe
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diszére tündöklöttek. N agy és Igen felséges dolgoknak eszközévi 
a babonaságnak ’s nagyon közönségessé lett erkőltsi romlottsága 
nak kiirtására, a Csaknem porba tapostatott igaz vallásnak mint» 
egg-y újonnan lejéndő helyre-állítására lévén az isteni g on d vise lő  
által kiválasztatva; rendkívül való talentomokkal, sőt (az Ekklesia- 
nak akkori gyermeki állapotja még a’ tsudákat Is megkívánván) 
ísudatévő erővel is mások felett megajándékoztatott. Megajande- 
kozta*.tt különösen minden halandók felett szegeknek kultsaival* 
m ellyeknek tárházából mind az áldásnak folyam atait, mmd aE 
emésztő fegyvereket a’ környülállásekhoz képest előszóllíthatta.—  
A z  ő nagy buzgóságát, az Ekklésiának a hatalmasok előtt mag® 
hathatós közbe-vetése által lett pártfogását végre az ő menybe lett 
felmagaszta itatásával méltóztatott koronázni az istem Felseg.
INem az az én tzél-om Sz. H. hogy azt, a’ mi Illyésben, az é  
szem élyében, tsudatételeiben, a főidről lett elköltözésében rendfel» 
TŰI való v5!t, ez órában megfejtsem előttetek: tsak külömb-feulom Jó­
féle vélekedéseknek előhordásával lankasztanám figyelmetességte- 
két, ’s utoljára is homályban maradna a dolog mint rendkívül való. 
Azom ban azzal sem hízelkedhetnénk magunknak, hogy otet e rész» 
ben követhettük. Az úi-testaméntomi szent írás tsak ú gy teszi ci­
t e t -követendő például mi élőnkbe, mint az igazság ’s szentség mel­
lett való buzgó s ágnak 11 sz tel e te t gei -esztő remekét: s ' azér,t alkal­
maztatja K. Jánosra Ma lakiásnak amaz ő újabb eljöveteléről való 
jövend >lését, mel l yel  olvasunk M a i a k .  4: 5. mivel Ő, mint máso­
dik Illyés úgy viselné magát, vagy a’ mint az Angyal ki magyarázz®. 
L u k .  1:  17 az  I l l y é s  l e i k é v e l  és  e r e j é v e l  f o g n a  b í r n i .  
T sak  ezen szempontból kívánom én is őtet ez órában a ti buzgó- 
ságtokka! szemléltetni; s midőn a’ tökéletesedés terjeszteseben s 
pártfogásában fáradhatátlanúl buzgóit nagy emlékezetű keresztyén 
társunknak teszünk utolsó tisztességet, arról való elmélkedésre szi­
veteket felemelni: h o g y  az ö ha z a f i  t á r s a i k n a k  t ö k é l e t e s í t e m  
s e b e n  . f árad ua.ta fi a n ú  1 b u z g ó l k o d ó  E l ö l j á r ó k ,  a H a z á ­
n a k  és az I s t  n h á z á n a k  l e g f é l t ő b b  e r ő s s é g e i .
Méltatlan az emberi nevezetre és az ahoz köttetett megbe-
'Isiülhefcetlen jussokra, a’ ki azokat másokban, ’s a’ mennyire Téliéi 
mind azokban, kiket a5 mi közönse'ges mennyei Atyánk ezekkel 
megajándékozni méltóztatott, tisztelctesekké tenni nem igyekezik. 
Alatsonyságra igyekezvén letaszítani, vagy ha mások által abba 
letapostatott, nem erőlködvén abból felemelni, s eredeti mélfósá— 
gára felmagasztalm az isten minden látható munkádnak korona» 
ját, a földi állatoknak királyát az embert, gyalázattal illeti annak te* 
remtőjet, Akármint magasztalja szóval az emberi erőket éi* tehe­
tségeket, mellyek otet állat-társai felett felemelik ; de midőn ezek­
nek illendő gyakorlásában akár titkos, akár nyilvánvaló gátak ál- 
tál igyekezik őtet megakadályoztatnitm-^r nyi lván kimutatja, hogy  
& azokat mind közönséges, mind magános boldogságára nézve ve­
szedelmeseknek képzeli, s tsak ezt az eggyetlen eggy mód át látja 
az emberiség boldogságának, ha békóba vettetnek legnemesebb te­
hetsegei, ezer meg ezer mesterséges színek által nehezíttetnek előtte 
a nagyobb nagyobb tökéletességre lehető felemelkedésnek ólai. /Y' 
mit szent Bál mond a mennyei Kegyelem által bennünk formál ta- 
tott új emberről, hogy tudniillik az I s t y u  s z e r é n t  t e r e m t e t e t t  
az  i g a z s á g r a  és  a’ v a l ó s á g o s  s z e n t  é l e t r e ;  igaz az a’ közön- 
séges emberiségre nézve is, az ő rendel tetésének tzel ja a’ tökéletese- 
des, mel ly mind az igazság esméretében, mind az. erköltsiségben: 
való szakadatlan nevelkedést foglal ja magában. Ez az ő elemen- 
tuma, e nélkül pedig tsak mondattatik élni, holott m egholt való­
sággal. Ezer utakon, tűz, víz, jégessŐ. prédái tatás által lehet ő sze- 
rentsétlen; de boldogtalanná tsak a’ teszi őtet, a’ ki gátat vet az ő 
tökéletesedésének. Amazok ol ly dolgoktól fosztják meg az em­
bert, mellyek küJömben is tsak mellesleg valók, soha az embert 
emberré nem* teszik; e’ pedig azt igyekezik tőle kitsi karni a miben 
áH kivaitkepen, és a minek elvesztésével elenyészik emberisége. 
Amazok Külörnhen is sokszor és sokképen elkerűltethetnek ez élet­
ben is, a más élet révpartjánál pedig tsakugyan elmaradnak vég­
ié p e n :  de a léleknek megbetsűl heteden tehetségei a’ síron túl is 
elkísérnek bennünket, ’s azoknak e’ rövid életben való helyes vagy 
helytelen gyakorlása határozza meg a’ mi letelünk, újabb m eg  ú-
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jabb szakaszainak bóldogságát vagy b óldogla lan s'gét sze nt Pál-
n ak ama’ mondása szerént: a m íjt az  e m b e r ve t a z t  a r a t j a ,  #
E nnek a  mi belső részeinkbe plántáltatott ösztönné v, a 
nagyob b -nagyóbb  tökéletességre való törekedésnek (rtielly legne­
mesebb a minket nyughatatlankodutó minden ösztönök kozott) 
köszönhetjük egyedül, hogy a főidnek « ín é n  egymást követő ku- 
lömb-külömbféle sokszor borzasztó változások es kedvetlen vi­
szontagságok között is a’ közönséges emberiség nem tsak alabb nem 
száll,, hanem naponként elébb-elébb megyen a szükséges dolgok 
esméretében, hogy az elmúlt minden Századok e tekintet en a ■ 
fizetővé lettek a’ jejenvalónak, hogy sok nagy hasznú találmá­
nyokkal  ditsekedhetik ez az emberi nyom, we l l y e k  epem e.m.ere 
lenek valának, a’ természeti okokból  könnyen kifejtheti azokat, 
mell vek rendkívül valóknak tartattak annakylőtte. L a  ha igy^ ne= 
v eked hetik ’s valósággal növekedik Is az emberiség a falható e* 
tapasztalható dolgoknak esméretében, mennyivel mka n  nevetse « 
jfi kell neki azon sokkal felségesebb ’s örökkévaló dolgok esme-
relében, meilyeket a’ vallás terjeszt ő eleibe. ^ _
Épen nem kívánok ugyan én kezet fogni azon ujmodi. e* 
rős lelkekkel, kik akkor ditsekesznek a’ vallásra nezve megvilágoso­
dással, ha mind az ellen a’ mi szent, magokat felemelik (óh m ell? 
sokszor változtatja magát a’ setétség fejedelme világosságnak an­
gyalává) nem kívánok mondom ezekkel kezet fogni; sót azt m on­
dom, hogy alázatossággal M l  e g y b e rő lte tv e  lenni a’ mi visgalo^. 
dásunlmak: és soha sem szabad elfelejtkeznünk a boltsessegne 
azon regulájáról, m. Ilyet az Istennek lelke élőnkbe ad: N e m
k e l l  f e l j e b b  b ő i  t s e l k e d n ü n k  h o g y  n e m  m i n  t k i j e i  eu  t e ­
t e t i ,  ’s legalább előttem, mint a’ kijelentetett Vallás alázatos szi- 
vü tanítványa előtt, soha kedvességet nem talál az az okoskodás, 
melly  az Evangyéliom  igazságának vagy szentségének sértegetésé­
vel szeret büszkélkedni. De még akkor is, mikor a mennyei je­
lentésnek szent fenyítéke alatt gyakorol tátik, melly sok ts  le seges 
tárgyai vágynak visgálódásunknak, nagyobb-nagy óbb vi agossagr* 
lehető töreked ősünknek. Újabb meg újabb okokkal támogathatjuk
s erősíthetjük hitűnket, oszlathatjuk kétségünket, a’ természetben 
munkálkodó titkos erőknek sokkal tökéletesebb esmérete, a' régi 
nyelveknek ’s szokásoknak bővebb tanulása után megvilágosíthat­
juk azokat, mellyekre nézve a’ régiek tsak homályban tapogatódz- 
tanak; a’ kijelentetett igazságokból sok olly  nagy hasznú követke­
zéseket húzhatunk ki, rnellyeket az előttünk valók elmellŐztenek, 
é.s azokat a’ gyakran előforduló esetekre alka ’maztathatjuk. íg y  
M egyen az igazságok esméretében mindég eiébb meg elébb az em­
beriség, így  emelkedik az esméretben az anyászént- gyház is fei;ebb 
feljebb, a nélkül, hogy tsak eggy ujnyit is jobbra vagy balra haj» 
lana a P r ó f é t á k n a k  és A p o s t o l o k n a k  f u n d a t n e n t o m á -  
t ó i ,  m e l l y n e k  b e l s ő  s z e g e i  e t k ö v e  a’ K r i s z t u s .  így  nevel­
kedünk. m indnyájan tsetsemői eggyűgyűségből felserdűlt ifjakká, 
majd megállapodott férjfiakká, m í g n e m  l e s z ü n k  t ö k é l e t e s e k  
a’ m e g ö r ö k ö d ö t t  Kr i s z t v r s  á 1 i ap  o t j á n  a k t e 1 j es  m ér  t é k e  
azé  r é n t.
Az i lly  szüntelen nevekedŐ esméretnek testvére osztán az 
arkőltsiségben, vagy a’ valóságos szentségben való nevekedés is* 
Tudniillik valamint a’ setétségtől ritkán maradtak el a’ setétségnek 
fselekedetei: ú gy az igazság is igen erős kötelekkel von minket ax> 
«rkőltsi szentséghez és tisztasághoz. És így  mennél; tisztább sze­
mekkel nézi ezt, mennél elébb m égyen annak esméretében az em* 
l>er, annál vígyázóbb meghatározásiban, annál állhatatosabb szent 
feltételeiben, annál szorossabb zabolán tartja testi érzéseit, annál 
n agyo b b  hűséggel teljesíti Istentől eleibe szabott kötelességeit, és 
szüntelen tsak azokra törekedik, a’ m e 11 y e k  i g a z a k ,  t i s z t á k ,  
t i s z t e s s é g e s e k  és j ó  h í r n e k .  Bizoyoiiosan hát minden embe­
ri erőlködések között legfeíségesebb az igazság esméretében és az- 
arkőltsiségben lejendő nevekedésre való szent igyekezet.
De m elly  sok és nagy akadályai vágynak e’ ditsőséges 
izéira való törekedésnek. —  A ' tunyaság nagyítja azon únalm akat 
ss-fáradságokat, mellyekkel van rendszerént egybeköttetve az igaz­
ság: esméretében való nevekedés. A ’ mi őseinkről reánk maradott., 
^általunk, minteggy az anyai tejjel beszívott vélekedések észrevehe»
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tetlen, de igen nyájas kötelekkel- tartóztatnak minket, hogy újáb- 
bakért e l  ne hagyjuk ifjúságunknak ezen kedves barátjait. Sokszor 
m ég a’ világi tekintetek is inkább ajánlják minekünk a’ haszon-haj­
ló  hibákat mint az igazságot* A ’ testiség, a gonoszban fekvő vi­
lágnak hitegetései, hol ígéreteik, hol fenyegetéseik által erőlködnek 
m inket az erköltsiségnek útátol elfordítani, s következéskepen le­
hetetlen volna- ezen elébb- mennünk, hanemha az isten a legvesze­
delmesebb időkben is támasztana: böltsesseggei és erővel hataimas 
férjíiakat, kik mint meg annyi Fárusok, világosító-tornyok, bator- 
ságos útba. vezetnék a tudom ányoknak szele áltál a legveszedel­
mesebb kősziklák között ide ’s- tova hányatott szőréntsetleneket, 
Tagy a’ közönséges emberiség nemesítésere tzelozó intézeteknek 
az E k klésiákn ak ’s Oskoláknak kormányára állítana, elő oi ly ma­
sok felett felemelkedett taieiiíomú ’s tántoríthatatlan buzgosagu 
Elöljárókat, kik a* m indég feíjehb-feljebb törekedő tökeletességnek 
szeretete által lelkesíttetvén,. minteggy minden egyel) világi tekin­
tetekről, a’ nagyra-vágyásnak vagy tejbe tétlenségnek hízelkedő ki- 
nézésekről lemondván j, ezen intézeteknek napomként nagyobb-na- 
gyobh; erőben lehető vi ragozta tájába n", a’ szunnyadozó talentomok- 
nak ébresztgetésében, a' törekedőknek elősegéllésében, a közönsé­
ges isteni.-tiszte!etnek mindég jobb-jobb, mindég okosai b móddal 
lehető gyakoroltatásában, s eníiél fogva a’ vallás szolgajinak, e- 
zeknek a,’ világ'világosságainak ’s főid savainak, a földi szennyek­
től való tisztogatásában, ’s hivatalok legszentebb tzéljához- való al- 
kalmaztatásáhay fáradhatatlanok légyenek, mintha az emberi eről­
ködéseknek eddig:,való minden remekeire ezt rajzolta volna az em­
beriségnek közönséges Attya: t ö b b  v a n  h á t r a !
Hlyen volt nevezetesen Illyés a’ maga idejében, Mikor a 
babonaság, és azzal eggyütt járó gonoszság már tsalmem egészen 
nevetségesekké tették az igazságot és szentséget, mikor a hatalma­
soknak példája, vagy az ő üldöztetésektől való félelem mar az is­
ten népének nagy részét a Baál szolgalatjára hajtotta, —  mikor 
már a' hízel kedésnek lelke betsúszotf a- Próféta! oskolájába is, úgy- 
Jfcogy sokan  köazűlök belső meggy őződések ellen szólloltanak tsak
azért, hogy a1 legfőbb hatalmasság előtt kedvet találjanak a. R r o n i  
i8: 5. akkor is tántoríthatatlan hűséggel buzog az egyszer öreges- 
m ért igazság és szentség mellett; nem rémül meg szemtül-szembe 
megmondani az igazat a’ hatalmasságoknak, példaadásai, tanításai, 
li nyörgései által élesztgeti hazafi-társaiban is az igaz buzgóságnak 
Szent tüzet. Tsuda é hát ha Elizeus is, tője lett megfosztatásakor 
nem tsak ú g y  kesergi ötét mint személyesen a maga legn agyob b  
jóltévőjét, nevezvén őtet a” Sidók szobásának szokott módja szerént 
e d e s  a t t y á n a k ,  úgym int a’ kinek tanításainak ’s példaadásaínak 
köszönhette az isteni kegyelem után, az ő szívébe elrejteíett belső 
embernek formál tatását: - hanem úgy is, mint a5 köz <nségnék o lta ­
lom-bástyáját 's erősségét, nevezvén őtet e k é b e n :  I z r a e l n e k  
m i n d  s z e k e r e i ,  m i n d  l o v a g j a i .  Ne lankadjon kétiek buzgó- 
űágtok, m íg ezen igéket rövideden megvilágosítonn
Sok Sz. I. magyarázó T ű dósok o l ly  vélekedésben vágynak, 
hogy  az Illyés felvitelére megjelent égi tüzes szekerekre való tekin­
tettel kiált fel Elizeus e’képen; mindazáltai helyesebbnek tetszik 
azoknak értelmek, kik azt tartják, hogy ezen szavaival magára Il­
lyésre tzéloz, ’s azt akarja m ondani; m elly nagy bátorságára ’s vé­
delmére vólt ő az Izráelnek. Tudniillik , mert a’ szekerek és lova­
gok valának abban az időben a’ hadakozó hatalmasságoknak leg­
n agyob b  erősségei, mint ez nem tsak a’ külső Históriákból, hanem 
a* szent írásból is, nevezetesen É s  a. 2: 7. Jer . 5 i:  ni. világos. —  
Nem újság a’ külső íróknál is példáit találni annak, hogy a’ nagy 
tanátsú 's hűséges hazafiak nem tsak a’ haza attyainak, hanem an­
nak oszlopinak, erősségeinek neveztettek, ’s azoknak elköltözések­
kor e’kópen keseregtek a' hazafiak: öszve om lottanak hazánk kőfa­
lai! De ha tovább nem m együnk is, maga Elizeus, a’ ki így sirat­
ja hajdani kegyes j ól tévőjét, hasonló dicsérettel tiszteltetett meg 
halála óráján, még pedig Jósiás az Izráel Királya által; mert nem, 
tsak meglátogatta őtet, hanem reá borulván, e’képen siratta: édes 
atyám , édes atyám ’s a’ t. 2. Kir.  i 3 : 14. Ú gy vagyon, a’ közön­
séges emberiség tökéletesítésében, annak megv ilágosításában ’s er-
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jtőltsi jobbításában fáradhatatlamil buzgólkodó Elöljárók a’ nas« 
Mák. és a*. Isten házának legféltőbb erősségei. , _
Belső bátorságára szolgálnak ©zek a’ polgári vagy egy iazi 
Társaságnak, a jó rendnek, egyenességnek, költsönős segede­
lem nek fenn-tartása vagy felállítása által. Távol azon emberisé­
get mega la tsoíiyitó Tülekedéssel, bogy az embereket, ezeket az o- 
kos és erköltsi valóságokat függésben tartani, a törvény erant való 
en gede lnaességre ha.tani nem lehet vakság nélkül: sót inkább
a’ törvény eránt való tántoríthatatlan hőség és engedelmesseg a 
tiszta gondolkodásnak 's helyes Ítélet-tételnek leánya.  ^ Ezek n é l­
kül sem a' gazdagság, sem a sokaság, sem az erő bátorságossa nem 
teszik a- társaságot, sőt sokszor az ezekben való kevéiy bizakodás 
; íWU,k romlását és pusztulását siettetik. Egyedül az a tarsasag 
biztathat a magát ál landó megmaradással s- virágzással, melly 
az igazságot '» erkőitsiséget megsérthetetlen tiszteletben tartja, s 
őrzi mint lágféltőbb drága kintseit. Egyedül ebben felelnek 
n .im b n  Karok és Rendek rendeltetések íő-tzéljának. -  Itt 
a’ törvényszékek, az egyenességnek, ártatlanságnak biztos menedék­
helyei, az erőszaknak, tsalárdságnak kemény nyom ozóji és bűn te- 
fő}i A katonák; az uralkodó Hatalmasság, s annak szeretett fa­
míliája,, a’ haza jussának őrző-angyalai, a’ közbátorság s tsendesség 
éltalom-bást) áji, nem pedig a  szakadásoknak, pártütéseknek élesz­
tői. A ’ főbb Méltóságok az alattuk valóknak pártfogói és dajkái, 
nem pedig sanyargatói pezek viszont amazoknak háládatos, és nem 
annyira a’ külső erő; mint ama’ megbetsülhetetlen belső ösztön a5 
Jel kiesméret által lekötelezett segítőji. —  A” templomok valamint 
ama’ legfőbb isteni Felség erént való tiszta és okos buzgőságnak | 
üvy a’ Fejedelem eránt való hűségnek, az atyafiúi színmutatás n é l­
kül ' aló szeretetnek, k ö lts ’mös bizodalomnak, és az emberiséget éke­
sítő több jelességeknek legszentebb oskolád, nem ped?g. a’ visszál- 
kodásoknak, vetélkedéseknek, egymás ellen való torzsonkodások- 
„afe lárma házai Óh bizony a’ társaság belső bátorságának ’s vi­
rágzásának legdrágább erősségei azok a nagy érdemű férj fiák, kik­
n e k  arra szenteltettek minden erőlködéseik, hogy az 6 polgártárs
3- *
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saik m ind inkább megvilágosíttaásanák és jobbíttassának, —  De 
külső bátorságot is szereznek a polgári vagy egyházi Társaságnak 
az iily igazságnak és erköltsiségnek tántoríthatatlan hűségű bajnok- 
jai. —  Van az igazságban és szentségben elrejtve valami tnerinyei,, 
sőt isteni erő, m elly m eglágyítja a jegvadabb és legkem ényebb szí­
veket is, kivetkezteti sokszor fegyvereikből a dühösk időket is, meg- 
hunnyászkodást, sőt ugyan tőle való függést gerjeszt azokban is„ 
kik minden törvényt és igazságot tapodni láttatnak. V ag y  ha tsak- 
ugyan üldöztetést, sanyargattatást szenyvedne a külső vagy belső 
Társaság mint szenyvedett Il lyés ideiében az igaz Ekklésia, bőit» 
tanátsaik,^pártfogásaik, hathatós közben-vetések által igyekeznek 
az i l ly  nagy buzgóságú férjfiak ,& megháboríttatott békességet é# 
tsendességet vissza-szerzeni; és az i l l y  veszedelmes időkben gyakran, 
megtörténik, hogy eggynek bőlts'essége vagy bátorsága többet tesz 
a’ sokaság erőlködéseinél és zsibongásainál, a" szerént a’ m int szüli 
B. Salamon: láttam úgym ond hogy eggy kitsiny város volt, ‘s el­
jött az ellen eggy hatalmas Király, <és azt körúl-vette, és- találta­
tott abhan eggy ember, ki bőlts volt, és az ő hőltsességéveí meg­
szabadította a’ várost P re d .9 :  16, ly. Az ü l  yen felemelkedett falén» 
tómű, ’s tántoríthatatlan characterű férj fiákról nem méltán m ond­
hatjuk é, hogy ők a’ Hazának és az Isten Házának erősségei, azok- 
n a k szekerei és 'lovagjai.
L égyen  áldott az emberi nemzetnek közönséges attya, a" 
lú nem engedi itt a’ földön lévő famíliáját egésszen megalatsonyít- 
ta ta i;  hanem a' legveszedelmesebb időkben is támaszt az igazság 
s szentség mellett Illyés leikével és erejével buzgólkodó férjfiakatf 
kik  mint égő-szövétnekek tündökölnek a’ gonosz és elfordult nem­
zetség között. L égyen  áldott, hogy nem  tsak szent beszéde, hanem 
ezeknek példája által is éleszgeti bennünk az igazság 's erkőltsiség 
mellett való buzgóságnak szent tüzet. Nézzünk Szerelmeseim tisz­
telettel ezen nagy lelkű férjfiakra, mint az Istennek velünk közhitt 
sgen drága ajándékaira. Ú gy oltalmazzuk a hülömb-külömbféle 
kedvetlenségek ’s méltatlan sértegetések ellen őket. mint polgári 
's egyházi társaságunk legféltőbb erősségeit. A ’ helyett hogy szük-
é r t é lé n  aggatídzásainkal megakadályoztatní kívánnánk, inkább 
ürömmel i s  készséggel igyekezzünk el ő m ozditani in t é z e teiket tő­
lünk titelhetSIeg kövessük nyomdokaikat, »  m inden y ilagi tekin- 
tetet, fényes reménységet, vagy a nagy méltóságban levőktől való 
kovély roegútáltalást semminek állítsunk, mihelyt  latju, ogj azu 
ama legszentebb törekedésünket, az igazság eeméreteben s az ez- 
kőltsiségben -való növekedésünket vagy meggátolnak, vagy meg-
B e  ezomban a’ nagy emberek eránt való tisztelet soha se 
ragadjon minket o lly  alatsonyságra, hogy betűink magunknak 
bálványt tsináijurik. A' nagy buzgéság mellett hibázott Illyés is ,
hibáztak, s világ végezetéig hibázni fognak mind azok, _k.k ku - 
ben az emberiségnek valőságos díszei. Kövessük hat a nagy  ^
bereknek virtusaikat, szeretettel, sélt tiszteletül fedezgessuk er - 
telenségeiket; de soha tö b b et .«lök ne várjunk „nn.-sem  kitelhe­
tik. Innen ha úgy nézzük is éíket mint t ó t i n e k  szekeret «  lo­
vagjait-, de tartsuk magunk előtt a mit mond szent Dávid . Sok. 
szór megbanyattanak kik az S szekereikben es lovaikban ...zna , 
soha sem szégyenül m eg pedig a kinek oltalma < Jákobnak a - 
ne  - S ó it .  Ő  reá nézzenek hát leginkább a m . szemeink, <t reá
vessük az anyaszentepyh'azoak legfőbb gondját is, ti az a ki mind
a' világosságot, mind a' setétséget, mind a tseudess. get, mind az 
üldöztetést javéra-igazgatja az él népének: mert megáll az o or­
szága m ost és minden időben. O h Sion! a' te utad mind örökké 
M egm arad, ú gy légyen.
*  *
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Szomorú keresztyén Gyülekezet!
Hazánknak, ’s az Úr Házának eggy nagy erőssége dűlt a*, 
porba ama’ nagy Férjfiúban, néhai Méltóság o s Vajai Vay József
Úrban. A ’ természetnek és kegyelemnek ritka talentomai, mely» 
lyek közzjűl tsak eggy vagy kettő is elegedei.dú arra, hogy  az em- 
b e rt több társai felett kitündüköitessék, kezet fogtanak ő benne
egymássaí, hogy őtet idővel oszlop-férjfiúvá formálhassák. Testénél* 
erős, és a legnagyobb sanyarúságokat, ieghúzomosabb m unkákat 
is kiállható alkottatása mellé adott neki a’ természetnek Ura igen 
sebes és villámiák módjára még a leghom ályosabb remekeken is 
áltatható értelmet, még a’ tsekélységeket is megtartó, eleven emlé­
kező, és mindeneket jól megfontoló ítélő-tehetséget, szívet hódol- 
tató ékesen szó II ást, megrettenni nem tudó bátorságot, senki előtt 
nem isúszó, sőt mindég i l lendő gravitással mérsékelt, ’s még is a’ 
mellett nyájas, és mind a9 főbb, mind az alsóbb rendűeket leköte­
lező maga alkalmaztatást. Fé ny t  adott mind ezeknek a n agy  szár­
mazás, a’ legfőbb tzélra igazgatta, és néha illendő korlátok között 
tartoztatta, néha még inkább ébresztette ezeket áldott emlékezetű 
n agy  Szüléinek, néhai Méitőságos Consiliarius Vajai V a y  Á b r a -  
h á m  Úrnak, és M éitőságos Gróf Tzegei Vas A nna A sszon yn ak  
bőitsessége, kegyessége, és n agy  tapasztalása,.
A  Pataki A nya oskola, melly már ol ly sok nagy V a y a k a t  
nevelt fel kebelében a’ Haza díszére ’s ditsekedésére, e’ választatott 
m ond om  az ő tehetségeinek kipallérozására is: de egész oskolai pá­
lyájában annyira felűihaladta ő tanú ló láb ait ,  mi nt a  L ibánus tzed- 
rusa az apró tsemetéket. A ’ tudom ányoknak mind azon. nemein, 
mel l yek abban az időben azon oskolában taníttatlak, m m  keresz­
tül futván, hanem azokban mél y fundamentumot vetvén, ’s ezek­
ben vett előmenetelét utolsó Exámene alkalmatosságával a’ jelen- 
voltaknak álméi  óriásáig nyi lvánvalóvá tévén;  nagy ditsősséggel 
s  még nagyobb reménységgel- botsa Itatott ki ennek kebeléből a’ 
n a g yo b b  világ piatzára.
Azon túl mind a két Magyar Hazában hűzomos esztendő­
kig forgolódván a' törvények tanulásában, ’s a törvénykezések fo­
lyamatsainak tapasztalásában ; ’s mind a’ legszorgalmatosabb olva­
sás, mind a nagy emberekkel való társalkodás által szakadatlanul 
tökéletesedvén ; ez. n készületek után tette le magát Alsó-Zsóltzai 
íg f n kedves ószagaban ; de a falusi életnek tsendességét is a’ szűn- 
telen való olvasás által maga bővebb tökéletesítésére fordította, ’s 
m éltán  elmondhatom felőle, hogy az őtet ékesített lelki n agyság és
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*rf), mind magános, mind közönséges életének minden szakaszai­
ban, környül-áJlásaiban, kedvező és kedvetlen változásaiban, tüle­
kedéseiben, ’s azoknak végrehajtásában egyenlő mértékben tűnd ;fe­
lö lt fej. Ú gy vagyon: erősségére volt ő
1,) A ’ m a g a  H á z á n * k .  Mert a' Méltóság*»» V a y  Fam í­
liának esi fényét nem teák alább szál lan i nem engedte, sőt lehet 
m ondani, hogy azt nevelte és öregbítette. A' Magyar Hazában vi­
rágozható főidrnívelésnek, gazdálkodásnak, kereskedésnek min­
den nemeit hiúzi szemekkel megvizsgálván, magát az idők forgá­
saihoz alkalmaztatni tudván, műid több több hasznot haj tok ka 
tette ködömben is szélesen kite.rjed.etl jószágait. Legtüzesebb, de> 
m indég jól m egfontolt törekedéseihez ragasztván még az úgy ne­
veztetett aprőlékosságokra is kiterjedő gondoskodást, ehes adván 
a* takarékosságot, ámbár rangját külsőképen is tiszt* ssegesse sofe 
uiéltóságossá tenni soha el nem mulatta; az időnek egymást nyom- 
ba követett viszontagságai mellett is, az Isten aldasa után szem­
betűnőképen szaporította javait. —  E ’ mellett mint hitves-tara* 
néhai áldott emlékezetű Méltóságos Botsari M o t s a r y  Ér a  e b e t  
A sszonnyal,  tüköré vol t  a' házassági példás hűségnek, eggyesség- 
rrek, szeplőtelen tisztaságnak. Mint atya mindeneknek követendő 
példát adott mint kell a legnagyobb áldozatokat is megtenni fa­
míliájának okos* palléiozott és istenes felneveltetéscre nézve; mint 
kell az atyai kem ény tekintetet barátságos nyájassággal is ottan- 
Ottan elegyíteni, hogy a’ hozzá tartozóknak teljes bizodalmát meg­
n ye rh e sse , ’s állandóan megtarthassa. Mint földes úr mind tseie- 
deire, mind jószágaiban lakos embereire nézve megmutatta, mint 
kell ezekkel maga rendeléseit méltó tiszteletben tartatni; de a meb 
lett mint kell ezeknek sorsokat is enyhíteni, s ottan-ottan ked vező­
vé is té rn i!  Azom ban akármel ly nagy volt a boldogult Úrnak 
Háza, szélesen kiterjedő birtoka, még is azt inon rom , ! í smy volt 
az ő íaientomainak kitündökö Ítélésére. Úgy vagyon:  En.sseger® 
volt ő
a.) A z  e g é s z  H a z á n a k .  Szentek és megsérthetetlenefe 
fó ltak  ő előtte a’ haza törvényei, rendszabásai, és azoktól semmi
félelem vagy reménység által m agát elfordíttatní nem engedte,,'Há­
rom nevezetes theátrurnokat mutatott ki néki az egymást nyomá­
b an  követett három nagy-lelkű Fejedelmeknek kegyessége; ú. m. 
Tek. Zabolch Vármegye Ordinárius Vice Ispánságát, a’ nagy M éltó­
ságú M, K. Helytartó Tanátsnál, és végre a’ Hét-Sze m élyekből ál ló 
fő M éltóságú 1  ab iánál való Assessorságot: de mind ezen póltzokon 
az o igaz ítéletei fejét mint eggy korona ékesítik vala, mind eze­
ken elszakaszt hatatlanul öszve-kótötte a’ Fejedelem eránt való ti-z- 
telettel ’s engedelmességgel a’ Haza eránt való szeretetet és hűsé­
get. Különösen kitündiköltette pedig ezeket azon 'Ország-gyűlé­
seiben, mellyekben m int ez vagy amaz, Tekintetes iNs. Várm egye 
iövetje  megjelent; m ellyekben a’ legszövevé*nyesebb dolgokat is 
egyszerre által látó értelmének, megrettenni nem tudó bátorsá­
gának, állhatatos hűségének egymást nyom ban követett b izonysá­
gai őtet a’ Haza hív fijai közönséges tiszteletének tárgyává teszik 
fa la , ’s felőle is, m éltán el lehetett modani, a  mit Jób m on d ott 
maga félő I, b o g y m i k o r  ő s z ó 11 v a 1 a, m é g  a’ F ő M' é l t ó  s á- 
g o k  is m e g t a r t o t t a  t j á k  v a l  a b e s z é d e k  e t, és  k e ze ! ,  e t  s z á -  
j o k r a  t e s z i k  v a l a ,  m i n t  a f ű  v é k a  z e s s ő t  ú g y  v á r j á k  v a l a 
Őt et ,  és  a z  ő b e s z é d e  u t á n  t ö b b é t  n e m  S z ó l  I n a k  v a l a .  — - 
De azomban az uralkodó Felségek is az &, bőltsességébe és hűségé­
be vetett bizodalrnokat több ízben kimutatták vala- Nevezetesen 
mostan ditsősségesen országló Fejedelmünk azon veszedelemnek 
legjobb móddal leht tő elhárításáról, mel ly édes Hazánk felett a’ 
fet ehb elmúlt esztendőkben lebegett vala, kívánván a’ Haza. legből- 
Isebb és leghívebb íi jahal atyaiképen tanátskozni; ezen n agy  Férj- 
Hat is-; ezen belső tanátskozásokra felhívni mél tóz tat ott.. A ’ Ma­
gyar nyelv virágoztál ás ára, a' magyar T u d ó so k  ébresztésére nézve 
pedig mel ly nagy tűzzel és hathatóssággal m unkálkodott légyen, 
tsak az nem tudja,, a’ ki nem érdemli hogy tudja. De erősségére 
ír,óit ő különösen
3.) A z I s t e n  H á z á n a k .  B ó ld ogú lt n agy.le lk ű  Attyá* 
mák nyom dokain menve, mindjárt ifjúságában részt kezdett venni 
m vallásos intézetekről való tanátskozásokban, és ezen legszentebb
foglalatosságban szakadatlanul izzadbzott szinte 5o esztendőkig. 
M ég ma is ditsŐsségének tartja a’ Miskoltzi Reformáta Tekintetes 
és Szent Ekklésia, hogy minden közönségek között legelőször 6 tet­
te nyilvánvalóvá e’ n a g y  férjfiúban vetett bizodalmát, megkíván 
őtet Fő CurátoFságára; rnelly hivatalt egész készséggel elfogadni, 
szent buzgósággal folytatni,, V  '•nnek zavarban volt dolgainak jó 
rendbeszedésével: koronázni méltóztato t, De a mint munkásságá­
nak határai széTesedtenek*úgy több-több jókat árasztott a Vallás- 
ra az ő böltsessége és kegyessége- —  Az 1791-dik esztendőbeli Or­
szág- gyűlésében hozatott törvényeknek 26-dik TzikkeJyéért, m elly 
a’ Magyar Országi Evatigélicusoknak a’ régi Szövetségeken ’s kö­
téseken épült jussaikat újra megerősíti, s bővebben kivilágosítja, 
niéltán áldásban marad nálunk és késő Maradekainknal is akkor 
ditsőssége&eű országi ott Fejerielmúní. uek 11-dik Leopoldnak em3e- 
kezete. Áldásban mostam kegyes Királyunknak emlékezete, ki 
mint akkori Korona-örökös abban hathatósan reszt venni, s annak 
teljesedését maga közbevetése alta! eszköz leni meltoztatotí. Á l- 
dásban Hazánk akkori Fő Rendéi n a g y  részének,, még pedig nem 
tsak az Evangélikusok’, hanem sok n agy  lelkű Római-Catholicusok» 
nak is emlékezete. —  (Mi szükség volna ezeket itt kitrom bitali%  
elég b o g y  e z e k n e k  N e v e k  f e l í r a t  t t  fej  ér  k ö v e t s k é r e ' ,  m e l -  
1 y  e t s e n k i  n e m  t u d ,  h a n  e m  t s a k  a’ ki  el  v é s z e n  J e l . 11 :  17.) 
Áldásban marad mondom mind ezeknek emlékezete azért, högy 
«zen ditsősséges m unkát nem tsak- helybehagyni? hanem ugyan 
«Tőségéileni m éltoztattak: de a’ ki a’ borítékok alá betekinthetett* 
Bem tagadhatja, h ogy akkori szerentsés egyb> kőttetesénel fogva 
igen nevezetes részt vett ez áldott munkában azon nagy Férjfiúnak* 
Ifinek most utólső tisztességet teszünk esze, nyelve és pennája.
Végre 1796-dik esztendő vólt az a’ szerentsés epocha, 
snellyben az Istennek atyai jósága ötét a’ mi Tiszán innen lévő 
Supe intendentziánknak, ’s különösen a S. Pataki Ref. Collegium» 
laak Fő-Cúrátorává előállította* Ne várjátok tőlem h gy előszám» 
faljam mind azon jókat, mellyeket ő azóltától fogva közlött az ő 
h űseg ére bízatott Ekklésiákkal, Oskolákkal, azoknak főbb és alsóbb
4
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srendü Tanítójíval ’s minden tagjaival, mivel azok el#szám!álkatatl«f 
Hók. Ha eggyet nem szollok is tudjatok, mint igyekezett meg- 
sérthetetlen épségben tartani ezeknek jussaikat, orvosolni bajaikat. 
Hányszor tette ki veszedelemre életét, egésségét, hogy m egjelen­
hessen közönséges egybegyüléseínkben. Hányszor kotzkáztatta 
ezerentsejet,a Felsőbbek előtt való kedvességét az ő hűségére bízat® 
taknak vallásbeli szabadságáért. Hányszor tett ezeknek ügyök beit 
védelmező írásokat, mellyekről elég légyen most annyit m ondániv 
h o g y  azoknak minden soraiból az I l l y é s  l e l k e  é s  e r e j e  tündök- 
l ik  vala Ki, Mint igyekezett a’ jó  rendet, költsön >s szeretetet, bi® 
zo dal mát, eggyességet helyrehozni és megerősíteni. M int igyeke­
zett a szolgalatra már alkalmatlan egyházi személyek sorsát enyhí- 
leni az o intézetei alatt felállíttatott Deflciensek cassája által. — - 
M int javította az ő birtokaiban szolgálóknak sorsát is kegyes fun- 
dátióji által.
Különösen édes attya volt ifjúsága dajkájának, a' S. Pataki 
Nemes Collégiumnak. Nints az az édes anya a’ ki hívebben ápol- 
gatna eggyetlen eggyét mint ő ezt az Oskolát. Ez volt szemeinek 
fényé, szívének legféltőbb gyönyörűsége. M int igyekezett ezt a* 
porból felemelni, ’s a’ sasi to llakon m indég feljebb meg feljebb 
emelkedő Század leike szerént n agyo b b -n agyo b b  virágzásba hozni, 
a tudom ányoknak az előtt ott esmeretlen ágaival ékesítem", a’ T a ­
nítókat és Tanúlókat, kivált a’ kikben mások felett kitetsző talen- 
tom ot vehetett eszre, oltalmazni, támogatni, elősegélleni. M éltán 
halhatatlan Neve lessz sok századok m úlva is van Swíetennek és 
Münchausennek azért, h o gy  eggyik a’ Bétsi, másik a' G jttÍQgai 
Universitasokat mások felett kitetsző virágzásra felemelték: távol 
legyen tőlem mintha ezekkél kívánnám  eggy  rendbe tenni Pata­
ki szegény Oskolánkat; tsak azt m ondom , hogy a’ maga helyén  
sokkal nagyobb akadályokkal küszködött e' nagy Fér fiú mint a® 
mázok. Ó  közzülek eggyik a’ B étsi Ts. Királyi, másik az A ngliai 
Királyi Kintstarokra assignált, tudom ányos Intézetei nek viiágoz- 
fcatasara; ennek pedig m m teggy a’ semmiből kellett költséget te­
remteni, Am azok a' legtanúltabb « legpallérozottabb emberek se-
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gítségével emelkedtek feljebb-feljebb; e' pedig sokszor a i  ízzadásig 
kénteleníttetett tusakodni sokakkal, kik legszentebb feltételeinek is 
ellene állottak tsak ezen az okon: nem úgy tanítottak minket 
gyermek korunkban. De az ő áJmélkodásra méltó állhatatossága, 
bőv kezű adakozása, másoknak nyugtot nem engedő serkentgetése 
tsak ugyan szembetűnő fényt adtak e’ tudom ányok Műhelyének. —  
.Annak új épületeinek az ö intézetei alatt, s az ó hathatos sege­
delme által felemelkedett falai, az Egyházi történetek ’s Uj-testa- 
mentomi szent írások Magyarazatjanak itamtasara egyedül az d> 
kegyessége által fundáltatott Cathedra, a késő Marad.ek javára o al« 
tala, ’s ritka kegyességű Hitvese által tett, ’s  haldokló állapotjából 
tsak ugyan ő általa új életre hozatott nagy következésü fundátió, 
az ő óitévősége által tudományos palyajokban felsegittetett, a 
Haza ’s Vallás óltára körül való szolgálatra felneyekedett ifjaknak 
serege, mind ezek mondom az ő nagy talentomainak, a köz-jó kő­
iü l  fáradhatatlan huzgóságának hirdetőji lesznek meg a késő mara* 
d.;k előtt is. • fIlyen- oszloptól, i l lyen atyától fosztott meg minket 
tnúlt esztendő Decemberének őo-dik napja, véget vetvén B u g yi­
ban néhai Méltóságos V a y  J ó s é f  Úr életének, annak yo-dik esz­
tendejében. y
E ’ nagy Fér fiúnak eggyetíen eggy élé ben maradott fijas 
M éltóságos Vajai V a y  Á b r a h á m  Úr, Ö Ts. Rir. Felsége Kama­
rása, több Tek. Vármegyék fő Táblabirája, a Miskóltzi Ref. szent, 
Ekkiésia buzgó Fő Curátora.
Nagy név, nagy örökség, de egyszersmind nagy adósság 
szállott néhai halhatatlan emlékezetű Atyádról te reád. —  Adóssá 
vagv a’ Fejedelemnek, adóssa a’ Hazának, adóssa a\ Vallásnak j 
j-nind ezek eránt való tántoríthatatlan háládatosságodat, hűségedet, 
hathatós segedelmedet, tanátsod, értéked, szolgálatod ástál nyil­
ván a óvá kell tenned, hogy o lly  tisztelettel nézzen reád a Via- 
gyár a mínéműt eggy Vay Ábrahám Unokája, és V ay Jósef eggyet- 
len-egg.y férj fi- Successora várhat és remén vihet. Oh add vissza a 
Fejedelemnek, a’ Hazának ’s az Isten Házának azt, a’ kitől lett 
m egfosztattatásuakat most siratjuk. A’ jaagy talentommal párosi
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isad  elhunyt atyád dítső nyomdokain menve a kö z - j ő  kom i fárad­
hatatlanul m unkáiódó készséget, különösen a' Hazafiak nemesíté­
sére rendelt Intézetek körül való buzgóságot, hogy a' következen­
dő emberi n yo m  o lly  örömmel tegyen vallást n a g y  tetteidről, & 
minéművel buzogjuk most mi ki boldogult FŐ-CurátórunKnak ér­
deméit. A z  Úr pedig tartsa szent óltalma alatt M éltóságos Háza­
dat, fedezgesse gondviselésével szíved felét, M éltóságos Kazintzí 
K a z m t z y  S u s a n n a  Asszonyt, ’s tőle nyert úri mind két 'ágon. 
levő Magzataitokat, nyújtsa hosszú időkig élteteket, végre eggyen  
íBggyen elégítsen m eg titeket az ő jobja  felől való, gyönyörűségek- 
lsei,
E ’ n a g y  F é r j f i ú n a k  m é l t ó  L e á n y a i :  M éltóságosV alaí 
¥ a y  E r s é b e t  Asszony, néhai Tek. Péli N agy János Úr özvegye, 
eggye  ti en L u d o v i c a  Kis-asszonyoddal néhai T ek. Baáji Patay 
Jósef Úr özvegyével. M éltóságos Vajai V a y J o a n n a '  A sszony, 
Férjeddel, Tek. B o rbély  Gáb r Úrral, több Tek. Ns. Varmegyék fS 
Táblabírájával, ’s Am ália kedves Kisasszonyotokkal. M éltóságos 
Vajai V a y  K a t a l i n  Asszony, Férjeddel, M éltóságos Zeykfalví 
Z e y k  Dániel Úrral, az E délyi Méltóságos Királyi T ábla  Assessorá- 
val, s mind két ágon lévő úri SzereJmeseitekkeí. E  t e  h a n y a t ­
l o t t  n a p j a i n a k  l e g f é l t ő b b  g y ö n y ö r ű s é g e  ’s f á j d a l m i n a k .  
l e g h í v e b b  e n y h í t ő j e  Méltóságos Vajai V a y  J u d i t h  K i s a s ­
s z o n y !  Sokkal elevenebbek, sokkal nemesebbek érzéseitek, hogy 
sem mint mástól kellene megtudnotok azt, mit és m ennyit vesztet­
tetek áldott emlékezetű atyátokban. Nyugodjatok meg azomban. 
a’ mennyei Úrnak bőlts akaratján, sőt áldjátok őtet azért, h ogy 
az ő életét az őtet régtől fogva sanyargató nyavalyák s ú l ly á ‘ alatt 
ss ennyire meghosszabbította, utolsó napjait szembetűnőképen ki­
derítette, es m ost a hanyatlott kornak erőtelenségei elől őtet di« 
iSósseggel es tisztesseggel ekesülve, minden hosszas szenyvedés 
nélkül ragadta fel oda, hol egyedül a' megíisztíttatottnemes lelkek 
Toglalhatnak helyet. Soha se felejtsétek el az Istennek azou külö­
nös kegyelmességét, m elly szerént i l ly  nagy lelkű ’s nagy tisztes- 
hegben tartatott A ty a  áltál hozott e ’ világra ’s nevelt fel azon idő-
fi orra benneteket, mellyben már magatok s mások vezérlesere ai 
kaimatosok vagytok. Soha se térjetek e! a’ virtusnak azon útjato , 
mellyen olly nagy ditsősséggel futott néhai nagylelkű Atyatok. 
A ’ könyörülő Isten pedig terjessze ki szüntelen Meltosagos Haza­
tok felett atyai szárnyait, és tselékedje, hogy a Méltóságos V a j  
Háznak minden isemetéi ,a Haza is  Vallás .díszére virágozzanak 
mard a’ napoknak végéiglen. ■ . _.T .
Méltóságos Báró is  Generális Vajai V a y  M ik ló s  Lr.
Két nagy lelkű Testvéreid után íme magad maiadtál az elüknek 
földében. Tündököltesse az Űr még huzamos időkig a jigyai 
Haza előtt nagy talemomaidat is  érdemeidet, az uralkodó Felseg 
megelégedésére's Nemzetünk ditsősségére tartson meg szereteti Hit, 
v, eddei, Méltóságos Báronissa Adelsheim Joanna Asszonnyal, * 
Hét nagy reménységü Miklós is  Lajos Báró Úrijaiddal vnagzo a -  
Iripotban, végre koronázzon mennyei ditsősséggel az ege » >‘ P* ^
Fő-Tiszteieudő Superintendentzia, s Patai i Nemes Co te- 
gíum! Mondj áldást nagy lelkű Atyádnak poraira, figyelme zz ez­
után is tanátsaíra, intézeteire. -  Az Úr pedig támasszon teneked 
Újra olly oszlop-férjfiat, kinek bőlts vezérlése alatt se,elmeidnek 
enyhülését, intézeteidnek nagyobb-nagyobb virágzását varhassad.
Áh de meghalgatták az egek a' mi kérésünket, mar előre ál­
lítván eggy még erejében lévő nagy ‘ dentomú, nagy buzgóságú, 
nagy tapasztalású Kormányozót, az esztendők ’s nyavalyák suliya 
miatt már ingadozni lezdett nagy-lelkű Fő-Cúrátorunk melle. .
Már egész erőben szállott vállaidra a teher Méltóságos Fő­
ispán Nagy-Lónyai es Vásáros-Naményi L ó n y a y  G á b o r  Urr 
egész erőben szállott mondom vállaidra a’ teher, meliynek suijat 
még a’ megboldogult Úrral már nyóitz esztendőktől fogva eggyütt 
hordozod vala. Úgy vagyon Méltóságos Fő-Curátor Urunk, Fel­
séges Királyunk kegyessége által olly póltzra magasztaltad!, a 
tiszteletnek olly sok jeleivel díszesíttettél, hogy a’ mi gyengesé­
günk, szegénységünk tégedet sem nagyobbá, sem meltosagosabba 
nem tehet; de az a' köz-bizodalom, mellyel szíveink hozzád ragasz­
kodnak, az a gyönyörködtető reménység, hogy olly theátrum nyí-
Ijíí fel előtted, m ellyen az uralkodó Tsászárí Királyi Felség  eránf 
való háládatosságodat, a’ Haza eránt való hű ' gedet, a’ tég< det m á­
sok felett sok javaival inegtetézett m ennyei Úr eránt yalo tisztele­
tedet szembetűnőképen kitündököltetheted; öntsön kedvet, buzgó- 
ságot, állhatatosságot szívedbe ezen Fó-Cúrátori hivatalnak folyta­
tására. Maga pedig az Úr áldott lelke ái al igazgassa lépéseidet, 
tegye szerentsésekké ditsősségével ’s Vallásunk javával rm geggye- 
ző intézeteidet, ’s végre igen sok esztendők lefolyta  után koronáz­
za örök ditsősséggel kegyességedet. * _
Fő-Tisztelendő Superintendens O rr  F ü l e p  G á b o r  Ú r i  
Megelőzött tégedei a’ jutalomnak elvételében azon nagy Férjfiú, 
kivel az Ur Házának dolgai körűi huzamos esztendőkig eggyütt fá­
radoztál vala: az Ur, a ki volt vezére ifjúságodnak, ereje férjíi ko­
rodnak, légyen gyám óla hanyatlott öregségednek, végre mint jó  
és hív szolgát nyugtasson meg ő magánál örök nyugodalom m al.
Szerelmeseim az Ú rban! —  Elhagyna m  idő, elhagyna; as 
*rő is, ha mind azt elő akarnám hordani, a’ mit a’ rnegboldo.'rúit 
nagy Férjfiú tiszteletére lehetne és kellene mondani, i á dalom m al 
érzem, mel ly híjjános ezen utolsó tisztességtételem, kivált ha ezt 
az ő érdemeinek nagyságé al hason Ttom egybe. Óh de ki is vól- 
na, ha bár én gemet sol tekintetekben meghaladna is, a’ ki azokat 
illy  rövid idő alatt elő adhatná. Századokra terjedtek ki az ő kiué- 
•zései és bŐIts intézetei, Századok fogják hát hirdetni az ő dítsöre­
ié t  is. Reátok bízom azért e’ k te ességnek teljesítését mostan szü­
letett Unokáinknak jövendő unokái. Majd ha azon fényes álla­
potban fogjátok szemlélni a’ Pataki Anyaoskolát, mellyre annak 
útat készített e’ boldogult Úrnak kegyessége; majd ha gy '-ny Őr­
ködve fogjátok szedni azon Aloénak drága illatú virágait, m ellyet 
*z ő jobb-keze szeretett Hitvesével eggyütt plántált a’ ti javatokra, 
akkor keressétek fel e" nagy jóltévőtöknek sírját a Sajónak tsendes 
folyamatja mellett. Óh kitsiny Zsóltzal nagyobb váltál te m né­
pünk Izraelnek minden városainál. Itt buzogjátok ki, d már na­
g yo b b  'úmíveltséggfcl ’s felemeli edéssel mint az én gyengeségem ­
tő l kitelhetett, buzogjátok ki annak dítséretét, a’ ki eiehb m in t fk
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ó l nátok, már a5 ti jövendő boldogságotokról gondoskodott. Köz- 
zűlünk senki, áh senki sem lessz jelen e’ ti Százados öröm-imi- pe- 
teken; de még is a ti dítséreteteknek szava áltathatja beomlott sí- 
kainkat, a V a y  Jó s é f  nagy IN evének zengése megrázza öszvepe- 
nészedett porainkat; de mivel a’ halgatásnak helyéről fel nem e- 
mélhetjük fejünket, nyelvetekkel nem eggyesíthetjük elrothadt 
nyelvünket; mi helyettünk is magasztaljátok az ő érdemeit, mi he­
lyettünk is mondjátok e’ mi Atyánknak és a ti Nagy-Atyátoknak 
tiszteletére ezt: Édes Atyánk, édes atyánk! kiadnék tnind szeke~ 
rei, mind lovagjai, Ámen.
Pél d. 24: 5, A* bölis férj fiú arös, és a* tüdős embert megerősíti a’ jóság.
A’ Matzedóniai Metellus, ki Afrikai Scipi/mak életében titkos el- 
lensé'A jeles tetteinek kissebbítője, egyszóval alattomos gyűlölője 
vólt, szerentsétlen halálát meghallván, a maga fijait ezekkel a szok­
t á l  serkentette halotti tisztességtételének megadására: „Ue tim. 
e-lebrate exequias, nunquam majoris civis funus videbitis, az a z. 
,,menjetek fi aim temetni, nagyobb hazafinak halotti tiszt* s ég-te- 
v^iét soha sem fogjátok látni. —  bzerentsés század az, meliybeu. az
erdem nem tsak az azt betsűlőktől, hanem m ég & virtus irígyeitől 
is, még a koporsón tu? is tisztelettel koronáztatik, Szerentsés Ha­
sa az, biellv a’ nagy érdemű hazafiaknak fénylett virtusaik érául 
•való háládatosságát még akkor is nyilvánvalóvá teszi, mikor ezek 
az örökké élő Felségnek változhatatlan törvénye miatt többé az é» 
lök között n in ts e n e k , ’s ez által azokat halhatatlanokká teszi. 
Szerentsés maradék 1' melly ditső őseit a’ halál' által bátor elvesztet­
te is, d * azoknak riagy érdemeit a**tiszteletre, fénylő  virtusait pedig 
tC követésre magánál megtarthatta, és szüntelen szemei előtt lát­
hatja. —  V óít olíy idő-szakasz mikor az emberi nemzet a’ napot, 
hóidat, tsillagokat, sőt még az oktalan-állatokat is rész-szerént fé­
lelemből, rész-szerént azoktól vett haszon tekintetéből isten gya­
nánt imádta; ez az idő-szakasz & tökéletességre törekedő emberi­
sem nek gyermeki idő-szakasza vólt, gyermektől ennél t b b et vár­
n i  nem lehet.. Ezt kinyomta helyéből a z a z  idő szakasz, mellybert 
emberek az ő> képzelődéseknek tüze után,, n ái-kn áí n agyob b  ér­
demekkel ’s- virtusokkal tündöklőt! embertársaikat isten, m éltóság- 
jea emelték, azoknak oltárokat emeltek, inkább tiszteletnek, mint 
követésnek* tekintetéből. Most pedig- abban az idő szakaszban é- 
Jünk, mellybem a' több  idő szakasz k felett, az e?mé efnek felsőbb- 
gráditsán állván,.megholt embertársainknak, látható ’s füstölgő ol­
tárokat ha szintén nem emelt nsk is; de sárházából kiköltözött n agy  
#rdemű hazafinak fénylő virtusai ’s ditső tettei eránt viseltető tisz­
teletből, szívünk közepén emelünk oltárt, hol az Ő hasznos m un­
kásságokért, ’s fáradhatatlan törekedésekért, m ellyeknek érett g y ü -  
mőltseit mi szedjük, szíves tiszteletnek füstölgései emelkednek fel ; 
mz Ő virtusaiknak fénylő sugarai világosítják előttünk a borzasztói 
setétségnek ösvényét, és. serkentitek a’ hasonló- nemes tsel eked es­
teknek végbevitelérei
Méltó jusson érdemlik ezt tő lünk a1 köz-liasznű, ’s az egész­
nek bóldogításáért munkálódó nagy érdemű Hazafiak, nem tsak. 
akkor, mikor elhunytak, ’s a mikor sírgödreiket könnyek! el .áztat­
j u k ;  hanem* akkor is, mikor még láthatóan Köztünk vágynak, mi­
liőn azoknak hasznunkra ’s bóldogításunkra tett izzadozásait lat-
j u k ; ó h ! de mi ezt bátor tehetnénk, de még se tesszük;  mert mi £  
nagy érdemű, a valóságos- bőlts férjfrakkal épen ú g y  vagyunk, 
mint az útazók, az úthoz közei lévő* élőfákkal, mellyek mellett min­
den figyelem és gond nélkül utaznak e l;  vagy ha kipihenik is ma­
gokat híves árnyékjokbau, onnan felkelvén, azon'tul keveset emlé­
keznek róla. Midőn pedig, eljön a’ zivatar, melly a" főidből kidön- 
ti, ’s ágait a’ ioldre teríti, akkor bámulják a’ messze elágazott g y ö ­
kereket, ’s azt a nagy mélységet, melly a kidűlés után eló-allott; 
Így a’ nagy hasznú bőit a férjiiakat is, míg életben vágynak, bátor 
esmérjüh hogy nagyok, mindázáita! a részre-ha Tasnak kitsinyitó 
üvege miatt, minden nagyságok és hasznosságok mellett is kitsi- 
nyekn ek tárt u k ;  mikor pedig a  halainak szele kidöntötte az élők 
k ö z z ű l , ’s a' köz-bójldogságrai tett intézetek világosan látszanak; a 
nagy törések, melly eket a  tövises-és darabos helyeken egyenessé 
tetiea, nyitva, á llanak; ekkor bámuljuk, hogy az öszve-omlott sár» 
házban mekkora lélek mulatozott.. Óh de tsak bámúlni gondolko­
dás ué- ul,, üregi is/telni a’ megholtnak' emlékezetét tanúság nélkül 
annyi, mim aratni akarni vetés nélkúL Ú gy van! midőn eggy 
remény .-len. eggy váratlan halál által tett fsapásnak látása és ér­
zése rnegr. szketteti a szivet, rendszeren! niaganossagot keresünk^ 
hogv a’ ném a'iá  dalomnak eresszük ott magunkat, ’s ha ezen fáj­
dalmak ai teljes kamarából kilépünk is, inkább vigasztalást mint 
tanúságot keresünk; s ha szintén a megholtnak hasznos tseleke- 
deteit, s nagy érdemeit emlegetjük is, inkább tsak azért tselekesz- 
szük, hogy érettek húllátott könny-tsepjeinket igazságosoknak len­
ni m gh izon yítsu k ^ m íu t sem azért, hogy a’ nagy példát követési 
jséldáúl felvennénk, ’s élőnkbe tennénk.
Nem tzélom nekem Sz. H. az egész országunkban minde­
nek előtt esmeretes, különösen ezen népes Miskóltzi R e f Szent 
Ekk lés,iában, ’s ezen Tiszáméilyéki Fő-tiszteletű Superintendferi- 
tziában számos esztendőkig nagy buzgősággal, s faradhatatlan szor- 
galmatosságű haszonnal F ő - f  materi hivatalt viselt nagy halot­
tunknak örök emlékezetére tartándó beszédem ál halniatosságaVal, 
£  szíveket újabb meg újabb keservekre ébreszteni, s a szemeket
5-
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fcönyhúllatások forrásává változtatni; hanem t*«fom az, hogy  e* 
hosszú életre érdemes nagy-lelkű hazafiaknak szép halálokból fa- 
jnúsagot adjak arra, mint kelljen kinek-kinek bőltsen a' köz-ha- 
szonra élni és munkálódni. Mert keveset tesz a' halottakat m eg­
tisztelni, ha az ő nagy tetteiknek, buzgóságoknak s nagy feli üre­
geknek betses maradványait azon sírnál ösz\e nem szerijük, meIly- 
foe a halandó testnek őszve»sorvadt részei,bétemetŐdtek. —  jérték 
tehat kegyes Keresztyének, a néhai boldog emlékezetű M éltóságú* 
Tsaszari es Királyi Udvari Tanát; -osnak, a nagy M éltóságú Ilét Sze- 
m elyekből álló ítéJo-szék eggyik nagy érderríű Tagjának, ezen Ti» 
szameiiyeki Fű-tiszteletű Superintendentzia nagy fouzgóságú Fő- 
Cúratoranak, Meltósagos Vajai V a y  J ó s e f  Úrnak sírh alm ához,’» 
1.) „lássátok ott mikepen világosítják ki a halál éjjelének sététsé- 
gét eggy bórts férjfiúból kilövellett súgároh; 2,) lássátok, m illye a  
Selló erősséget ad a buzgósággal öszve-kötoft bőltsesség a' férjfiú» 
nak; és 3/j lássátok, miképen erősíti meg a tudóst a' munkás jó­
ság,u a már felolvastatott ezen szent igék szerént: a' b ő l t s  f é r j -  
f iú  ©ros, és  a t u d ó s  e m b e r t  m e g e r ő s í t i  a' jó s á g a
E Iső 3 R é s z .
Ezeket az igéket mihelyest hallja az ember előtte felolvas­
tatni, azonnal azt kérdi az ő leikétől: hogy kitsoda a’ bőlts fér fiú? 
’s én tőlem is azt kívánja, hogy rajzoljam néki a bőlts férjTat, — ■ 
Mellyre való nézve e tárgyban gyenge rajzolatomat így kezdem : 
Tsaknem köz nséges vélekedés az, hogy a’ tudós férjfiú egyszer­
smind bőlts is. Tagadhatatlan igazság az, hogy a' bőltsességre a* 
tudom ányok léptsők ugyan, mindazáltal még sem lehet m ondani 
hogy eggyátaljában minden túdós egyszersmind bőlts is volna; 
mert lehet valaki o llyan  túdós mint eggy nagy Könyvesház, de 
azért bőltsnek m é g se m  lehet mondani. Ú gy  van! a’ hőltsesség- 
nek a lélek nagyságában, a’ szívnek tisztaságában, és a' tseleke- 
deteknek nemességében kell magát kimutatni. Az igaz bőltsesség, 
azt mondja Jakab Apostol, onnan felül az égből vagyon; „ a 'm e lly  
bőltsesség ^úgymond) onnan felül vagyon, a’ tis2tas a' békéssé-
we* a’ mértékletes, engedelmes, teljes könyörületességgel és jó gyü- 
mőltsökke), ítélettétel nélkül és tettetés nélkül való. Hogyha pe­
dig (Jgy folytatja Jakab Apostol szavait) a keserű irigység vagyon 
bennetek, és bosszonkodás a’ ti szívetekben, ne ditsekedjetek a 
bőltsességge), és ne hazudjatok az igazság ellen“  Jak. 3 . 17. £
lójában nints külömben a’ dolog; mert a nagy tudomány jo szív 
nélkül ollyan, mint a sebes folyóvíz, mellynek semmi arka mu-  
tsen, midőn megárad mindent elborít s elsepe.; ellenben a’ tudó- 
mány a jó szívvel ollyan tiszta folyóvíz, melly megeleveníti j  
elepedt térséget. —  A' melly szívben vétkes indulatok uralkod­
nál,, ott a’ gonosz tzétoknak elérésére vétkes eszközök által töreke­
di), az ember, ez lehet tudós, de nem bőlts; egyszóval, az igaz jo - 
, tsességnek summája az Istennek félelme, mint ezt tanította ama 
v, ág szerént való Királyok között hgböhsebb Király S Iámon; ki 
is míhekutánna minden dolgokat megvisgált, így szorítja öszve a 
bői tsességnek summáját; az I s t e n t  f él j ed,  az ő para n k s o l a t i t  
m e g t a r t s a d :  mert  ez az e mb e r n e k  fő do 1 ga Préd.  1 «  i 5 .
Ezeket már mint fund ámen U»m. követ előre letévén, a bölts 
fériíiút továbbá így lehet rajzolni: az értelem az okosság által az 
Istennek kijel ölteti- beszédéből, és a’ természetnek figyelmetek 
megtekintéséből formálja a1 legtökéletesebb Valóságról az esmere- 
tet; a’ fő Valóságról formált ezen esméret által el lene-állhatatla- 
núl vezéreltetünk az ő szerzetére mint legfőbb jónak ; az ő tiszte­
letére mint legfelségesebbnek; az ő félelmére mint legszorosabb 
kazságú Valóságnak, sógy jutunk el a bölcsességnek kútfejere <—  
Ha már az 1 h rt ú / y  vesszük mint gondolkodó és tselekvő erköl­
csi teremtést, ekkor ha ő bőlts akar lenn. gondoltjában, a k a r a t ­
ba n és tselek. deleiben, szükség" hogy úgy gondolkozzék, mint a 
fcogt az Isten kbán á, és azokat tseleketlje, mellyeket az isteni 
Felség akar és pau.nisol; egyszóval az embernek a maga gondo- 
latját, akaratját és tselekedeteit a legtökéletesebb Valóságnak az. 
Istennek gondolatja, aj aratja és tselekedete szerént kell rendelni, 
igy parantsolta ezt a mi njrnnvei lani ’ nk is a Jézus: L e g y e -
t e k  t ö k é l e t e s e k  m i k é p e n  a ti m e n n y e i  A t y á t o k  t ökél e»
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t e s  M á t .  5..48. Ez az embernek rendeltetése,«ebben áll az ő b öl-  
tsessége, tökéletesedése és boldogsága.
Már.az az ember, a’ ki az Istennel ellenkezőképen gondol» 
kodik, az bizonyosan tévelygésbe esik,tnellynek következése vészé» 
delem és békételenség; ha akaratját nem rendeli az ő akaratja sze- 
rent, megtsalatkozik, rüellynek következése boldogtalanság; ha pe» 
díg tselekedeteit nem intézi a legfőbb akarathoz, vétkezik, m elly-  
nek következése szenyvedés és fájdalom mint büntetések — * M it 
mondjak I fajdalom! be kevés számnak azok aVbőltsek, kik gondo- 
latjokat, akaratjokat es tselekedetéket az isteni Felség gondolat» 
ja, akaratja és tseíekedete szerént rendelni igyekeznek; »— kik a* 
valóságot az árnyéktól, azt a’ rni pernes a" nemtelentől, az igazat 
a hamistól, az erdernet a’ fénytől, a’ jót a ’ rosztóJ igazán meg tud» 
nak külömböztetni, Ítéleteket és tselekedeteket ezek szerént tu d ­
nák rendelni. De anindazáltal áldássá! ó h  legtökéletesebb és  leg­
jobb Valóság, szent Isten! h ogy nem hagytad te magadat e* rész­
ben is tanúbizonyság nelkuj, á’ midőn tűnd ököl tetsz te az élők .kfW 
sött, ha szinten nem n a g y  számmal is, de itt s amott minden idő­
szakaszban ollyakat, kik eleven bizonyságai annak hogy az 0 ben» 
Bek m unkalódő lelek a’ te felséges Istenségeduak része; ezek azok# 
kik á középén v,ont lznean, t. i. a’ mi sem nem felettébb való, sem 
nem igen alatsony, munkások a* te akaratodnak teljesítésében, 
melly a legfőbb bőltsességnek törvényeivel szépen megeggyez. ~— 
A ’ természetnek setétes kebelébe belátni, 's a főidnek setétes üregé­
be leereszkedni, innen eggy tsendes éjj hom ályában a* ragyogó 
ísillagokon felül az Istenig felemelkedni, a' teremtetett d olgoknak 
«rejet, mértékét ’s -egybeköttetését visgálni, ezekről a’ Terem tőnek 
hataimara, boltsességére, jóságára és szeretetére felemelkedni, *s 
mas.o iát is ezen fontos igazságokra vezérelni, az emberek között az 
Isten tzélja és akaratja szerént a ’ megvilágosodást terjeszteni, a‘ 
babonaságot, hom ályt és tévelygést eloszlatni, az emberi tetszésért 
az igazságot meg nem tagadni, hanem azt ególsz bátorsággal szó!» 
lani, ezek, ezek a’ bőltsességnek drága kíntsei! ezek a légiói b böl­
csességnek az emberi nemzet javára és boldogságába elő-állított
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eszközei; az illyen férjfiú b ölts, é s  az illyen bőlts férjfiú erős. Ha 
szintén nem említeném is, mind azáltal kiki tudhatja, hogy itt nem 
testi} .hanemleüti erősségről van sző.
M á s o  d ík R é s z .
Következik tehát annak megmutatása, h o g y  t n i b e n  á l l
«f b ő l t s  f é r j f i únak J el k i erőssége.
A mint a bőlts férjfiúnak lerajzolásában feljebb említet­
tem, hogy az igazi bőltsesség a léleknek nagyságában, a szív» 
nek tisztaságában, és a’ tselehedeteknek nemességében áll; önként 
&övetkezik, liogy a bőlts férjfiú erősségének is a lélek nagyságá­
ban, a szívnek tisztaságában, és a tsele .edemek «emessegebem 
kell magát kimutatni. E' szerént ez a kifejezés: a bo 1 ts f érj fi u. 
erős,  más szókkal azt teszi, hogy a valóságos bőlts fer;fm leieké 
ben nagy; emberi méltóságát tudja, esméri és b tsuli. A bolt# 
férjíiúnak ^erőssége tehát, az az, az ő lelki nagysága kimutat)»
n; agát --
a ) A ’ m aga 111 en ű ő b et sú 1 é s eb en. Az a ferjfiu, a kt
emberi méltóságának érzése által meg van győzettetve eredeti ne­
messége, rangja és méltósága felől; soha olly dolgokra nem ve- 
íernediií, mellyek nemes karakterében fekete homályt vagy mots- 
kot ejthetnének,’s mellyék Őtet tulajdon szemei előtt is megkitsí- 
nyíthetnék. Eggy nemes erkőltsi kevélység eleveníti őtet, melly  
lelkét felül emeli minden alatsony tselekedeteken, oliyan az ő lel­
ke mint eggy szép virágos ’s gyümőltsös kert, melyben a szórgal- 
«natos kertésznek •gondossága miatt legkissebb tövis, es haszonta­
lan fű se verhet gyökeret; mint legdrágább ’s legféltőbb tmtset úgy  
őrzi lelkének nemességét ; belső méltóságának érzése tselekszi azt, 
hogy fel nem emeli magát kevélyen mások lelett; de alább valónak 
se tartja magát másoknál; nem hízelkedik másoknak, porb, n nem. 
•tsúszkál szolgai lélekkel féreg mód,ára, 's emberi méltóság/nak; 
megtagadásával, n e m  l e s s z  e m b e r e k n e k  s z o l g á j a  t. Móra
b.) K i m u t a t j a  a’ b ő l t s  férj f iú l e l k i  e r ő s s é g é t  a'
m á s o k  b e t s ű l é s é b e n .  —  A ’ Valóságos bőlts férj fiú a’ millyen  
igazságos maga eránt, o llyan  mások eránt is; a' mint esmért és 
betsülí.a’ maga tu a.rion érdemeit, úgy a’ másokét is, mind magá­
ban, mind másokban az emberi méltóságot betsuli és tiszteli. —- 
Az erkőltsi világban eggyik ember szintúgy nap az & Szemei előtt,, 
mint a’ másik, tudja hogy n ind eggyik nemes es halhatatlan lelké­
ben eredeti méltóságának a’ forrását hordozza mint a’ nap magában 
a’ világosság kútié ét; az a’ maga megtartózkodása, m elly szerént 
öseve nem elegyedik minden emberekkel, ingyen sem kevélység ő 
b en n e; mert a’ nap  is bizonyos távolságra áll a’ mi földünktől, de 
azért úgy lövellt az ő súgárait a’ mély völgyekbe is,,mint a' legma­
gasabb hegyekre; így tselekszik a’ valóságos bőlts férjfiú is; ha szin­
tén megtartja is a’ másokkal való társalkodásban az illendő távol­
ságot, mindazáitaí mikor a’ kötelesség parantaolja, közelebb nyo» 
m úl embertársaik >z, éleszti, táplálja és vigasztalja őket.
c.) K i m u t a t j a  a b ő l t s  fé  r j f iú  1 e I k i e rő ss r g  ' t, az ő 
a l á z a t o s  m a g a v i s e l e t é b e n .  Az ő nemes kevélysége, szere» 
tetre méltó szemérmetésséggeí van Aszve-köttetve;, minden nagy 
tudom ánya mellett i.-> megesméri, hogy az esméret ő benne nem 
tökéletes, hanem rész szérént való; érzi hogy gondolat ai, érzései 
és tselekedetei vcghetetl n messziségre vágynak a’ tökéletességnek 
azon mustráiétól, .mellyre- Ő néki törekedni tzélja, kötélessége és 
rendeltetése; érzi, hogy az ő erkőltsi tökéletessége ha öszve-hason- 
Mttatik a’ minden tökéletességek kútfejével, úgy elenyészik mint a’ 
semmi a megmérhetetlen mindenségnek közép-pontján; ennek ér­
zése valóságos alázatosságot szül az ő lelkében, m elly an nyival 
tiszteletre méltóbb, mennél nehezebb mesterség erkőltsi fogyatko­
zásainkat vóltaképen megesmérni, s mennél hajlandóbb az ember 
az ő vétkes szereíete miatt magát mások felett kevélyen felemelni. 
A* valóságos hőlts férjfiú lelki erősségét az alázatosságban úgy m u­
tatja ki továbbá, hogy az ő talentumaival nem kérkedik, virtusait 
és érdemeit nem fitogtatja; mikor minden nagysága mellett is ki- 
ts invn k mutatja magát, akkor nézik őtet mások- igen n agyn ak ; 
mert a’ kis lélek mindég iparkodik, hogy n agyn ak  mutassa magát
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olíyati mint a’ kereskeliibóltokban felfügg* sztéléit méts, nie.ly az 
őtet körűl fogó tűkörök és fényes értzek segítségével szerte-szellyel 
Szórja világosító sugarait, ha messziről nézzük, mmt meg annyi 
napnak tetszik, közelről ha nézzük pedig, tsak eggy pislogó mets- 
nefe találjuk. -  Sokán értik a világban ezt a mesterséget; érde­
meiket pompásan öltözködve akarják mutatni, füstöt limainak, 
hogy  nagyobbnak tessék érdemek, mint a’ ködben nagyobbaknak 
tetszenek a’ testek; a valóságos bőlts ezt & mesterséget nem esme- 
t i ;  ollyan ő mint a nap. melly soha sem mutatja rmgat igazi 
nagyságában, mindenkor kissebbnek tetszik mint a m' > * ' 
sággal, még is mindenkor a maga igazi nagyságában van; a 
jó t  teszen embertársával, annak nem teszen ízegeit min. a  ^
se US, a* virtust egyedül a virtusért szereti és gyakorolj ;  i-er 7 e 
gét a* világ előtt nem t r o m b i t á l j a  U«, de azom bán lsen des ma­
gánosságban & jóléteinek és boldogságnak diaga illatait özül/a c*
terjeszti maga körül. #
d. ) A’ v a l ó s á g o s  b ő l t s  l el ki  e r ő s s é g é t  kim u t a tj ft
a m u n k á s  f e l e b a r á t i  s z e r e t e t b e n .  Ó,  miét a joitevó isten» 
a e l e '  főidőn képviselője és helytartója; fóhéy&je és .vigasztalója 
a* emberiséinek, megelégedést, örömet és boldogságod eletet es 
áldást terjeszt mint a’ nap; letörli a bánatos «m ákról a könnye­
i d .  Nints bóldogítóbb látás előtte, mint  m dőn az altala telse- 
^éltetett szegénynek és árvának könnyeben, az örömedé» a hala 
datosságot látja ragyogni. Az ő szereteti közönséges, ó az em ér­
ben egyedül tsak az embert nézi és szereti; az ő példája es maga 
viselete a szeretetben is, valamint az igazság követésében, a maga 
melegét mindenekkel'^egyformán éreztető naphoz hasonló munkás 
jó ltévő; gazdag marokkal hinti ő el a szeretet munkájának mag­
vait, meilyek kitsiráznak, zőldelleuek. - es teijes fal a szó u ka! sár 
gólnak fel az Istennek szent trónusához, hol nemes tselei edetemek 
érett gyümőltseit fogja aratni az örökkévalóságban.
e. ) A ’ v a l ó s á g o s  b ő l t s  l e l k i  e r ő s s é g é t  1 i m u t a t j a  
■ Va l l á s á b a n,  és  a n n a k  j u s s a i n a k  ó l t a l r o a z á s a b a n .  -  A 
liitsiny lélekben a vallás is leszállíttatib a maga ieL égts  trónusa-
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b ó l, ’s annak dítső fénye m eghóm ályosittat’k. Á ’ kis-lelkfiek höz- 
zül eggy nmek a’ Vallás nem eg éb, üanem tsak világi haszon kere­
sésnek takar-ja,  "s merő azou kéj mutatás; a másik kis-lelhü ú g y  
nézi a' vallást m int külső kereskedést, és a’ kegyességet interesre 
adja ki, hogy ez néki hasznot és nyereséget hajtson i . T i m .  6 : 5. a 
harmadik: kis-lelkűnek vallása nem egyéb haszontalan szőrszál ha­
logatásoknak. és üres képzeleteknek szövevényénél; azt m ond ja  
a’ nagy Apostol Sz. Fái az {Ilyenekről, hogy ^zek megfosztattas az 
igazságtól, az az, tudatlanságokat, és a lelkiekben alá valóságokat 
ezzel c-iáru Iják,
Ellenben a’ valóságos bellisnek vallása tiszta, nemes és 
felséges, oIlyan tiszta, mint volt akkpr, mikor azt a’ Jézus kihozta 
az örökkévalóság világosságából; az ő vallása az. meliyet az okos­
ság és a’ szív táplál,. mellyet a  hit kibontakoztat, a' virtusnak ’s> 
mindenféle jóság- s tselekedeteknek élő forrásává váltezt, t ; az ő 
vallása az Istennek igaz esméretén és a’ kötelessége» ne! s? nt tel­
jesítésén f.undaitaUk ; ’s a’ mint eggy részről a’ virtussal teljes, s 
az erkőltsiség által megnemesíttetett szív bő! ered; .más részről is­
m ét vissza-megyen a szívbe, es> ott n- m< ■ t zestkit,  es sokfele 
fótselehedeteket szül. A z ő vallása az- id"- s z v p  > ti az örökké­
valósággal; az ő vallása a” szeretetnek, va! , . » az- a ’ vallás, mel l y 
Sok millió szíveket öszve-köt a’ békességnek szelíd kötele- állal ; az 
*T vallás mel l y az embereket: eggyesíti, mint eggy !< zönséges atyá­
nak gyermekeit, és a’ kőitsönös szeretet által boldogítja Őket; őtet 
az élő hit az életnek minden szövevényei és, szélvészéi között tsen- 
desen kíséri által az örökkéval óság partjára; ez az élő hit, az életet 
mint munkálkodás helyét, kedvessé teszi; ő előtte a’ halál rettenté- 
seit elveszi, s annak borzasztó setétsége között is eggy boldogabb 
életnek mennyei világosságát tündököíteti. Ezt a 'b o ld o g ító  V a l­
lást hiszi és vallja a’ valóságos b/ílts; ezt oltalmazza a hitetlenek 
«lien; ebben erősíti az erőtlené e , ezt terjeszti a’ hívek között* — - 
Ezekben áll a valós, gos: b oltanék lelki erőssége*
_______________________
H a r m a d i k  R é s z .
Hátra van még eggy vonásotska a' valóságos bőltsnek 
rajzolatjából, a szent Letzke utasítása szerént, ez tudniillik: a tű- 
d ó s  e m b e r t  m e g e r ő s í t i  *  j ó s á g ;  vagy világosabban az eredet» 
kitétel szeréül í gy:  „hogy megmutassa a tudós azt, hogy o valósa* 
gos bőits, erre nézve szükség, hogy belső jóságát, azaz, lelkenek 
mindenféle tehetségeit a’ köz-jóra élő munkásságba hozza, s tűm 
dökoltesse,- melly az eredeti kitétel szerént rövid szókkal így ada. 
tik elő: a t u d ó s  f é r j f i ú  a  g y a k o r l á s  á l t a l  e r ő s í t i  l e l k i  
e r e j é t .  Ez azért szükséges, mert a legfelségesebb tehetsegek, s 
a’ legszentebb erkőltsi princípiumok is semmit sím  érnek, ha azok 
halva feküsznek, az az, ha életben és erőben.ki nem mutatják ma. 
gokat. Ama Fő -Tanítómester a  Jézus így fejezi ezt ki: ha e ze ­
k e t  tu  dj á t ok, b ó 1 d o g  o k l e s z t e k  h a  t s e le k e s z i  t ek i s  e z e ­
k e t  J án.  i 3 : i 5 . úgy van! a’ mel ly virtus tsak a főben van, es 
onnan a' szívbe, a’ szívből az élethe és tselekedelbe I i nem hat,^ 
puszta hang, üres szó, puszta képzelet ; az. embernek az ö méltósá­
ga és nagysága akkor valóságos méltóság és nagyság, s akkor ér­
demel tiszteletet és he b hagyást,, mikor az magát tselekedetben 
mutatja ki. A tüdős: férjfiú tehát akkor  lessz valóságos boltse, a 
mikor lelkének mindenfele tehetségeit a ’ köz jóra élő munkásságba 
hozza, \s tündökölted. Sokfélék azok az alkalmatosságok, mely- 
lyekben a  túdó's lelki tehetségeit gyakorolván* Bőlfsességét kimu­
tathatja, s mindenütt nagyságát és méltóságát tündököltetheti; 
a többek között úgy is mim p o l g á r  és  h a z a f i ;  úgy is mait t i s z t -
v i s e l ő ;  úgy is mint í t  é lő b i ró.,
a.) A’ ki v á l s á g o s  b ő l t s ,  b Ő It s e ss  é gé t és n a g y ­
s á g á t  m i n t  p o l g á r  é,s h az a fi k i m u ta tti at  j a, é s ki  is m u - 
t a t j a .  Itt nyílik  fel ő előtte eggy.oUvan mező, mellyen munká- 
lódása által sok ezereket boldogokká tehet; azért is mindnyájunk- 
nak teljes erővel kell munkálkodni  ezen a nyí l t  mezőn, ha a tar- 
saságnak hasznos tagjai akarunk lenni. A világ boldogsága és tö­
kéletessége a’ részekből indúl ki, es az egeszen- végződik be; ^
ezt jól  tudván a‘ valóságos bőits férjfiú, mi n t  h a z a f i  m u n k á s
6 - ’
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a* H a z á n a k  é p s é g b e n  é s  b á t o r s á g b a n  v a l ó  Fel m a r a d á s *  
t e k i n t e t é b ő l ,  buzgóan és tiszta indulatból teszi a1 Haza szent 
óltárára az áldozatokat, ’s mennél több ajándékokat vett az isteni 
gondviseléstől, annál többet áldoz fel; ha a’ Hazának épségben va­
ló felmaradása pártfogásért szóllítja őtet, kész nagy lelkét is felál­
dozni, még pedig ném a’ injában való drtsőssegnek szómjúházásá­
ból,  hanem a’ haza eránt tartozó kötelességnek érzéséből, és an­
nak buzgó szeretetébői; m égh al'ő  a’ Hazáéi t l a  a kötelesség ú gy  
kívánja. M u n k á s  a' v a l ó s á g o s  b ő i  ts m i n t  h a z a f i  t o v á b b á , ,  
a’ H a z á n a k  t í ó l d o g í t á s á  b a n .  A ' szenyvédőknek számtalan 
nemei kiterjesztett karokkal várják az ő segedelmét; ezeknek látá­
sán megindul az ő szívé, és a’ köz-jóra lángoló buzgőság lelkesíti, 
hogy vegye pártfogása alá azokat az intézeteket, m ellyek a’ polgári 
társaságnak bóldogítására, s a' szeny védő emberiségnek javára 
Szolgainak; ez a köz-jóra való huzgóság ébreszti és buzdítja, hogy 
a tudom ányokat és mesterségeket gyám olítsa; és a Nemzetnek ’s 
a Hazának örökös javára, a' boldogságnak, tsendességnek és n y u ­
galomnak talpkövét letegye. A ’ mennyire az ő munkásságának 
kerülete megengedi, p o l g á r - t á r s a i n a k  v i l a g o s í t á s á n ,  n e m e ­
s í t é s é n  és  t ö k é  1 e t e  s í t é s  é n kész szívvel munkálódik ; nem a- 
zon igyekezik ő, mint a’ kis lelkű, hogy a’ világosságot is setét- 
séggé változtassa, hanem azon, hogy áz embereket a’ vallásnak és 
a’ kötelességeknek tiszta esméretére vezérelje; a’ virtusnak tüzet az 
S szívekbe mind inkább inkább felgyújtsa; őket nemes rendelteté­
sekhez közelebb vigye, szíveket formálja ‘s nemesítse; ez az igazi 
bőltsesség, ez a’ tündöklő méltóság.
b.) A ’ valóságos bőlts nem tsak ú g y  mint polgár és haza­
fi, h a n  e m ú g y  i s m  i n  1 1  i s z t v i s e 1 ő 1 e 1 k i t  e h e t s é g e i t a* k ö z ­
jó  ra v a l ó  m u n k á s s á g  ál  t a  l e r ő s í t i ,  ’s ez  á l t a l  i g a z i  b ő l -  
t s e s s é g é t é s  n a g y s á g á t  t ü n d ö k ö l t é l i .  Ó alatta, mint tiszt­
viselő alatt, a' törvény soha sem lessz o lly  pókháló, m ellyel az erő­
szak es a kedvezés tetszése szerént széllyel-szaggathat; a’ gonosz­
ság nem lehet ol l y  tekervényes kígyó, m elly  tekervényes m ozgá­
sával kifejthetné magát a ’ törvénynek kötelei alól. A ’ hivatalnak.
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legfelsőbb léptsőjén is tudja magát mérsékelni,' af honnan pedig 
kö n n yű  a5 teszédülés; nem ollyan ő mint azok, aik a hivatalbeli 
szerentse által elragadtatván, vastag köddel ourkozzak be magokat, 
melly bői a’ siralmas panaszlóknak siket bangókat botsatanak ki 
válaszúi; vagy pedig hozzá-j árú Ihatatlan fényességet öltöznek ma- 
gokra, m ellynek vakító fényét az álatsony sorsúnak gyenge sze­
me ki nem állhatván, vissza*tér, és vígasztalas nélkül megyen el. 
Óh a’ valóságos bőltsnek fénye a' legnagyobb hivatalban is szelí­
den ragyog; méltóságát szelídséggel és szeretettel mérsékli; sze­
leteiét jósággal elegyíti "s így  ötét eggy felól nem szeretni, más 
felől pedig nem tisztelni lehetetlenség.
€•) Végezetre a’ valóságos béllts, nem tsak ú gy mint tiszt 
viselő, h a n e  m ú g y i s  m i n t  í t é 1 ó b í r ó  e r ő s í t i  l e l k i  t e h e t s e ­
g e i t  a’ k ö z  j ó r a  v a l ó  m u n k á s s á g  á l t a l ,  s ez  a l t a !  b o 1 1ses« 
s é g é t r a g y o g t a t j a, n a g y s á g á t  t ü n d ö k öl t e t i . 1 Úgy van ! 
& valóságos bőlts ha az ítélőszékben ül, ott mutatja ki az ó lelki 
erősségét, ’s ott tündökniteti az ő nagyságai. A z a Izei es tárgy 
mellyre mint ítélő bíró figyelmét függeszti, abból a felséges titulus­
ból súgározik .s. m e l l  vet az Isten regenten az itelőbiraknak adott,, 
’g. m ellyel minden Ítélőbírónak szíve tabiajara metszett, ez t. i. t i  
I s t e n e k  v a g y t o k S ó 11* 3 a t 6. ebben talalja fel, s ehez alkal» 
maztatia a’ valóságos bőlts bírói kötelességét s rendelteteset, m elly 
is főképen az i g a z s á g n a k  s z e r e  te te;  semmi is el nem tanto» 
rítja éitet az igazságnak útjáról; a’ részrehajlást nem esmérő igaz­
ság mérő-serpenyőjével- méri ki kinek-kinek jussait es igazságait; 
az arany és ezüst fénye utálatos korom (5 előtte. Ott szollani a 
hol nem kellene, és főtt hallgatni a. hol szóllani kellene, mind a 
kettő jele annak, hogy hibás a leíkiesméret; mert a’ kinek lelki- 
’ésmérete ép, bátran szembeszáll a’ részrehajlás erős bajnokával is, 
és ha szintén elnyomattatik,is. ha az igazság áz ő keze közzűl ki» 
tsikartatik i s ;  mindazáltal a’ bebo meggyőzettetés, a’ ,ó lelkiesmé- 
ret vigasztalja és bizonyossá teszi a' felől, hogy az Ő ruhájának sze» 
lén nem talál tátik az ártatlannak vére. O az igazság szeretetehez 
smberí szeretetek.ragaszt, n a g )o t  és kitsmyt, gazdagot es szegén yt,
' 6  ­ *
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özvegyet és árvát meghallgatni, és mindeggyíknek igazságot szol­
gáltatni, az ártatlanságot pártfogás alá venni, az ü gy efogy ottát a* 
erőszak és hatalom ellen oltalmazni, magát az igazság és emberi» 
ség ügyéért közbe vetni felséges ’s ditső tulajdonságai a’ bŐltsnek! 
Itt van már erősségére a’ tudósnál* a’ jóság, 's itt erősíti a’ bőltset 
a’ jó lelkiesméret, ki a’ mint mindenütt, ú gy az ítéiőszékben is 
tündökölteti az ő nagyságát. —  Oh felséges virtusoki az emberi- 
nemzet* boldogítására felemelt élő oszlopok! fkik ha szintén nem  
sokan, is, de tsakugyan itt s amott minden időszakaszban ragyog­
tok az érdemmel megrakott bölcsességnek egén; egész erővel trutz- 
tzoljatok a’ setétségnek ködén, az igazságtalanságnak halmazán, a* 
tudatlanságnak fel legén, ’s az .erőszaknak fegyverén. Jól tudjuk 
mi azt, hogy ti nagy-lelkííek nem kívánjátok, de mi né  klek, kik 
a’ Haza, szent Vallás ’s emberiség oltárán n agy  áldozatokat visz-, 
tek véghez, szívünknek közepén á* tiszteletnek és háládat osságnak 
oszlopját emeljük, m ellyen ezen szavak á* késő időnek végéig épen 
felmaradnak; „ a ’ valóságos bőlts, az ő köz hasznú izzadt 'munkáló- 
dásaiéri, mindenkor örökös tiszteletet és há'áddtosságot érdemel, 
eggy il ly  fáradhatatlan köz hasznú munkásnak áldott hamvait tisz­
teli ez az oszlop. ■—  Isten! állíts közinkbe sok i l ly valóságos böl­
cseket, kiknek ehez hasonló oszlopot emelhessünk!ki
 *   *
­*
M ind '.ez ideig tsak rajzolgattam a* valőságosóbőltsnek a* 
képét, tsak mutogattam hogy m iilyen tulajdonságokkal bír, ’s kell 
bírni a’ valóságos bőltsnek, annak t. i. a’ ki lelkének mindenféle 
tehetségeit "z egésznek javára, a.' haza hasznára, a’ szent Vallás 
tisztaságban való tartására, annak szent jussainak oltalmazására, 
az igazságnak kiszolgáltatására ’s ember-társai boldogítására szün­
telen munkásságban tündökölteti. Most már következne, hogy ezt 
a’ gyenge etsetemmél rajzolt képet lelkesítsem, ’s szótlóvá tegyem» 
Óh de ez tőlem erőtelen rajzolótól épen ki nem  telik: külömben 
pedig ha jó l fontolom a' dolgot, erre nints is szükség, mert mihe-
_______________
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ly est kimondom, hogy az eddig tett gyenge vonásaim a néhai h- 
e. Meltóságos Ts. Királyi Udvari Tanátsos, a’ Nagy-Méltóságú Hét» 
Szem élyből álló ítélőszék éggyik nagy érdemű Tagja, ’s ezen Ti- 
szamellyéki Főtiszteletű Supeíinteridentziának fáradhatatlan bűz- 
.goságú, ’s elfelejthetétlen emlékezetű Fő-Curátor Méltóságok Vajai 
V  a y  J ó s é f  Úrnak eredeti képét árnyékolták; mihelyest ezt kimon­
dom, azonnal az ő mindenek előtt esméretes valóságos bőltsessé- 
ge, az ő lelki erőssége, az Ő köz-boldogságra nézve mindenkor 
munkásságban lévő felséges tehetségei, fén ylő  világosságban ra­
gyognak előttünk; ’s ezekre vissza-emlékezvén, mindnyájan egy« 
szerre meg leszünk győzettetve, hogy mi ezen fájdalmas, de méitó 
tiszteletre öszve-sereglett emberek, nagyobb férj fiúnak halott» tisz­
tességet eddig még nem tettünk, ’s talám nem is fogunk tenni; $ 
ezen gyászos .szónak hal lására: m e g h ó 11 a ’ N ag  y  ¥  a y ,  meltám 
tudakozódhatunk e'Képen:
Ergo magnum V a y  perpetuus sopoif 
Urget ! cui Pudor, et Justitiae soror 
incorrupta Fides, nudaque Veritas,
'Quando ullum invenient parem? 
azaz :  Hát a’ nagy V ayt «ggy m ély álom végképen elszakasztottft 
tő lü n k? kinek a’ szemérmetesség, az az, az ő valódi nagyságában 
fel nem hivalkodott középszerűség, az Igazság testvérnénje, a 
megvesztegethetetlen h ű ség,és  a’ takaró-fedél nélkül való igazsá­
gosság volt mindenkor tulajdona. Óh mikor talál a Haza, a V aP 
]ás és a’ törvényszék ő hozzá hasonlót? Ú gy van! Ó  volt az a 
valóságos bőlts, kiben a’ természetnek bőlts Ura, minekünk gyen­
géknek és kitsinyéknek eggy remek példat akart hagyni, hogy az 
ő nyom dokait követni törekednénk; kit is az értelemnek es aka­
ratnak felséges tehetségeivel Felruházván, az igazság es a*s virtus 
példás oszlopává állította fel közöttünk. Felruházta ötét a boka 
Teremtő a’ fáradhatatlan szorgalrnatosságot elbírni tudó lelki erős­
séggel ; szoros, nyom os, mindeneket, még az apróságokat is meg„ 
hányó ’s vető kritikusi xtélő-tehetséggel; úgy hogy $ legszövevé- 
siyesebb dolgokban ’s matériákban is a’ legrövidebb^ legegyene*
sebb ’s legigazságosabb ítéletet hozta; az Ő lelkének viliárai sebes­
séghez hasonló szemei a* sűrű ködökön, és a’ vastag setétségert is 
keresztül törtek; ’s a’ mélységnek örvényében fogva tartott igazsá­
got dél-színre hozta. Erős, az az tántoríthatatlan lelke volt neki, 
mellyet sem a' testiség indulatai, mejlyekkel mindnyájan küszkö­
dünk, sem a mégvakító haszonnak ’s gyönyörűségnek tekintete 
kötelességének útjától őtet el nem tántoríthatta, a’ fenyegető ve­
szedelmek között férjfiúi álhatatosságot, a’ kedvező környüíállások 
között maga mérséklést, a' kétséges környüíállások között pedig 
szemes tartózkodást mutatott, és tartott. Valóságos bŐlts vÓlt ő, 
m ellyet kimutatott az eszközöknek, mellyekkei tzél szerént mun ká­
lódon, figyelmetes rnegválogatásában, mind pedig azoknak a fel­
tett tzélra való alkalmaztatásában. Egyszóval b o l t s ,  e r ő s  és 
n a g y  vólt ő, és ezen felséges tulajdonság üt kitündok iltette , ,a’ köz­
jót elő-mozdítani törekedő munkás szeretetében, ’s a’ Vallás eránt 
való buzgóságban.‘k
Ú gy van! ennek a’ boldog emlékezetű néhai Méltóságom 
Úrnak a’ köz-jó eránt viseltető szeretéte, ’s annak előmozdításában 
kimutatott fáradhatatlan hűsége mi ndnyáj unk előtt oldy esmére­
tes, hogy ezt rajzolni tovább szükségtelen,. U gyan  is nyi lvánvaló 
az, hogy sem éjjeli, sem nappali nyugodalm ának nem kedvezett, 
a* költs gondviseléstől ez a’ köz-boldogságra elő-állíttatott Méltó- 
•ságos Férjfiú most tekintetével, majd tanátsával; most kérésével, 
majd intésével a köz-boldogságra mindenkor ébren ügyelő m un­
kás vólt. A ’ mikor ítélőszékében ült, eggy vólt az igazság kiszol­
gáltatásának leghűségesebb tagjai közzűl; a’ szegényeknek paizsa, 
az ügyefogyottakriak pártfogója a’ jó rendnék hív óltalmazója, el­
lenben a’ rendetlenségnek a’ legkeményebb büntetője vólt. E g y ­
szóval mindenütt s mindenben, kisst bb ’s nagyobb foglalatossá­
gaiban eggyaránt bőlts, erős és nagy lelkű vól t ;  az embernek va­
lóságos ditsőségét és érdemét a’ törvényes, igazságos és a9 köz-jót 
tárgyazó tselekedetekben helyheztette,
„ A  mi padisr illeti a’ Vallás eránt való buzgóságban kimu­
tatott bőltsességét, erősségét és nagyságát^  mind szóval, m ind
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tsélekedettel, mind magánosán, mind közönséges helyen a Vallást 
tiszteletben tartotta, és azt másokká] is abban kívánta tartatni.
A' hit dolgában másképen értő külömbözo keresztyen F elekezetek 
eránt mindenkor szelídséggel, és ember-társhoz illő szeretettel vi­
seltetett. A z Ekklésiák és Oskolák virágzására kiváltképen való fi­
gyelemmel vólt, az Ekklésiáknak Lelki-Pásztorait,’s az Oskoláknak 
Tanító it illendő tiszteletben tartotta. Ezen Tisza-mellyéki Helve- 
izlai Vallástételt követő Fő-ti sztélé tű Superintendentziában az ő s 5 
esztendőkig példás hűséggel, és fáradhatatlan buzgősággal folyta­
tott B’ő-Curátori terhes hivatalában, mitsodás hűséggel, igazság 
szeretettel, áz Anyáoskola fenn maradására és virágzására másokat 
buzdító nagy bővkezű adakozással; az Isten ditsősségének, az Ek­
klésiák javának ’s az Oskolák virágzásának előmozdításával mim- 
kálódott, tudják mindenek, tudjuk mi, fogja tudni, s fogja emle­
getni, ha ugyan háládatlan nem akar lenni, még a’ késő mara­
dék is.
Az ő bőltsességének, nagyságának és lelki erősségének 
Jegközeléhjn tanúbizonysága ezen ílelvétziai Vallastetelt követő 
Miskoltzi népes és díszes Efeklésia, mel iy eránta viseltető halada- 
foss ágának megbizonyítására ezen töredék tiszteletét mutatta, hol 
ifjabb esztendeiben viselt Fő-Curátori hivatalában ennek tsendes- 
ííégének felmaradásán, nagyobb-nagyobb virágzásának előmozdí­
tásán, külső ’s belső békességének kieszközlésén kibeszéllhetetlen 
buzgósággal munkálódott, ’s miólta megszűnt is közelebbről lenni 
ennek FŐ-Cúrátora, soha sem szűnt meg lenni tanátsadója, a nehéz 
és szorongató esetekben mél y  bélátásával romlását fenyegető fel- 
legeinek eloszlatója. — - Nints többé az élők között ez a’ munkás 
bőlts, ez a’ lelkében erős, és a’ köz-bóldogsagra szüntelen munká­
júdé férjfiú; bétses maradványait eggy setét rejtek zárja, de hal­
hatatlan emlékezetét, még a’ vén időnek sem le s s z  arra ereje, hogy 
dohos lehelletével azt bémohosítsa; nemesebb része pedig, a m un­
kás lélek, a’ halandóságnak omladékai közzül kiszabadulván, elju­
tott a’ tiszta világosságnak hajlékába, hol megvilágosíttatvan az is­
teni Felséget körülvevő fényességből kilövellett sugaruk al tal, tisz«
ta fényben lát mindeneket. —  Eljutott a" halhatatlanságnak ditső 
országába, hol letetetett számára az igazságnak korona,a; ott már 
tsendesen nyugszik földi munkásságának hasznosan lett bevégezé- 
se után. Mi pedig itt állunk e tusakodásnak és baj.vivásn'ak me­
zején; itt emlegetjük meg ditsőíttetett Lélek nagy tetteidet; itt tu- 
sakodunk, hogy a' midőn a’ zivatarok és szélveszek öszve rontsolí 
hajónkat ide’stova hánnyák, ki szabadítja meg hogy a’ kősziklába 
Ütődvén szerte-széllyel ne szakadjon? itt kesergünk, ho y a kor­
m ányt'ki tartja ol ly mozdúlh.atatlanúl, mint a hogy te tartottad. 
T e  pedig megditsőíttetett Lélek! búslakodásunkafc látván, vigasz­
talásunkra ezen szavakat hallattatod: nints miért búslakodnotok, 
nints miért keseregnetek; mert a’ kormányról a’ fő. Ur által ha 
szintén elszóllíttattam is, de az nem maradt magában, mert ezen 
Tiszamellyéki Főtiszteletű Superintendentziára, és a’ S. Pataki 
Anyaoskolára nézve ott hagytam ama’ tekintettel és érdemmel 
tündöklő, férj fiát Méltóságos Tsászári Királyi Kamarást, Tekintetes 
Ungh Vármegye Fő-Ispánját, Méltóságos N agy-Lónyai és Vásáros- 
JNaményi L ó n y a y  G á b o r  Urat, ki utolsóbb esztendeimben ve­
lem eggyütt igazgatta az Ur Házának dolgait; ez a" Méltóságos férj­
fiú nagy tekintetével sokat véghez viszen; bőftsessége és mél y be­
látása által pedig, mel lyekkel  mindenkor tündöklött, még az itt ’s 
amott találtató hijjánosságokat is betölti. A Miskóltzi népes és 
fényes Ekklésiának pedig, így. folytatja a’ megboldogult vigasztaló 
Szavait, virágzására, ’s annak bajainak eligazítására, ’s támadható 
sebeinek b.ékötózésére, még életemben ál tál-adtam az én tulajdo­
nomat, az én lelkem mássát, az én kedves Á b r a b á m o f n a t .  Óh 
ti nagy érdemekkel tűnd >klő Méltóságok! ragyogjatok számos 
esztendőkig a' Magyar Hazának egén; nagy-lelkű pártfogástokat 
ne tagadjátok meg a szenyvedő emberiségtől. Különösen te Mél- 
toságos Vajai Vay Abrakára, Méltóságos Ts. Királyi Kamarás Ur, 
több Tek. Nemes Vármegyék Táblabirája, ’s ezen Miskóltzi szent 
Ekklésiának nagy érdemű Fő-Curátora! Te benned helyfieztetjük 
mi a’belí szíves biz o dalm u n kat, hogy ezt a’ kárt, mel lyet a’ néhai 
b.. e. édes Atyád halálával vallottunk, te ki fogod pótolni ; tánt o -
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ríthatatlanúl hisszük és rem ényijük, hogy te benned mintha nagy 
y a y  lelkének mássában, a’ szent Vallás az <5 pártfogóját s óltal- 
mazóját, az Oskola az ő gyarapítóját, ’s nagyobb-nagyobb virágzá­
sa eszközlőjét feltalálja; —  hisszük és reményijük, hogy a ’ szegény, 
az özvegy, az árva, és az ügyefogyott te nálad tatainak menedeket, 
te benned talál ják fel erős óltalmazójokat. L égy  áldott Méltosá- 
gos Férifiú minden te hivatalos foglalatossagaidbant világi pályád­
ban bol dog és szerentsés; Hazánk, Vallásunk s Ekklésiank java­
ra, famíliáid díszesítésére,’s minden hív tisztelőjidnek örömökre élj 
számos, esztendődet,, míg a: virtus tisztelőjinek s követőjinek Szá­
mokra készíttetett amaz örök hajlékokba n agy érdemű és bőltses- 
ségű megdítsŐült édes At yád mi Hé eljuthatsz. Mi a te tanatsod- 
tói; soha is el nem á l l u n k ; tanácsadásoddal te se álig el mi tő lünk; 
mi bőlts, 'belátásod alá bízzuk lehető dolgaink öszve-bomlásanak 
kifejtegetését, azért is bőlts belátásod, s ös'zve-zavart dolgaink 
ki bo n tolatásában: adandó: tanátsód élesszen m inket; mi a te meg­
b o ld o gu lt  édes A ty á d n a k  nagy érdemeit soha sem fogjuk elfelej­
teni ; engedd hogy ők  t te benned mindenkor tisztelhessük.-
Megditsőíttetett L élek! Hazánknak ’s Vallásunknak míg 
éltél’ nagy oszlopa, valóságos b ő lts ,  lélekben eros, s lelki erőssé­
gedet. tseleke.det.tek a’ mások javára kitündököltetett Ferjfiú! fajdal-» 
másán érezzük mindnyájan, azt a’ kárt, m ellyet a’ Haza, a Vallas, 
a’ köz-jó, a’ tu d o m á n y , az emberiség a te hálálod áltál vallott, es 
ezen fájdalmas érzéseknek zavarjában a’ mi  valahogy vigasztalhat 
tsak ez: „ B o ld o g  az a’ Haza, melly i l lyen köz-hasznú, ’s valóságos 
bőlts  férjfiakat tud m utatni;. szerentsétlen, hogy őket hosszas idő­
k i 0' nem: bírhatja/4 Szerentsétlennek tartom magamat en is tiszte­
letünknek méltó tárgya, n a g y  lélek,,  bőlts íérjfiű, azért, hogy a te 
hamvaidat megtisztelő sokak között, eggyik en is kentelen vagyok 
kim ondani: m e g h o l t  a’ N a g y  V a y ;  —  ellenben szérentsesnek 
tartom más részről magamat azéit, hogy a’ te hasznosan töltött é-. 
Jeted napjai örökös emlékezetére az emberiségnek végső aldozatjat, 
ezt a'töredék tiszteletet, a sokak között eggyik én vihettem véghez; 
engedj meg, ditsőült L éle k !  hogy a’ te valóságos bőltsességedet és
7 '
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igaz érdemeidet ú g y  nem rajzolhattam, mint azok itt alatt mindé.’ 
nek láttára tündököltek,’s fognak is* tündökölni, az örökkévalóság­
ban pedig a’ m iilyen fényességgel ragyognak; de egyébaránt m in­
den festés és rajzolat nélkül is fog a’ te érdemed és ditsőséged tün­
dökölni a’ magyar Hazának egén mind addig, míg tsak eggyetlen- 
eggy betsülője lessz a virtusnak. Nyugodjanak munkás testednek 
porrá változandó tetemei tsendesen a’ sírban; munkás halhatatlan, 
lelkad pedig vég nélkül örvendjen ama boldog hazában, hol leté­
tetett számodra a virtusnak és az igazságnak koronája, Á m e n .
"VL
Az egyházi fő Igazgatóknak istenes Méltósága, mellyet MéltÓságos- Ts . 
K. Tanátsos ’s a’ t. Vajai V ay J ó s e f  Úrnak, mint különösebben a' 
S. Pataki Ref. Collégium fö-Curátoráaak gyászos emlékezetére ha­
lotti Tanításban foglalt és elmondott Látzai S z a bó  Jósef ,  Ref. 
Pred. ’s a’ Papi és Erkőltsi Theológiának Professora, S. Patakon Ju­
lius 1.4-diken 1822. esztend,
K ö n y ö r g é s .
D ítső sség e d e t szerető szent Istent ki valamint e világot azért te­
remtetted, azért tartod, hogy a te sok formájú isteni tökéletessé- 
geidet minden okos teremtéseiddel nyilván  megesmértéssed; ú g y  
különösen mi közöttünk, földi gyermekeid között is eleitől fogva 
megditsőítetted, meg is fogod ditsŐíteni tsudálatos bőítsességedet, 
jóságodat, és mindenekre elégséges mindenható gondviselésedet. 
Ezeket imádjuk mi is minden te rendeléseidben és atyai igazgatá­
sodban, m ellyek által minket e’ mi alatsony főidig állapotunkból 
a te örökkévaló országodnak boldog tagjaivá kívánsz nevelni és 
felemelni.
Valamelly buzgó háládatossággal vesszük azért a te atyai
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k önyörűletességedtől, midőn minket a5 te dítsősségedei eszközlÖ hív 
szolgáiddal a’ mi kegyes és bőlts Igazgatóinkat, rövidebb vagy hosz- 
szabb ideig megvigasztalsz; épen olly  szives hálaadással vissza-bo- 
tsátjuk, midőn a’ köz-halandóság sorsa által vissza-szóllítod őket 
te magadhoz, hogy örök jutalmát vegyék annak, a mit e’ földön, a’ 
te ditsősségedért véghez-vittek.
INe is engedd óh Uram! hogy valaha megtsüggedjen ben­
ned vetett alázatos bizodalmunk! s ít tselehedjed hogy a’ te ditsős- 
ségedet szerető, és azért életeket is feláldozni kész oszlop-embe- - 
reink dolgában, soha a’ te Anyaszentegyházad fogyatkozást ne 
szenyvedjen, kiknek világosságok úgy tündököljön az emberek 
előtt, hogy mások is lássák világosságokat, és ditsőítsenek. tége­
det mi mennyei szent Atyánkat.
De tselekedjed azt is jó lelked által, hogy mi is m indnyá­
jan , kik a’ te nevednek élő igaz tisztelőji vagyunk, a" te ditsőssé- 
gedet eszközlő ezen Férjfiak, a' mi Igazgatóink eránt tartozó tisz­
telettel, engedelmességgel és háládatössággal viseltessünk; és így  
m indnyájan eggy szívvel lélekkel nagy örömben néked szolgál­
hassunk életünknek minden idejében.
Áld és szenteld meg e’ végre óh Isten! mostani egybe- 
gyülésünket is, Segélljék áldott lelkednek kegyelmei a' te Igédnek 
hirdetését és gyarló igyekezetünket, hogy ez az óránk is lehessen 
a’ te ditsősséged és boldogságunk kimunkálódásának eggyik idves- 
séges órá^a Ámen.
’Sé lt. 82: 6, 7. l?n modottam Istenek -vagytok, —-----é s  mint akárki, ti
F ejed elm ek elhullótok,
J^yom orűU halandó embernek lenni, és még is az igazságnak szá­
ja, a’ szent írásban szólló isteni lélek által Isteneknek mondatni, 
n a g y  m é l t ó s á g !  m a j d  m i n d e n  e m b e r i  m é r t é k e t  . m e g h a ­
l a d ó  f e l s é g e s  d i t s ő s s é g !  De Istennek mondatni, es még is
7 *
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m int akármi köz-embernek meghalással, elhullással fenyegettetni, 
eggy olly széles kiterjedésű n a g y  l e t z k e ,  mel l v magában foglal­
ja  mind azt, valami ezen fŐ-méltóságú személyeket, kik Istenek­
nek mondatnak, az ő hatalrnokkal ’s tekintetekkel lehető vissza-é- 
léstől elrettenti, és az azokkal való isteni jóltévőségre serkentheti, 
lelkesítheti.
K. G y !  Tudjuk mindnyájan, hogy egyház: Felsőségünk ren­
deléséből a* mostani isteni-tiszteletnek eggy pár óráji egyszersmind 
Fő-tiszteletű egyházi M egyénk és virágzó C ollégium unk’ a5 esz­
tendőktől fogva való felejthetetlen Ó rái lójának ’s F ő-C ú rátorá-  
nak néhai Mélt. Ts. Kir. Tanátsos Vajai V a y  J ó s e f  Urunk' hálá­
dat os emlékezetére légyenek szentelve. Mivel közelíthetnénk in­
kább ezen szent t z é lh o z ? —  miről elmélkedhetnénk mind a’ há- 
ládatosságnak ezen nagy tárgyához, mind az időhöz, helyhez, és 
kivált e’ fényes Gyülekezet figyeímetességéhez illendőbb módon, 
mint az egyházi vagy lelki F ő  Igazgatóknak istenes m éltóságuk­
ról, hogy a’ ’Sóltár író Királynak Szent letzkéűl ejolvastatott sza­
vait követvén, beszéllek 1.) A ’ lelki Fő Igazgatóknak nagy .méltó­
ságokról ’s ezzel egybekötött kötelességeikről fezekben: é n  m o n ­
d o t t a m  I s t e n e k  v a g y t o k ,  é s  a’ m a g a s s  á g o s n  a k f i j a i  t i  
m i n d n y á j a n .  II.) Ezen szent kötelességek teljesítésének leg­
főbb indító-okáról e z e k b e n j m i n d e n  k é t s é g  n é l k ü l  m i n t  e g g y  
k ö z - e m b e r  m e g h a l t o k ,  é s  m i n t  a k á r k i ,  t i  F e j e d e l m e k  e l ­
h u l l ó t o k .  És ha beszédbeli gyarlóságom nem is, de a’ tái gynak 
nevezetes volta reményiem hogy betses figyelrnetességteket meg­
fogja nem tsak nyerni, hanem érdemelni is.
I.) T u d om  ugyan ón azt, hogy a* szent Letzkének szavai 
nem a’ lelki Fő Igazgatókról szolidnak különösen, hanem minden­
nemű világi fő-méltóságba Jhefyheztettekről, akár legyenek azok 
Bírák, akár alsóbb vagy felsőbb Tisztviselők, Kormányozok, Feje­
delmek, vagy szinte ^irályok is. De mivei én eggy dióhajba Homé- 
rust úgy bele szorítani nem tanultam, hogy akármi közönséges lá­
tású ember is azt elolvashassa; fedő, hogy ha illy szélesen kiterjesz­
kedném, kiszabott időmnek ’s kötelességemnek határain kívül tzél
é s vég nélkül kalandozván, igen vigyázatlanul fognám fárasztani 
betses figyelmetességteket. Elhiszem pedig más felől azt is, hogv 
velem minden helyesen ítélők megeggyeznek abban, hogy ha a' 
testi, világi Igazgatók is méltán neveztetnek az Istennek lelke által 
Isteneknek; a’ mennyivel drágább és elsőbb a lélek a testnél, 
annyival méltábban nevezhetjük Isten képeinek, sőt Isteneknek is 
az o lly  Igazgatókat, a kiknek legfőbb gondjok, sok ezerek elméjé­
nek, szívének tudom ányos oktatása, nemesítése, tökéletesítése és 
vallásos formálása körül foglalatoskodni. E z e k  pedig, és i l lyenek 
minden kétség nélkül az egyházi Fő Igazgatók. Istenek ezek
i . )  F ő - H í v  a t a l  j ó k n a k  e r e d e t é r e ,  s z á r m a z á s é  rá­
n é z v e : ,  mert midőn a’ Fejedelmek, Királyok rendszerént a’ termé­
szeti születés által, vagy a hol ettől az országnak lakosai akármi 
okból eltávoznak, az egymás ellen törekedő hazafiúi szakadások­
nak, vagy szinte a’ fegyveres sokaságnak erőszaktételei áltál  emel-'
tetnek királyi-székekbe, és azon méltóságban az egész tartomány- 
nak fegyveres ereje által őriztetnek, majd ismét a tülök legközelebb 
függő főbb hivatalokat m agok a ’ Fejedelmek, vagy ezeknek képví- 
selőji osztogatják azoknak, kiket leginkább kedvellenek, vagy a 
kiknek hűségek eránt legnagyöbn bizodalommal viseltetnek. Élt­
kor a’ mi egyházi Igazgatóinkat nem a születés, nem a’ hatalma­
sabb Felekezetek vagy szakadások, annyival kevesebbé a' külső e- 
rőszak,hanem eggyátaljában v o x  p o p u l i ,  v o x  Dei ,  a nép szava, 
Isten szava szokta az egész sokaság közzül választani! teljes sza­
badsága, sőt kötelessége lévén minden eggyes Gyülekezetnek arra, 
hogy a’ kiben főbb embereink közzül, boltsességére, tekintetére, 
vallásos buzgóságára, a* jó rend és vallás-lelke fenn-tartására szük­
séges lelki készségére ’s szívességére nézve tökéletes bizodalma le­
het, azt válassza, és a kiben legtöbb választók megeggyeznek, azt 
Köz-akarattal, mint a’ gondviselés által kimutatott fő Igazgatónkat 
egész tisztelettel elfogadjuk, és minden köz-jóra tzelozo rendelései­
ben eránta tartozó hűségünket ’s engedelmességünket örömest és 
Ítészen megbizonyítaui vetélkedünk. —  De még inkább Istenek
2.) Továbbá ezen lelki fő Igazgatók az ő h i v a t a l o s  f o g .  
l a l a t o s s á g a i k r a  nézve, a’ m ennyiben ol ly felséges dolgok kö­
rűi foglalatoskodnak, mellyek az isteni bőlts gondviselésnek ta­
gadhatatlan munkájú A ’ természetben is legelső munkája vala a’ 
Teremtőnek a’ világosság, midőn parantsolt a’ setét temérdekség- 
neh, hogy légyen világóssság, és lett világosság. A ' kegyelemben, 
vagy az Istennek lelki országában is legelső az e l m é n e k  m e g v i ­
l á g o s o d á s a ,  m Ily nélkül sem az igazat, sem a' jót, sem a* szé­
pet a’ hamistól, rossztól és rúttól meg nem választhatnánk. De 
ezen világosságot a’ természeti romlötság tudatlanság, többnyire 
majd minden szüléknek s nevelőknek hibájik rendszerént annyira 
meghomályosítják, hogy egyedül a’ bőlts és buzgó lelki Igazgatók­
nak Herkulesi munkával vetélkedő felvígyázása és igazgatása vihe­
tik azt végbe, hogy a’ felsőbb és alsóbb Oskoláknak jó karba hely- 
heztetése, az alkalmatos Tanítók’ készítése, megválasztása, és hív 
’s állhatatos fáradozásai által, a’ tudatlanságnak sűrű setét fellegei 
ssólesztessenek, a’ rossz nevelésnek hibáji helyre hozassanak, mind 
a’ gyengébbek, mind az érett idejűek a’ babonasógnak, erkőitsi 
Vadságnak képtelen otrombaságából a’’ nyájas és értelmes oktatás 
által kipallérozfassanak, és ezek által a tiszta igazságnak elfogadá­
sára, az erkőitsi szentségnek követésére, és így amaz eset által el­
vesztett képére az Istenségnek alkalmatosukká tétessenek, tnegvi- 
lágosíttassanak, megszenteltessenek. Ez a világósodásra és pák 
lérozódásra felvigyázó istenes foglalatosságok pedig a' mi egyházi 
Igazgatóinknak nem tsak az oskolai falak közzé szorul, hanem ki­
hat az egész egyházi Társaságra is, és minden Gyülekezetne külön- 
külön, hogy ázott bán az Evangyéliom  tisztán, igazán hirdettessék, 
eredeti eggyűgyüségéhez és szentségéhez mennél közelebb segíttes- 
sék, a’ szent Vallás minden, még hozzá ragadhatott emberi tolda­
lékoktól, babonaságoktól tisztogattassék, a’ külső isteni-tisztelet­
nek foglalatosságai, nevezetesen az énekek, imádságok, közönsé­
ges tanítások, semmi megállapító pontot ne szenyvedjenek; ha- 
Mem a’ naponként előre haladó pallérozódással eggy nyom on jár­
janak, és az elérhető tökéletességre naponként emelkedjenek,
Hasonló istenes foglalatosságok egyházi bőlts és kegyes 
igazgatóinknak, a’ jó  r e n d n e k  f e n n t a r t á s a ,  m ellynél fogva 
'minden igazságos és erőben levő törvények tiszteletben taitatnak, 
az avulásra hajlottak jobbít.tatnak, igazíttatnak. Az okos függés, as 
nyájas atyai igazgatás és önként való engcdelmesseg által az egesz 
egyházi Társaságnak teste erkőltsi elevenségben ’s hasznos m un­
kásságban tartatfk, táplál tátik.
Majd legnévezetesebb istenes foglalatosságok pedig egyha» 
z i Igazgatóinknak az e g é s z  T á r s a s á g n a k  j ó  b é k e s s e g e r e  es 
b á t o r s á g á r a  v a l ó  f e l v í g y á z á s ,  a m ennyiben mind a’ gyüle­
kezetek és Lelki-Tanítók közt támadhatott egyenetlenségek, viL 
longások atyafiságosan elintéztetnek; mind kiváltképen a külső 
ellenkező Felekezeteknek sértegetésünkre ’s elnyomásunkra n yu g­
hatatlan, türekedéseik vigyázó szemmel tartatnak, és ha másképén 
nem lehet, a’ törvényes legfőbb Felsóseg tekintete es hatalma által 
ít hátra-veretnek. Igen kívánva óhajtanák ugyan minden jó szívíi 
érzékeny Keresztyének, hogy semmi vallásos Felekezet az ég alatt 
.% másikat ne sértegetné $ hanem a Vailas szentsége nek es lei kies­
méret szabadságának, mellyeken a felvigyázó és bírói hatalmat a‘ 
szent Isten egyedül magának tartotta fenn, hagyna békét m inden! 
De mivel az emberi dolgokat nem vehetjük úgy mindenkor, a' 
mint az okosság kívánná ’s magunk is szeretnénk; hanem úgy kell 
vennünk sokszor, a’ mint feküsznek; azt pedig a szomorú tapasz­
talás bizonyítja, hogy még ma is, ném elly  hatalmasok igen sokat 
elkövetnek a’ mi alázatos evangyéíiomi Felekezetűnknek fogyasztá­
sára ’s e lnyom ására: azért is, hogy ezeknek mesterkedéseik felfe­
deztessenek, h iábavalókká tétessenek, azt véghez vinni, nem tsak 
a’ galambi szelídséggel páros kígyói okossággal, hanem világi te­
kinteteknek, kedvességeknek, sőt javaiknak is szerentseltetesevel 
a’ mi egyházi Igazgatóinknak legistenesebb foglalatossagai közzé 
tartozzon, tsak az nem láthatja által, a’ ki azt sem akarja tudni, 
hogy a’ szent és igaz Isten az igazságtalanságnak megbüntetéseken, 
az elnyom ott ártatlanságnak pártfogásában s megjutalmazásaban 
azereti, szokta és fogja az időben is elégszer, de az örökkévalóság*
í>an minden bizonnyal a* m aga tiszta szentségét és igazságát m eg- 
ditsőíteni.,
IIly fő és istenes foglalatosságok végre egyházi Igazgató­
inknak minden k ö z b a s z  n ú I n t é z e t e i n k n e k  f e n n - t a r t a s a  ’s 
Ö r e g b í t é s e .  Szomorú dolog, n, t. G y , de igaz, hogy ám bár még 
akkor, midőn a Kér,Ősi ódáknak és a’ Vallásnak virágoztatására tzé- 
lozó hatalmasabb. or-zágos; és királyi fundátziók történtek Hazánk­
ban, átáljában, tsak a’ keresztyen Oskolák és, Vallás virágoztatásokra, 
és sem eggv sem más fő-helyhez vagy Felekezetekhez nem köttetve 
történtek ; azt pedig tele torokkal  kiáltják a’ hazai Históriák, hogy 
az ezen fundátziókból kitagadott Protestáns Felekezet szint ol ly 
nagy, ’s elégszer a számához, képest több nagy Hazafiakat formált, 
mind a’ törvényszékekre, mind a fegyveres szolgálatra, mind a’ tu­
dom ányos pailérozódásra nézve; sőt minden vallásos, Intézeteink­
nek: íő-tzélja az, hogy  mennél több, hasznos, hazafiak',, jó, e rkőltsü. 
emberek, okos igaz Keresztyének forrna Itassanak, általok 1 még is 
mind ezen nagy tzéloknak elérésére semmi, országos jövedelemből,, 
régi kegyes Eleinknek, s, Királyainknak, fun.dátzióikból nem segít- 
tétünk. És, már, hogy tsak í g y  is. állhatunk, a- mint istent kegye­
lem által állunk,, azt egyedül azon könyörülő és mindenható Gond­
viselésnek köszönhetjük, mel ly időről időre, ol ly bőlts és felvigyá­
zó hatalmas Igazgatók at’s kegyes jöltévőket. támaszt közöttünk,, 
sőt ezen jóltévői buzgóságöt még a’ mii legszegényebb Hit-sorsosa- 
ink között is ol ly tsudálatosan. megtartja,, hogy valamikor ezek Lel-  
Ki-Tanítóik: által erre serkentetnek,, sorsokhoz képest eggy két fil­
lérkéjekkel, szakajtó gabonátskájokkal,, fazék mustotskájokkal a’ 
Próféta-fiak felsegéllésekre,. vagy Anyaoskoláink fenn-tartásokra 
ol ly örömest és készen sáfárkodnak,.mintha a nélkül  sem az osko­
lák virágzása, sem az Isten ditsősséger e gg y  szempillantásig is fel 
nem állhatna.  És ezek a’ jótéteményeknek kövér tseppjei nevelik 
foten jóvóltából amaz áldásoknak tsendes folyamatját, m ellyről el­
énekelhetjük ’S ó l t .  46: 2., hogy, ha ellenünk bár a’ tenger ször­
n y e n  zúgna is, minden víz felzavarodnék is, és ha a’ sebes szélvész- 
szel a’ hegyek hányatnak széljel; e’ szép folyóvíz mindazaltal, az-ő-
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izép tiszta folyásával az Istennek szent városát megvigasztalja haj­
lékát. Es már ezen bőlts és hatalmas Igazgatóinknak, nagyobb és 
kissebb, de eggyaránt kegyes buzgóságu Jóltévóinknek egybekap- 
tsolt munkás pártfogása és segedelme mellett, az ellenkező Fele- 
kezetivek minden mesterkedése mind ez ideig rajtunk diadalmat 
nem vehetett, a mint ezt Idvezítő Urunk az ő Anyaszentegyházá- 
»ak mind világ végezetéig is megígérte M á t .  16: 18.
Nem tsak előállítások módjára, nem tsak istenes foglala­
tosságaikra nézve periig; hanem
3.) Me g j  u t a l  m á z  t a t á s o k r a  nézve is méltán Istenek­
nek mondhatjuk egyházi Fő Igazgatóinkat,, a m e n n y ib e n  ezek is 
azon szent tzélból és végre; sőt ugyan azon jutalomért viszik 
n agy  lélekkel, istenes Hivatal jókat, a’ mellyeket az isteni igazgatás- 
t a n  veszünk eszre. Valóban, küiönösneK is tetszhető az az em­
berek közt, hogy minden ■ •mberi mozgásnak fő-rúgója rendszerént 
a haszon, jutalom, jövedelem szokott lenni. Haszonért kéregét a’ 
köldűs, haszonért fáradoz a" napszámos, a szántővető, a mester­
ember,. kereskedő. —  Haszonért engedelmeskedik a polgár, ha­
zafi, haszonért viseli a’ fegyvert a ’ vitéz, haszonért szolgaitatnak 
igazságot a: Törvényszékek,  sőt a’ kikre a lelki sáfárság vagyon 
is bízva, bár m m mindenkor és mindnyájan érdemek szerént fi­
zettetnek is; de mivel élelmünt nek nagyobb részét tsak ugyan as 
oltárról vesszük; meg kell val lanunk,  hogy haszonért szolgaiunk 
mi is. Egyedül tsak a" mi egyházi, de világi renden lévő Igazga­
tóinkat illeti az a rfitsősség, hogy Ők a köz jó, az isten ditsőssége
m ellett, az Ekktésiák és Oskolák igazgatásában, ’s virágoztatasok- 
ért mindeneket elkövetnek éjjeli nappali gondosságokkal, fárado­
zásaikkal, sőt példás adakozásokkal s áldozattételeikkel is; és mi 
tzélból ? hogy mint, az Isten, a’ köz-jót mindenképen elősegélljék; 
és mi a jutáim k mind ezekért? az épen a mi az Istene: az erze- 
kenv jó szívüek háládatosan megesmérik, és szent munkájokban 
tiszta engedelmességgel elősegélleni tehetségekhez képest igyekez­
nek; az érzéket en, értelem nélkül valók fel sem veszik, sőt talál- 
koznak o lly  vissza-fordúlt elméjüek is, a’ kik legszentebb foglala-
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sósságaikban is gáutsoskodnak, és azokat háládatlan rossz szívvel 
félre magyarázzák, óltsárolják, megítélik, m egszóllják; valamint a’ 
zúgolódó békételenek, még a szent Istennek útait, igazgatását és 
gondolatit is meglábolni, latolgatni vakmerősködnek, a' mellyek- 
nek megmérésére pedig seai mértéi jek, sem semmi tehetségek 
nintsen. f
Es ha az elmondattaknál többekkel eddig kedvező figyel» 
metességteket nem terhelem is, nem nyi lván kitetszik é tsak ezek- 
bői is, hogy a’ mi egyházi íő Igazgatóinkat egyebek felett megkü> 
lömböztetett jusson illethetjük azon tisztelettel, mellyet az Isten» 
nek lelke ezen igékben ád minden rendű földi Igazgatóknak & 
szent Letzkében: Én mondottam Istenek vagytok, és a’ magassá- 
gosnak fijaí ti mindnyájan,
Megengedem! azt mondhatná, ki az elmondattakra figyel- 
mezett, hogy nagy a’ méltóság, rnellyre a’ Sz. Letzke földi Igazga­
tóinkat emelni láttatik ; de nem alázza é meg őket sokkal i ká bb?  
midőn azokat, a’ kiket szinte Istenek méltóságára n a g a z ta la  azon 
nyom ban ezzel fenyegeti és szomorítja: de m i n d e n  k é t s é g  
n é l k ű l, m i n t e g g y  k öz-e m b e r m e g h a l t o k ;  és  m i n t a k á r- 
ki ,  ti  f e j e d e l m e k  e l h u l l ó t o k .  —  JNem lehet é hasonlítania ' 
\SóItár írónak ezen magasztalni látszó mondását az ol ly szabad­
kényén uralkodónak tselekedetéhez, ki valameily fő tisztjét a’ mag* 
fényes királyi palotájába vitetné, és azt, midőn ott legnagyobb 
megtiszteltetését, ditsősségét reménylené, eggyik setét és kétségbe 
•éjtő tömlötzébe rekesztetnó!? k o rán tsem  KK. sőt a' mit T an ítá­
somnak
II-drk Részében kívánok m egvilágosítani, ezen halandó­
ságról való megemlékeztetést épen úgy vehetjük, mint a’ tisztelt 
Igazgatóknak, mint földi Isteneknek legfőbb indító-okát arra, hogy 
magokat mindenekben ezen fő méltóságokhoz képest viseljék, hogy 
annak sokkal felségesebb következésein annál inkább és méltóbb 
okon örvendezhessenek. —  Valósággal úgy is tapasztaljuk KK. 
hogy a* romlott emberi természet mihelyt ol l y jól érzi magát, hogy 
á llap otán ak  aláfordúlásátói eggy könnyen  nem félhet, igen haj-
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landó arra, hogy képzelt hatalmában ’s bóldogságáhan elbízakod- 
ván, mások eránt való kötelességeit Ő1 megfelejtkezvén, azt hitesse 
el macával hogy mind azok, a kiknek ő tőle függeni kelletik, ő 
éretted,em tettek, nem pedig ő állíttatott elő a’ Gondviselés által 
azoknak megörvendezt'etésekre és bóldogításokra. Igen hajlandó 
arra is, hogy ha az érzéketlen, annyival inkább háládatlan világnak 
az ő közjóra tzélozó hasznos és istenes torekedései eránt való hi­
degségét es-zre-veszi; minden jóltévő rendeléseivel felhagyjon, az 
emberiséget boldogító hivatalos tiszteiben meglankadjon, és k ö n ­
nyen elnézze azt, hogy a kik általa b oldogokká lenni nem akar­
tak, szeme láttára tegyék magokat boldogtalanokká. Ezen kettős 
hiba ellen semmi foganatosabb orvosló eszközt, semmi hatalma­
sabb indító-okot nem szolgáltathat, mint a haláadósag meggondo­
lását. Ezen kettős hibára hajlandó Igazgatóknak intésekre mond­
ja már Isten képében a’ ’Sóltár író Király és Próféta: É n  m o n ­
d o t t a m  ’ s a t . —  I s t e n e k  v a g y t o k  t i !  úgyde az Isten semmit 
az ő, kivált okos teremtéseinek károkra, veszedelmekre nem tselek- 
szik; vigyázzatok azért ti is, hogy semmit öilyat ne tegyetek, a mi 
által a’ ti igazgatástok ’s gondviseléstek aía bízott emberiségnek 
kára vagy veszedelme következne; mert ha mind e' világ ditsőssé- 
gét megnyernétek is, mitsoda hasznát vennétek annak, ha a ti ha­
talmatokat, tekinteteteket a gyámoltalan emberiségnek megrontá­
sára fordítanátok, me Ilynek tutoraivá rendeltettetek! meglehet ^  
hogy eggy idei g az emberek jav ára nyert hatal ommal s méltóság­
gal annak kárára vissza élhetnetek; de ne felejtsetek el soha, hogy 
ti-is mint egyebek, nem sokára elhullótok, és mint eggy kőz em- 
ber, meghaltok, a’ midőn halhatatlan lelketek a világ mindentudó 
és igaz Bírájátiak eleibe állíttatik, elkövetett vétkeiért, vagy tsak 
“istenes kötelességeinek elmulasztásáért is az egesz világ lattara 
jnegítéltetik, megszégyeníttetik, és az idvezűlendók boldog serege* 
b ői mind’'örökké kirekesztetik!-
Az Isten. fő-bóldogságát abbán keresi és találja, hogy min­
denekkel jól tégyen, különösen igaz híveit mind örökre boldogítsa. 
Istenek vagytok ti is, kik az ő népének igazgatasara elő-állíttatta*-8 *
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to li!  kövessétek azért az ő boldogulásokban a* ti m ennyei A t y á i d  
kát. Otet még az ő jótétem ényeseinek hidegsége 's háládatlausá- 
ga, sőt az ő megesküdt ellenség inek hitetlensége ’s gonoszsága 
' aem idegenítheti el az ő teremtései ©ránt gyakoroln i szokott örök 
szeretetétŐl ’s jö ltévő ségétő l; mert ő (elhozza éltető napját mind a* 
jókra, mind a' gonoszokra, és essőt ád ú gy  a’ hamisaknak, .mint 
az igazaknak földökre. Kövessétek azért ehhen is ti földi Istenek 
m ennyei Atyátoknak és Istenieknek példáját, és ne engedjétek az 
Isten ditsőssége és az o n épén ek köz-java eránt való hüsegteket ’s 
kegyes buzgóságtokat a ’ feledékeny vagy báládatlan világnak mirt- 
>den hidegsége "s érzéketlensége által is legkevesebbé lankadni vagy 
tsüggedezni, annyival inkább, m ertín ind nyájan  hal andók vagyunk; 
az ő háládatlanságok ’s hidegségek .min desz ve is tsak a sírig tart­
hat, azontúl 'megszégyenül. T i  is azomban mi nt  eggy köz ember 
m eghaltok; de a ti jótsel eked étéi töknek áldott  emlékez.-te fenn* ma­
rad az élők között sok ideiglen; azoknak b o ld o gító  következésé» 
pedig nemzetségről nemzetségre tartanak mi nden időknek -végéig. 
É s  ha amaz igaz B író , Próf éta jutalmát ígéri tsak an n ak  is, a” ki e ggy -  
nek az ő  Tanítványai közzül Próféta nevében tsak e g g y  pohár 
vizet adánd is; bizonyosan titeket, kik az ő ditsőségéért annyi t  
szolgáltatok, annyi  és o l l y  nemes áldozatokat tettetek, azért élte­
tek és haltatok, az ő .ellenségei ellen való nem es h am u to k at meg- 
hartzoltátok, pályátokat m egfutottátok, ’s az élő igaz hitet mi nd 
végig  megtartottátok, fel magasztal ő magához, hogy eggyütt ülje­
tek az ő győzedelem m el szerzett királyi-székiben, és részesüljetek 
amaz örök ditsőségben, m ellyet szem nem látott, fül nem hallott^ 
és az embereknek szíve meg nem gondolt.
A zom b an , hogy ezen felséges m éltóságban ’ s ditsőségben, 
m ellyben a’ mi egyházi Igazgatóinkat szemléljük, mi is részt ve­
gyünk, valakik ezen erkőltsi Testnek méltó és okos tagjai vagy unk, 
vagy lenni kívánunk, i l lő és szükség, h o g y  az ő istenes foglalatos­
ságaikban, velek minden kitelhetőkben eggy kézre d o lgo zzu n k ; 
mert valamint az emberi testben, vigyázhat, parantsolhat bar az 
©kos lélek, ha a’ lábak megmerevednek, a’ kezek elzsibbadnak, av
szemek látni, a' fülek hallani nem akarnak, sőt a belső részek is 
vétkes hunyorításokkal a’ külső tagoknak makats megutal kodásuk­
ban az elevenítő lélek ellenére pártoskodnak: el kell ott veszni az 
egész embernek nem sokára; úgy a’ mi egyházi fő Igazgatóinknak 
minden istenes méltóságok ’s ditsősségek tsak puszta parádéban, 
fog figurázni, sőt egész egyházi alkotm ányunk végső bontakozás- 
ra fog hanyatlani, hanemha mi is, valakik ezen evkőltsi 1  estnek 
tagjai vagyunk, erántok, <és a’ köz-jó eránt tartozó kötelességemig 
nek a’ lehetségig eleget tenni serénykedünk.
Istenek tékát ezek, ha mind földi Istenek is! tisztelj ik azért 
őket szívünknek belső és egyenes hajlandóságából, mint a kik a 
köz-jónak, rendnek, lelki szabadságnak, előmenetelnek s boldogu ­
lásnak legfőbb'.eszközei, szent Vadasunk ©rálLói, minden igazság­
nak ’s .ártatlanságnak pártfogó yédelmezŐji. És hogy ezen tiszteié- 
tünk ne tsak holmi kegyeskedő tisztelkedésekben s hideg sopán-
kodásokban határozódjon -—
L á g y u n k  engedelmesek, m ég p e d ig  nem valami erőltetés, 
tői várva, melly az ő igazgatások módjától természettel idegen; ha­
nem ezen tiszteletből fo lyó , önként, örömest és készen való enge­
delmességgel, sőt a'mennyire tudtunkra eshetik, igyekezzünk meg­
előzni az ő köz-jóra tzélozó kívánságaikat, mindenképen eszközle» 
ni bőlts rendeléseiket, sőt vetélkedve követni tehetségünkhöz ké­
pest az ő nemes és nagy lélekkel tenni szokott áldozat-tételeiket*
Végezetre .
L égyü n k háládatos megesmérőí az ő emberi nemzet eránt
szerzett érdmeilmek. Távol légyen tőlünk az a sátáni irigykedő 
megszólíts és legszentebb dolgaiknak is ol ly mesterséges óitsar- 
lása, a minémüvel kissvbbítette ama világot bekerült sátán az Is­
ten színe előtt is az ő tökéletes szolgáját dobot, e2t mondván,  a- 
vagy ok nélkül féli é Jób az Istent? nem te vetted é környul  őtet, 
az ő házát, és megáldottad valamije v a g y o n ; de verd meg bár őtet  ^
kezeidet reá botsátván, meglátod ha szemtől szembe meg nem ta­
gad é tégedet J ó b ,  1 : 9 ,  11. Mi pedig KK. kik a világosságnak fijai, 
a’ köz-jónak baráti vagyunk, mentsük mindenkor a lehetségíg a mi
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eg y házi Igazgatóinknak még ú gy  látszó fogyatkozásaikat is, hirdes-
sük és magasztaljuk a’ köz-jó eránt fáradhatatlan buzgóságohat, 
adjunk hálákat Istennek, és könyörögjünk érettek! sőt halálok 
után se szűnjünk meg emlegetni, és a’ háládatos maradék előtt is 
nemzetségről nemzetségre megörökösíteni az ő áldott emlékeze­
teket !
De, hogy végére botsátkozzon eggyügyű beszédem, m ely- 
lyel talam kéméiletlenül is terheltem eddig betses figyelmetesség- 
teket; terek az előmbe szabott tzél szerént ama1 néhai fényes ér­
demekkel tetézett nagy Méltóságú Ts. Kir. Tanátsos, Országunk 
legfőbb Törvényszéké bolts Tahlabífájának, a’ Tiszán innen lévő 
fo-tiszteletű Superintendentziánk, és nagy részben árván maradott 
ezen S. Pataki Anyaoskolánk 25 esztendőkig fáradhatatlan Fő-Cu- 
ratoranak Vajai V a y  J ó s e f  Urunk Ő Nagysága háládatos emléke­
zetének megújítására, és az ezen történt közönséges sajnálkozás­
nak kimagyarazasara. De ha az ő fényes és sok érdemeivel tsekély  
előadó tehetségemet öszve-hasonlítom, m éltán tartok attól, hogy 
midőn azokat magasztalnom kellene, m eghom ályosítom , és ár­
nyék-képét sem tudom lerajzolni azon köa-kárvallásnak, és méltó 
sajnálkozásnak, m ellybe az ő gyászt okozó halála: egész tőle füg­
gött Közönségünket merítette. Ez az eggy szerentsem van mind- 
azáltal tsüggedező állapotomban, hogy nem lehetvén elrejteni a’ 
hegyen épült várost, nem valamelly setét h om ályban titkolództak, 
hanem fényes dél színben ragyogtak minden ő érdemei, ú gy hogy 
a: .kát maga az irigység is kénleien volt megesmérni és tisztelni; 
mert ú gy fénylett az ő világossága az emberek előtt, hogy minden 
érzékeny szívüek láthatták jő tsekkedeteit, és azokc,t az Istent is 
ditsőíthették. Biztat az is másfelől, hogy eggy o lly  n agy érdemű, 
tudós Tisztitársamnak halotti-beszédével is fogjátok ezennel azokat 
külön megtiszteltetve hallani, ki az i lly  n agy  tárgyal sokkal hatal­
masabb erővel és tűzzel tud és fog  is remekelve megmérkezni, és 
ez által az én beszédbeli gyarlóságom  fogyatkozása felesleg is ki 
fog pótoltatni. Mert ugyan hol is keressem kezdetét, hol találjam 
végét, honnan, vegyem mértékét ezen mi megditsőűk Méltóságos.
Fő-Curátor Urunknak a köz-jó eránt forró búzgóságának ? mindem 
apróságokra szintúgy,, mint az egészre ügyelő szemes r így ázásá­
nak ? az igazgatásnak minden részeire kiható pontos gondosságá­
nak?  széles kiterjedésű nagy Hivatalainak minden ágaira kieresz­
kedő figyelmezésének ? minden előforduló eseteknek belső velejet 
' érdeklő és kimerítő mélységes bőllsességének? minden eggyés ese­
tekben, még a’ legkétségesebbekben is magát tökéletesen feltalá­
l j  ’s minden szövevén yeket könnyen kifejtő, bajokat meggyőző 
tsudálatos elmésségének? részrehajlást esmérni nem akaró igazság- 
ázeretetének ’s kiszolgáltatásának? szent vallása, kedves Hazajae* 
Felséges Királya eránt egyformán fedhetetlen hűségének? kivált- 
képen pedig halálát legméltóbb okon gyászoló Anyaoskolank e« 
ránt buzgó több mint atyai tántoríthatatlan szeyetetenek, mellynéi 
fogva, ennek minden nemű gondjait, egyedül a* köz-jóért verő szí­
vén viselte szüntelen! szükségeit pedig ol ly hathatos partfogassal,, 
’s maga közbevetésével igyekezett minden kegyes joitévoknek szi­
vekre kötni, mintha tsupán tsak kéregetés és ajánlások által akart*, 
volna ezt fenn-tartani; és még is ol ly példás áldozat-tételekkel se­
gítette mind esztendőnként, mind több rendbeli, és ha a’ könyörü­
lő Gondviselés szent és nagy kiterjedésű rendeléseitől kegyelme* 
áldását meg nem vonja, szinte az időknek végéig fenn maradó gaz­
dag fundátzióival 3 fejedelmi ajándékaival, mintha ép n ts k egye­
dül magának kellett volna ennek minden szükségeit kipótolni. *)
*) Kgyéb kegyes Fundátzióit  a ’ m egboldogult Urnák elhallgatván, ket­
tős háládatosságból tartozom itt emlékezetben h agyni a ’ legutol­
sót, m eily  szerén t, a ’ mire Fö-tiszteletü Közönségünket ez előtt 1« 
esztendőktől fogva kértem, hogy D e á k j a i n k  a ’ j ó f é l e  F r é d i ­
k é  t z i  ó k  k é s z í t é s é r e  b i z o n y o s  j u t a l o m  á l t a l  s e r k e n t e t ­
n é n e k ,  és a ’ mire am a’ testamentom szerént Collégiumunkra szál­
lott Aszalói szellőnek jövedelme is eggy  időben fo id í ilá to tt ;  azt 
e’ m egboldogult Fö-Patronusunk reménységünkön felül juttatta v a ­
lóságra, a ’ midőn testamentoma szerént minden pompa nélkül va­
ló eggyügyüséggel kívánván eltemetkezni, a’ m egkém éit temetési 
költséget három ezer forintokban, olly  állandó fundátzió képen 
h a g y ta  a5 Pataki Homiieticum Auditorium számára, h o g y  ennek
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Leírhatatlan tehát a’ veszteség, m elly  ezen nagy Hazafinak, a* T u- 
dományokat, a' Vallást és jó erkőltsöket eggyaránt kedvellő, elő- 
segéllő és tisztelő bőlts Kormányozónfcnak, élő és m unkás igaz 
hittel ékeskedő jő keresztyén Férjfinak és A tyán kn ak tőlünk lett 
elköltözésével, Hazánkat, Ekklésiáinkat ’& A n yaoskolán kat érdek- 
lette, —  Miénk, miénk óh fá jd a lo m !—  igen méltán miénk a’ leg­
mélységesebb bánat, gyász és keserűség! övé pedig; az áldás, & 
jutalom: és, ditsősség mind örökké í
M it tselekednénk il ly  elhagyott tsüggedezésünkben, ha­
nemha néhai kegyes emlékezetű Fő-Cúrátor Urunk előre látván 
ezen nem sokára elkerülhetetlen kárvallásunkat, és az ebből kö­
vetkezhető zavarodásokat, már egynéhány esztendőkkel ennek 
előtte úgy kívánta volna korm ányozni dolgainkat, hogy hanyatló 
erejének megkéméüésére, eggy olty erős és nagy-lelkű Férjfiú vá­
lasztasson melléje, a’ kivet a’ köz jóra addig egyedül, vitt terhes 
gondjait megosztaná; és minekután na a’ köz> választás T e l t . ‘ Ns. 
U ngvár Várm egye Fő ispánjának, és már most Téli- Ns., Bereg 
Vármegye Fő-lspáni Administrátorának is Mélt.. Vásáros-Narué- 
n y i  és L ó n y a í  L ó n y a y  G á b o r  O Nagyságának személyében eg­
gy esül ne, ezt atyafiságos és, barátságos kérésével mind addig u n ­
szolni meg nem szűnt, míg nem. magában is minden jő és n agy  
dolgokra kész szívét arra bírta,, hogy az ő kiválasztásában megbi. 
zonyított köz bizodalmát egyházi Közönségünknek azzal jutalmaz­
tatta meg, h o gy  ezen tisztes és terhes Hivatalt köz-örömünkre ’s 
hasznunkra felvállalta, és azólta, szinte nagy m éltóságú Tiszti- 
Társának haláláig vele eggy szívvel és lélekkel viselte.
, M éltóságos Fő-Ispán és Fő-Curátor U ru n k ! a’ mesés ré­
giség történetei közt azt olvasom,, hogy midőn ama’ régi idejű Á t -  
3ás az egész ég boltozatjának terhét eleitől fogva vállain viselvén, 
már szinte a’ leroskadásig elfárad a, — ■ ama-’ legerősebb halandót 
Herkulest kérte meg, hogy míg magát kipihenné, az ég terhének
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törvényes intereséből',, 8o,. 6o,,és 4° Kfórintokkal három legjobb Pre- 
dikátziók íróji jutalmaztassanak meg esztendőnként..
em elésére á llana segítségére. Engedett a  próbált Bajit öli a- á r ­
résnél*, és temérdek vállait a szörnyű teher a lá  vetvén, mind ad­
dig emelte azt, míg á  fáradt m e g p ih e n j ’s á  további teher eme­
lésre m egújult erővel előállhata. Ezen mese ha soha nem is, a 
mi időnkben Közöttünk valóságra juta, de azzal á  Külömbseg^ei, 
h o g y  á  mi néhai m egboldogúlt Méltóságom FŐ-Cúrátor Urunk 
teák azért kívánt megpihenni, hogy erőt vegyen , mmekelőtte az 
örök nyugodalomba áltabköltözne, és egész egünk terhét mar meg­
p rób álkozott emelő-társának, gyakorlott vállán* teljes bátorsággal- 
hagyhatná.; •,
Az  erős mindenható Isten áldja meg Nagyságodat ezen
tisztes, de terhes Hivatalnak egyedül való szerentsés viselésére 
megkívántató erővel, egésséggel, kedveli, állhatatossággal és bőit* 
szívvel;' áldja meg idvezűlt Tiszti-társa lelkének kettős mértékévé., 
h o g y  ha elhunyt nagy-lelkű Palínurueunknak mérész és szüntelen 
ébren  vigyázó b ő k s  kormánya; alatt a’ világnak és a pokolnak 
ellenünk dühösködött szélvészem babjai közt eddig kar és veszede­
lem nélkül evezhettünk, a? Nagyságod n yájas igazgatása ’s szeren­
tsés tsillaga alatt* ha tsak valamennyire tsendés és bátorságos rév­
partra is eljuthassunk.. ^
Ezen T iszán  innen lévő egyházi M egyénknek Fő-tiszte- 
lendő PüspöKjei. Superintendensei: Fő-tiszt.. Ő r i  F ü l e p  G á b o r  
Úr, á  S. Szentpéteri, és Fő  tiszt. S z a t h m á r y  J ó s é i  Úr, á  Mis- 
kóltzi R e í S z .  Eklésiáknak hív Lelki  pásztorai, mint  ezen Pataki 
A nyaoskolának is az egyházi R en d ből lévő Fő>Cúrátorai! a ti 
munkás segedelmetek vala az, mellyhez tisztelt Fő-Curátor Urunk 
hivatalos esztendeiben egész bátorsággal támaszkodott, és abban 
m indenkor nagy megelégedéssel örvendezhetett is. íme Istennek 
felszentelt Áronjai! minekelőtte a’ mi Mó’sesünk az o vezérlése alá 
bízott népét minden tekintetben a' tzélba vett boldog Kan a kanba-, 
bévihette vólnay titeket az idvességes ny ugodalomban megelőzött. 
M ost pedig ú gy tetszik, mintha hitem szemeivel látnám, hogy 
m ég egyszer setét koporsójából felemelkedve tisztes fejet 1eletek 
hajlana, íg y  szólván; T i  valátok tiszteletre m éltó  Ferjfiak az ú r
9
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fmihaj'á'bam azon hív segítő .Barátim, Kiknél; .rész.szerént ‘Köszönj, 
?hetem jutalmamat, meilvet az élők és holtak igaz Boájának ingyen  
kegyelméből nyertem.! Legyetek tovább is hívek és  álhatatosok 
,a’ na^v rminkáham, .meliyet az Úr reálok bízott! viseljetek, gondot 
ti magatokról és az egész nyájról, m ellyben az isten titeket vígyá- 
zókká tett, és viaskodjatok* tovább is  a' már egész Hivatalomat 
egyedül betöltő hőlts és hatalmas Jósuénknak vezérlése szerént a” 
tudatlanságnak, erköltstelenségnek, valiástalanságnak, fejetlen-» 
ségnek és babonaságnak minden pokolbeli seregei ellen, az Isten* 
földi Anyaszentegyházának, és az igaz hőltsességnek gyarapításá­
ra, hogy minekutánna pályafutástokat ti  isíelvégzitek, velem eg- 
gyüfct mind örökké örvendezhessetek a’ mi Urunknak örömében.
Superintendentziánknak nagy tiszteletű Esperestjei! nagy- 
tekintetű Coadjútar Cúrátorai, és különösen Anyaoskolanknafc, 
n a g y  érdemű. V.. Cúrátora Tok. Dís. és Nemzetes Faji F á  y  F e r e a t í  
Úr! szíves köszönetét tétet általam a’ szent kötelesség, idv«zült F ő -  
Cúrátör Urunk nevében azon köz-jóra törekedd fauzgóságtokert, 
m ellyel az ő igazgatása alatt érett -és foőlts tauátskozástokkal, a* 
köz-rendeléseknek végrehajtásokkal, és .minden köz-kár és vesze­
delem ellen való szemes vígyázásiol.kai az elégségig m egbizonyí- 
tottato-k, és es által istenes foglalatossagait szerfelett könnyítette­
tek; m ellynek is' mind az időben, mind az örökké valóságban 
méltó jutalmát vegyétek.
Végezetre ezen reformált egyházi M egyének «miden ren- 
•den ’s rangban lévő Igazgatói, JóltévŐi, Tanítói, és hűséges T ag­
jai! és különösem te, Hazánknak eggyik reménysége, köztünk Is­
ten jóvoltából virágzó Anyaoskolánk, és ennek minden felsőbb 
és alsóbb rangú Tagjai! adjunk buzgó hálákat a felséges minden­
ható Istennek, ki minékünk mind ez óráig megkegyelmezett, és 
most is ennyi esztendők lefolyta a la t ta ’ maga ditsőss égének i l l f  
bőlts és buzgó eszközlője által bennünket megvigasztalni meltÓz- 
tatott. Koronázd meg óh ditsőségedet szerető szent Isten minden, 
hasznos intézeteit a’ te Szolgádnak, mellyeket a’ te düsősségedr* 
Cselekedett örökkétartó boldog előmenetellel l tedd örökössé m i ná-
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lunk és a mi maradékinknál nemzetségről nemzetségre a5 te igas 
ism ereted et és félelmedét ! Támassz közöttünk mind-az időknek 
végéig a kegyességnek, hasznos tudományoknak és jó rendnek vi- 
rágoztatására vigyázó foőlts és kegyes Igazgatóhat, istenfélő jó llét ő« 
ket, fedhetetlen életű szorgalmatos Tanítókat s Tanuk)hat. Sze« 
gyenítsd és térítsd meg ellenségeinket, melengesd es buzdítsd fel 
azon hideg szívüeket is, kik mind ez ideig a te dúsossegeddel nem  
gondolnak 5 szaporítsad és áld meg Telki testi javaiodal tápláló 
dajkáinkat, és tselekedjed véghetetlen könyörűletességedLól, h o gy  
valamikor a halandóság sorsa által, ú gy mint most is, megszcmo- 
eíttatunk, tenálad es te általad mindenkor .bizonyos vigasztalást és- 
segedelmet találhassunk, Ámen-
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VII
NÉHAI MÉLTÓSÁG OS
V A J A I  V A Y JÓZSEF
TSÁSZÁRI KIRÁLYI TANÁTSÖS,
S E P T E M V I R ,
A ’ Tiszán innen lévő Reú Ekldésiák ’s a’ Pataki; AnyaosUola 
FŐ-GU RÁTOR A' Ő N A G YSÁ G A ’ 
H A L Á L Á N A K
S Z O M O R Ú  E M L É K E Z E T É T
A ' MEGDITSÓŰLTT ÚR’ TISZTFLETÉRE,
’s a5’ Tamílő-Ifjúság’ hasznára
S» Patakon eggy roppant Gyülekezetben Július 14* napj.
1822. észt.
* háládatosan felelevenítette
R O Z  G 0 N Y  J Ó ’S E  F ,
Tek, Ns. Zemplén ’s más Vármegyék’ Táblabírája, s a Philosophiáaaa.
Professore,-

Fényes, roppant, de halandó Gyülekezet
A  közönséges kegyesség engemet eggy nagy F érf i ú nak utolsó­
m egtisztelésére állított e lő ;  engemet, a’ kinek sem külső környül- 
állásaihoz, sem belső tulajdonságaihoz ez a’ foglalatosság alkal­
maztatva n intsen; engemet, a’ ki egész életemet az elvont száraz 
gondolatok kórul való foglalatoskodásban töltöttem el;  a* kinek 
ereit az idő kiszárasztván, az eleven képek ’s rajzolatok’ formálásá­
ra, a’ mi az ékes beszédnek lelket ád, épen alkalmatlan vagyok.
Illy  akadályok áilván elő, ne merészeljem é hát a néha» 
Mélt. Vajai V a y  Jó s é f  Ur Ó Nagysága érdemeit elmésségem tse- 
kélységével kissebbíterii? a’vagy inkább, az útjokat folytatni köte­
les hajósok példáját követvén, a bizonytalan kimenet lű tengeri 
utazásra adjam magamat? Kétségeskedésemben unszol eggy szent 
kötelesség; biztat pedig a’ ti kegye:,ségtek nemes elmepí, nagy, 
.közép, belső, külső rangú szomorú Halgatóim, s e nagy tárgyhoz, 
ha szinte gyenge készülettel is hozzá fogok. A ti kedvezestek lessz 
az a’ hathatós szellő, a’ melly mozgatni fogja beszédem vitorláit, s 
előre reménylett, tsupán jó szívűséglekbői, nem érdememből szár­
mazható helyfcehagyástok. elindítja beszédemet.
10
Mível a* beszálló személy’ tárgya, a' g o n d o lato d  öszvrköt- 
ítélésének törvénye szerént a’ hivatal beli tárgyaknak b izonyos ré« 
^szetskéje szokott lenni: én se tselekedhetvén rendkívül való dolgot, 
hogy tsendesen ’ s alkalrdatosabban az előttem való nagy tárgyra 
Űeszál Ihassak, hivatalomhoz alkalmaztatván tsekély beszédemet, m i­
ivel tsak eggy tökéletességről értekezvén, e’ nagy Férjíi számos ér­
demeinek hirdetésére alkalmatosai! le nem szál ihatnék,; szóllani fo­
g o k  a’ polgári Társaság főbb, nemesebb, ’s tulajdon hasznairól, a  
m ellyek tsak a’ polgári életből származhatnak, igen rövideden, & 
«dolgoknak természeteket 's eredeteket épen tsak illetvén.
A ’ polgári Társaság az emberi elmének legfelségesebb ta­
lálm ányai közzűl való. Ennek lassanként lett felállítására a' ter­
m észet szerént társaságot szerető emberben, belső ösztönt ’s hatal­
mas ingerlő-okokat ajándékoz» a’ jó fté 'ő  természet; meUyeknél 
fogva a’ magános életből, és azt követő házi társaságból; ezekben, 
a'-természeti nemes kívánságainknak elegét nem tehetvén, a* 7 ól te- 
vő polgári társaságba szoktunk által menni, Közönséges vélelmedé* 
az, hogy a’ polgári-társaság* tzé.ja tsak a5 személyek, a' javak* bá­
torsága, ’s az éiet’ könnyebbsége. De. elmaradt még ezeken kivűl 
eggy igen nemes tzél, m ellyel tetemes hifoaejtés nélkül elhagyni 
,nem lehet, tudniillik, az ember lelki nemesebb erejének ’s tehetsé­
geinek kifejlődése. Az emberi elmében kétféle erőt vettek észre 
az elmét visgáló B ő ltsek ;  eggyik al s ó b b n a k, .másik f e l s ő b b ­
n e k  neveztetik. Az a l s ó b b  r e a d ű  e l m e b e l i  tehetség köz az 
«állatokkal is; Hlyen a képzelő ’s emlékező tehetség. Az eleven kép­
zelődést *s a’ kö n n yű  emlékezést, inkább a' természet adja mint 
■ szerzi a’ szorgalmatusság. Themistocles Görög V ezér  mi üdén Athé­
niében lakosokat,neveken tudott nevezni; Mithridates Pontus Kirá­
lya, azt írják, hogy 22 nyelven beszélteit; Hortensius a ’ kótyave- 
ty én  tsak az elméjében jegyzetté fel ’s meg is tartotta, egész nap ki 
m it,  ’s m ennyit -vásárlott. Ezek az emlékező-tehetségnek ezt 
n agy  erejét köszönjék inkább a’ természetnek, mint a' szorgalma* 
iosságnak. A zt tartják ugyan közönségesen h ogy tsak annyit tu­
dunk, a' m ennyit emlékezetünkben tarthatunk. Igaz ez ném m ém ű.
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pépen; de a látott, hallott dolgokat tsak megtartani, még tsak arn 
nvi, mint az emberi elmében a’ gondolkozásra matériának len n i  
m int a' kő ’s fa még nem ház ’s nem épület, akkor lessz az, ha for­
m a jön hozzá: az elmében öszve-gyűjtött .gondolatokhoz, az em *> 
ri elme tökéletesítésére, az emlékezethez még elvonó érteleim, ítel^j 
öszverakó-, elrendelő,, ’s okoskodó-erő is kívántatik. De mmcí 
ezeket az elme kintseit, a világos és külömböztető értelmet, az e - 
vont gondolatokat, a helyes és beható ítélettételt, s az okoskodást
tsak a’ nagy társaság adhatja. -Ugyan is az elvonó tehetseg s az ér­
telem, a sokaknak követése, szó és beszéd nélkül nem lehelt a e- 
széd pedig ’s a’ .nyelvnek tökéletesedése nagy társaságot k iv a n .—  
A ' n agy  bőltsességü régi ésmjabb T u dósok, Görög 's más Európait 
n agy  "városokban nevekedtek ’s formáltattak.—  Sociatest, 1 atofi 
A th é n é ;  B aco t, Newtont, Cartesiust, Leibnitzot a népes A n gh a0
F ran tzia és Német Ország nevelte.
A z Értelem kifejlődésén kívül, a polgári-életnek b izonyos 
vés tulajdon haszna az ízlésnek vagy a’ gustusnak5pallerozodasa.  ^
‘H ogy ezt a nevezetes ’s egyedül tsak az embert illető minémuse- 
,get, tsak akpolgárkélet adhatja, ezt a’ kétféle, vagy .a természeti « 
.a' polgári állapotnak Öszve-hasonlítása ellene«mondbatatlanúl tw  
nítja. Mivel a’ rövid idő nem engedi az ízlés sokféle nemein fut­
tatni képzelődésemet, rövidségnek okáért tsak -az ékes hangokra 
.nézve világosítom feltételemet. Szállítsunk meg tsak-eggy Amé- 
rikai' vagy Déli-Szigeti vad-embert, ’s kérdezzük -meg tőle, ha a 1 ám 
.vagy a’ barom-pásztor kürtjének harsogása szebb é, vagy az Á p o l.  
ló citbarájának ezüst hangja? a’ bizonyosan amazt enne 1 feljebb 
,fogja belsülni. Ha még e’ nem elég  a’ két állapot kül< rnbségének 
megvilágosítására, képzelje valaki magának azt az úton heverő dur- 
/a, darabos követ, m ellyből Phidiás Jupiternek álló képet foimála^
■ észre fogja venni, hogy a’ m elly durva követ az emberek a termé- 
-szeti állapotban az úton lábaikkal tapostak, azt a polgár I  hidias 
;kifaragása után  a* Jupiter templomában imádják.
H ogy az ember élete boldog lehessem, az ertelem s ízlés 
p allérozódásához, az Akarat tökéletességének is hozza keli járú ln i
Ez az öszve-köttetés természetes» A ’ jóra indító okoknak rgen ele» 
ven ’s világos képzelete, vagy a’ mittt szóllni szoktak, az é r t e l e m  
f á k l y á j a  mozdítja, vagy hajtja erre vagy amarra az emberi aka­
ratot. Az emberi akarat tökéletesedését rövidségnek okáért tsak 
kettőre szorítom, az Igazság követésére, ’s a* Szeretetre. H ogy az 
igazság gyakorlásának tulajdon helye a’ n agy  Társaság, ’s h o gy  
az igazság bőlts kiszolgáltatására a’ polgári-társaságban formálha­
tunk, azt, magában világos lévén, hosszasan mutogatni nem szük­
séges. A ’ mi a’ szeretetet illeti: a’ természeti állapotban ugyan az 
ember az embernek nem ellensége a’ mint hibásan vélekedik Hob- 
bésius, hanem inkább barátja; de ez a’ barátság vagy szeretet még 
ott tsak barátságra vagy szeretetre való hajlandóság, a' m elly haj­
landóságot a’ nagy társaság féjt ki, és formálja ollyan nemes in­
dulattá, a’ m éllyet felebaráti szeretetnek neveznek.
Közönségesen a .polgári Igazgatók ’s a’ polgári-törvények 
Tanítói, a’ polgáu-társaságban tsak az igazság’ kiszolgáltatását sür- 
getih j’s azt, hogy vaiamelly polgári-társaság lakosai, vagy a' külöm- 
böző Nemzetek egymást ne sértegessék, a’ polgároknak egyedül 
való fő-kötelességűl teszik; a’ virtust ’s a’ szeretetet rendszerént 
tsak javasolják, nem parantsolják; a’ virtus és szeretet nem gya­
korlását polgári büntetéssel épeb nem büntetik. •—  A ’ keresz­
tyén  polgári-társaságokban ’s  városokban a’ virtus gyakorlására 
a’ Pap íigyelmez, ’s a' Pap o íly  virtus Doctora, a’ ki mind ta­
nításával, mind tulajdon példandásával a virtust előmozdítani, 
’s a’ felebarát! szeretetet másokkal gyakoroltatni főképen köte­
les. Okos és szép polgári rendelés! —  ’s a’ P a p s á g a ’ keresztyén- 
ségben eggy méítoságos hívatat; a’ Pap a’ polgári igazgatásnak 
eggy szükséges és igen nemes segédje, ’s méltán neveztetik Mini- 
sternek, az az, a’ polgári társaság’ igazgatásába hasznosan befo lyó 
személynek; jóllehet a’ mi Papjainkra nézve a’ szónak értelmét a’ 
hibás szokás elgyengítette. Akárm elly bőlts tegyen is a’ mai pol- 
gári-Társaságoknak a’ virtus gyakorlására nézve ezen intézete: 
m ég is úgy vélekedem, hogy a’ polgári társaság’ bóldogítására még 
az az intézet sem elégséges, ’s ehez még járulni kellene valami-
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n ek. A ’ regi Rómaiak igen sikeresen gondolkoztak a" polgárok, 
boldogítása felől. Ó  nálok az igazságot kiszolgáltató B írákhoz, 
n agy  hatalmú ’s fedhetetlen erköltsü Címsorok is rendeltettek, a 
kik a’ több nevezetes foglalatossagaik közt, az erköltstelen es vir­
tustól üres polgárokat, a’ véteknek természetéhez alkalmaztatott 
polgári büntetéssel, gyaláztatással, a vétkes személy megvt?teseve! 
'“s utalásával, a' polgári köz-hasznok elvonásával, a polgári hiva­
tal elvételével, ’s más hasonló foganatos büntetésekkel büntették.
Az akarat’ két rendbeli tökélete&edesevei s a virtussal szo­
ros öszve-köttetésben van a’ V a l l a s j  ezzel pedig a s z e n t  G y ü ­
l e k e z e t ,  vagy az ekklésiai Társaság.
A ’ Vallást, virtus vagy jótselekecletek, 4s nevezetesen fe­
lebarát! szeretet nélkül gondolni sem-lehet; es itt tsak a jöhet kér­
désbe: előbb'kell é a Vállasról mint a’ jótselekedetekről, vagy eg- 
gyütt kell ezekről gondolkozni? A  rendes gondolkozáshoz szo­
kott elmé.ben a" kijelentett Vallásról való gondolatot, a virtusról, 
vagy az erkőltsi tökéletességről való gondolkozás megelőzi. Elébb 
gondolkozunk az erkőltsi tökéletességről mint tzélról, azután go n ­
dolkozunk annak segédjéről, a’ kijelentett Vallásról, ’s ezt a ’ kettőt 
szoros eggyességben, vagy öszve-köttetésben szoktuk tartani. M eg 
is kell azt engedni, hogy  a’ kijelentett vallás igazságának fŐ meges- 
mértető jele az abban elő-adatott ’s gyakoroltatni szokott erkőltsi 
tökéletesség, annyira, hogy a’ melly Vallás ez ellen hibáz, annak 
u gyan  szentséget ’s isteni eredetet vakmerőség nélkül tulajdonítani 
nem lehet. A ’ Vallás akár eggyütt, akár egyn ás után, de szoros 
öszve-köttetésben gondoltasson a* virtussal, igaz marad ez, hogy 
m ind a’ Vallás, mind a’ virtus a’ polgári-társaságban tökéletesíttet- 
nek. A z  újabb tengeri Útazók, a’ polgári-társaságon kívül a’ vad- 
nemzeteknél vagy semmi vallást nem, vagy a vallásnak igen ke­
vés nyom ait találták.
Ú gyd e  a’ vallás legfoganatosabban gyakoroltatik a’ na­
g yo b b  társaságokban. A ’ társak buzgósá£.a egymás buzgósága ál­
tal szokott felger je d n i ’s nevekedni; a’ sympáthia vagy az indúlatok 
természeti eggyet-értésének törvénye szelént, a’ silókkal sírunk,az
örülőkkel- örülünk; ’s az Istent buzgőan tisztelőkkel* V  as imádko* 
z ókkal pedig buzgóan. sót a’ példák által felserkentetvén, buzgóbban 
imádkozunk ’s tiszteljük az Istent mint m agánosán. A z  éneklők,, 
h ogy az éneklésre n agyob b  tüzet vehessenek* éneklő-társaságot; 
úgy az Istent egyform án tisztelők, egym ás társaságát keresik; és 
ez az Ekklésiának v a g y  a’ szent Gyülekezeteknek természetes ere­
dete. A ’ szent K ön yvek  u g y a n  ’s a’ H it-Tudom ány, a’ Vallásnak 
?s az Ekklésiának eredetét, ennél felségesebben tanítják: de mi 
természetes okoskodást követvén, tsak il ly  e ggyű gyü en  adhattuk 
elő az Ekklésiának vagy a’ szent Gyülekezetnek származását.
A z  Értelemnek, A karatnak, a’ vallásBeli buzgóságnak töké* 
létesítésén kívül, tsak a' polgári-társaság adhat P a  t r i o  t i s m u s t , ,  
Vagy haza-szeretetét. A' ki a’ pusztában éldegél, vánd orol,  ’s lak­
helyét minden nap változtatja,, nintsen annak Hazája. Ott van ha­
sa, a’ hol állandóan lakunk. De még is a’ hazát szeretni nem anyá­
n yit  tészen, mint valam eily helynek kőfalaiban, útszáiban, kies kör­
nyékében. ’s helyheztetésében gyönyörködn i, ámbátor ez is sokat 
ieszen a’ haza szeretettre: a’ hazát szeretni kiváltképen, annyi, m int 
szüléinket, rokonainkat, Jakh -lyeirik’ törvényeit, szokásait, jó  igaz­
gatása módját, törvényes jussainkat, a’ helyben találtatható vágyó * 
nainkat, birtokainkat, vallásunkat, gyerm ekségünk és ifjúságunk­
n a k  barátjait, ’s azt a’ helyet,, a’ m ellyb ől gyen ge  korunkban ’s 
m ég ma is sok h sznot és gyönyörűséget vettünk ’s veszünk, sze­
retni ’s oltalmazni. Az i l lyen  forrna indulatot hívják pátriótism us- 
n ak  vagy haza-szeretetének. —  A z  illyen  haza-szeretetét javaslót-- 
ták ’s parantsolták á’ régi. Görögök ’s Róm aiak. A z  i llyen  Hazáért, 
állottak ki sokan sok kínokat és szenyvedéseket, elvesztették birto­
kokat, jussaikat, m ég életeket is. A z i llyen  pátrióták vagy haza­
szeretők száma közzé tartoznak á : régiek közzűl Lysánder, Décíu- 
sok, Regulus ; az újabbak közzűl W a sh in g to n ; közzűlünk Z r in y is. 
és egyebek.
A ’ keresztyén vallásnak eggy nevezetes ellensége, annak 
erkőltsi tudom ánya ellen ezt az ellenvetést teszi, hogy az E v a n g y é -  
Idomban a’ Pátriótismus vagy a’ Haza-szeretete teljességgel nem  pa*
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jrantsoltatxk; ’s e’ szerént a’ Vallás nálunk a hazafi szeretettel öszve- 
kötíetésben nem volna. De meg lehet erre a’ nehézségre felelni 
azzal,
1.) H ogy az első Keresztyéneknek, kik e’ világon elszór­
va valánakT m ég az Evangyéliom  első kihirdetésekor hazajok nem 
vaía.
2.) Mikor az Idvezítő azt parantsolja: adjuk meg az Isten­
nek a* mi az Istené; a’ Tsászárnak a’ mi a Fsászéré, vallyon egy­
szersmind nem parantsolja é ar iiaza-szeretetét, minthogy ez a ket­
tő egym ástól elválhatatlan ? Hiszen a’ mit a’ Tsászárnak ad a nép, 
azt adja egyszersmind a’ haza-Sze. etetőből»
3 .) Engedjétek meg szomorú Hallgatóim ! hogy a felele­
let szükséges volta eggy kevéssé feljebb emel,e gondolatimat: —- 
A ’ keresztyén Vallás igen nagy. tökéletességre vezető parancso­
latokat foglal vári magában, a’ legfőbb erkőltsi Tanítókkal a Stoi- 
kus Philosophusokkai e  tárgyra nézve szépen megeggyez.. ■—  A  
Stoikusok az egész világ  embereit eggy háznépnek ’s egymás ro­
konainak állították le n n i; ’s ezen & felséges gondolaton fundál- 
ták a’; felebarát! szeretetnek közönséges törvényét. —  A z  eggy fa­
míliának vagy háznak tagjai, vagy a’ rokonok, tartoznak egymást 
szeretni és boldogítani; már az egész világ emberei egymásnak ro­
konai lévén a’ Stoikusok okoskodása szerént, egymás eránt atyafi­
szeretettel tartoznak viseltetni. Hihető, hogy ez a nemes gondo­
lat forgott a’ Teremtés históriája’ írójának elméjében, midőn az 
egész emberi nemzetet eggy törsökből ’s eggy pár emberből szár­
maztatta, ’s ezzel az egész világ minden lakosait egymás rokonivá 
te t te , ’s bizonyosan ezzel az igaz Hívőknél ’s a’ Keresztyéneknél kö­
zönséges feiebará ti szeretetnek fimdameniomát megvetette. A ’ régi 
igaz Hívőknél ’s a’ Keresztyéneknél', az okosságban ’s régi jelenté­
sekben fundált szeretet törvényének közönségesnek lenni, ’s a Ke­
resztyénnek az egész világot hazájának ^tartani kellett. Ü g y  vagyon 
a dolog. A’ Keresztyéneknél közönségesnek kellett lenni a szere- 
tet-törvényének azért, mert a’ keresztyén Vallás a többek között 
azért is közönséges vallás, mivel a Keresztyéneknél a’ szeretet*tőrvé-
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n ye  mindenekre kiterjed. "Látjuk ezekből, hogy. a' Vallás a ' ‘Haza­
szeretetével szépen m egeggyez!
A ’ haza-szeretetének, s az elő-számTált polgári tökéletes- 
ségeknek, az elme legnemesebb m unkálkodásainak, az ítélettétel- 
nek, Okoskodásnak, világos és külömböztetni tudó értelemnek, as 
igazság követésének, a szeretetnek, & vallásbeli buzgóságuak, a* 
mint az elm ondattakbói világos, egyedülvaló ssiiiő-annya tehát a*1 
polgáriitársaság.
A z  elŐ-számlált túlajdonságoknak, hasznoknak, tökéletes­
ségeknek megszerzésére, a’ természet jóílévÓ Ura m inden embe­
rekben unszoló erős ösztönt ada, m eliy  is az ember b izonyos tzéi« 
ra lett rendeltetésének nem kétséges je le ;  és hogy az ember az elő­
számlált nevezetes hasznokban ’s m iném üségekben részt vehessen* 
sőt vegyen is; és e'képen & maga elrendeltetéséííek ’s íétele’ fő- 
tzéljának megfelelhessen, a 'kedvetlen Rousseau javaslása ellen, a* 
magános és független, de másfelől nyom orúságos, szomorú, az 
embert m egalatsonyító, az emberi, szépre ’s -nagyra vágyó nemes 
természetet ostobaságban hagyó vad-ember élétét m indennek el 
kell-hagyni, ’s a’ könnyebb, tsínosabb, hasznosabb s nem esebb 
polgári-életre áltál kell menni. A ' ki a’ természeti pallérozatlan- 
•ság állapotját elhagyván, ’s a’ nemesebb polgári életre áltál-men- 
vén, ennek hasznaival élni szeret; az, \tsaknem más teremtéssé for- 
máltatik, annak természete megnemesíttetik, az, az állatok alsó 
nem éből, az emberi, okos n e m n e k  felsőbb grádusára emeltetik.
Ú g y  vagyo n  a’ d o lo g b a ’ ki a’ természettől belé oltatott tö­
kéletesedés ösztönének, m elly  magát kivált a’ társalkodás s a’ be­
széd által nyilatkoztatja ki, engedvén,-a’ polgári életre által-ment, 
az, a’ polgári-életnek eiőszámlált nevezetes hasznait m agáévá te­
hette, ’s tehetségei szerént eljuthatott, sőt kötelessége is vóit eljut­
ni, az Értelem, a’ nemes ízlés, az Akarat tökéletesedésének, a’ val­
lásbéli buzgóságuak, & Haza-szeretetének kissebb ’s n agyo b b  grá­
dusára.
Be b o ld o g  már az o lly a n  ember, a’ ki, a* természet, a ’ ke­
ngyelem, szerentse, -a’ .polgári n a g y  szü letés,neveltetés, társalkodó*
ledrezésével ’s különös szorgalmatosságával, é l e t é b e n  léteiének 
fŐ-tzélját elérhette; a’ polgári-társaságnak nem eggy vagy két, ha- 
nem  minden ki mseit öszve-gyujthette, az emberi természet legne­
mesebb tehetségeit, az értelmet, a nemes ízlést„az akaratot ío gra- 
dusban kibontakoztatta ! hát még mennyivel boldogabb az,, a ki, 
a ! polgári életben szerzett tökéletességeit, nem tsak a maga, ha- 
n e m  a mások hasznára is fordította; m a g á r a  n é z v e , . e g é s z  ól e- 
t é b e n ,  bőltsen, hasznosan, dítsőségesen élt;, m á s o k r a  n e z v e ,  
sok virtusokkal ékeskedő élete példájával, a polgári életben hipal- 
lérozott jeles talentomaival, az anya&zentegyháznak, hazajanak, fa­
míliájának, sőt az egész emberi nemzetnek sokat hasznait; s e jő­
vén utolsó órája, polgári kötelességének eleget-téve, nagy megnyu- 
govássál, ’s világi életének hasznaival megelégedve, hagyja itt.e 
" V i l á g o t ,
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A  polgári-társaságnak elŐ-beszéllett hasznait nagymérték* 
ben vette, polgári rende!tetésénektzél«át ditsőségesen elérte,polgá­
ri kötelességét híven betöltötte néhai Méltóságos Vajai- V a y  J ó s é t  
Ú r ő Nagysága, a’ hét F é r j e k r ő l  neveztetett legfőbb Törvényszék­
nek eggyik igen nagy érdemű. Tagja, Tsászári Királyi Tanatso*, a 
T is z á n  innen, lévő Egyházi Megyének és a’ Pataki A nyaoskolanak 
nuc- élt édes Attya és Fő-Cúrátora. Ki nem esmérte a" Hazában 
sőt még az idegen földön is ezt a’ derék Férjfiat? -  Nem lehetett 
n eki elrejtezni; az ő munkás és ditsősséges életének sugarai a leg­
m élyebb' rejtek bői is kitörtek v o ln a , ’s az ő talentumainak különös­
sége ’s nagyságaié ’ nagy Férjfiúnak bámulására s tiszteletére mész» 
szünm n is sokakat öszvegyüjtött. —  Legjobban esmerte ötét az o 
életében igen sokszor öszve-gyült. Haz’a, vagy az Ország-Gyűlése, 
a' hol is hányszor éreztette a’ vele ellenkezőkkel lelki erejét? h ány­
szor függesztette magára ellene-állhatatlan okoskodásaival az egé,z 
Ország figyefmetességét ? —  De még is ez az utolsó tisztessegteteJ,, 
’s aa élőknek, nevezetesen a példából könnyebben tanúló ifjúság
11:
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baszna megkívánja; hogy a m int g y e n g e  tehetségem ’s az idő enge­
di, durva etsettel, s e g y n e h e iy  szempillantások .alatt rajzoljam le a   
n agy  Férjfiú érdemeit ’s ditsőséges életét.
Ez a nagy Férjfiú. eredetét vette izSo. esztendőben eggy  
fenyes, regi, ,a jvet .Hazában so k  M agnási s első rangú nemes F.a- 
mi(iákkal öszve-köttetett M éitőságos és Memeji M agyar fam íliából, 
o lly  famíliából m ondom , a’ m ellyben a’ lélek felemelkedése a' n a g y  
rangal, á  bőltsesség ’s polgári érdemek a’ külső n a g y  tehetséggel
eleitől fogva örökös frigyét kötöttek»
A  V a y  fényes familia, a' mint a’ familia hiteles Históriája 
bizonyítja, mar .a 12-dik Század elein, O m u t h ,  rnég Scytha nevet 
viselő N agy Úr neve alatt virágza. O m u t h ,  két L ín eán ak, a Vo« 
jai Szőke Grófok, és a’ Vojai Euskod Grófok Lineájának b t t  Tör* 
zsoké. A  Vojai E u skod  Grófok lineájából szárraaza, a több Fami» 
lia Herosai .között, a 14-dik Században, a’ m egboldogult N agy Úr« 
nak eggyik ősi N agy-A ttya, Vajai Vay Ábráivám Úr, a’ ki Sigm ond  
Tsászár .alatt d itsőségesea vitézkedvén, sok érdemeivel ’s azoknak: 
betses jutalmaival .a" V ay  famíliát n a g y o n  ékesítette. A ’ Vay és 
Ibrányi fényes Eíneák, snellyek eggy  -vérből származtak, igen sok 
és nagy oszlop, vitéz, polgár, Püspök embereket .adtak a' M agyar 
Hazának, a’ kiket elhaigatván rövidségnek okáért, em lítem  e’ meg» 
b old o gú lt Úrnak édes Szüléit. —  Édes A ttya néhai Méltós. Királyi 
Consiliarius és Pataki Collégium  híres Fő-Cúrátora Vajai Vay Á b ­
rahám Űr, a’ ki még 1762-ben tneghala; édes szülő A n n y a ,  N agy­
ságos Grófné Czegei Vas A n n a, sok szép asszonyt tulajdonságokkal 
ékeskedő kegyes A sszo n y  vála.
De m inek emlegetem én az ő megtísztelésére az ő jeles őseit 
’s ezeknek n a g y  érdemeit? Hiszen eVnagy férjfiú’ n a g y  érdemeinek 
’s ditsősséges életének é lőre  ’s visszafelé sugározó fényével famí­
liájának, ha leghom ályosabb lett volna is, elég fényt, díszt és ékes­
séget szerezhetett volna. Em legessük inkább az ő tulajdon érde­
m eit gyenge korától fogva.
A* tudom ányok gyakorlására alkalmatos ideje eljővén, ta­
nulását folytatni kezdé S. Patakon, ’s a’ felsőbb T u d om án yokat itt
elvégezvén, innen ment a’ Hazai Törvény tanúlasara. Ezzel az a 
derék Férjfiú megmutatta, hogy a Pataki Oskolákban mindenkor 
akármelly nagy Ember is jó fundamentomot vethet polgári tökele- 
tesedésére.
O m ég gyenge korában, tanúi ótarsai közt nagy vala, s mint 
a’ Nílus kitsinységét sehol senki sem láthatta, úgy arról, hogy ő va­
laha kitsiny lett volna, senki se emléi ezik. M ég gyenge korában, 
kivált mély belátásával felül haladta minden T an ú  ló-társait, '» ez 
az ő másokat felül haladása benne ú g y  megör öködött, hogy egész 
«életében akár a m agán o s  beszélgetésekben, akar közönséges helye­
ken folytatott okoskodásaiban, az ő talentomainak fe lsőbbségét, 
minden vele eggyütt társalkodóknak $ vetélkedőknek erzeni kel»
‘letett. , t
M íg Patakon tanúit, mind av Tanítók* mind a T an u lók  
figyelmeket ’s tiszteleteket m egn yerte .—  Kiváltképen tsudáiták o 
benne, hogy ő, a* kit a’ .nagy születés, jószág, bírtok, külső te­
hetség, rang, a* nagyokkal való öszveköttetés, polgári nagy hi­
vatalokra  hívott: meg is a' több oskolai Tudom ányok mellett a 
Theologi át vagy a* Hit-Tudományát-, még pedig abban az időben 
a '  m ellyben a' felemelkedett elme b izonyos jelének tartatik a* val­
lásta lanság, a’ mel lyben az Ifjak hamarább tagadják az Isten letelet 
m int esmerik az  embert és a’ Természetet, a' rl hcologiát,m ondom  
a’ legnagyobb szorgalmatossággal h algatta ’s tanulta, s közönsé­
ges -vi’sgáitatás alkalmatosságával az egész Theoiógián keresztül 
.a’ Vallásnak minden ágazatait győzhetetlen Bajnok módra védel­
mezte.
Hozzátok fordulok ez alkalmatossággal szép belső tálén» 
;tomú ’s külső tehetségű i f ja k ! Gyermekeinek eggyik attyok szóll;  
figyelmezzeteki Hányszor vettem eszre a nemes Ifjakbah mind a' 
boldogabb életre vezető tudom ányoknak, m ind a' kegyesség mun- 
káji gyakorlásának elhalogatását? hányszor tapasztaltam olíy ma­
g o k  igaz hasznának ellenségeit, a’ kik Propertiussai így okoskod­
tak-
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Atque ubi jam Venerem gravis interceperit aetas,.
Sparserit et nigras alba senecta comas,
T u n c  mihi naturae liceat perdiscere mores,
Quis Deus hanc mundi temperet arte dom um  ?
az az, gyenge és szabad m agyarázattal’
Majd ha elmúl tőlem minden testi öröm,
A ' Vallás dolgain fejem akkor, töröm.
Épen nem íg y  gondolkozott a' N agy V ay. Ó  még ifjúságát is as 
Istennek ’s a M ásaknak szentelte. Azért is lett az ő élete magára 
nézve ditsősséges, a' Vallás és a. Hazára nézve annyira hasznos, az 
6 emlékezete pedig halhatatlan.
Oskolai pályafutását dicséretesen elvégezvén, az akkori leg­
nevezetesebb törvénytúdó Ufaságok vezérlése alatt kezdette el a 
T örvén yt ’s az ügy folytatásnak szövevényes mesterségét tanulni, 
’s az előre való' gyakoroltatást, ama’ nagy emlékezetű Mentornak, 
néhai Tek. Szathmáry-Király G yörgy Úrnak, nagy törvény-tudó, jő 
keresztyén és hasznos- Fő-Curátornah atyai igazgatása s oktatása 
alatt véghez-vivén, utoljára a' M agyar T örvén y tanulására és a’ P e ­
rek folytatására nézve magát Pesten tökéletesítette.
Pesti tanulását igen dítséretesen elvégezvén^ az ő n agy  ta« 
lentomainak ’s érdemes voltának belső érzésével megelégedve, a9 
maga birtokaiban darab ideig tsendesen tartózkodott V  bőltselke* 
dett. —  1774-ben pedig Nógrád Várm egyében eggy  igen fényes és 
jó keresztyén úri háznál, eggy sok asszonyi virtusokkal ékes Párra 
találván, néhai Tek. Botsári Motsáry Er’sébet A sszonnyal házassá­
gi szövetségre lépett? a kivel 38 esztendeig ’s öt hónapig paradi- 
tsomi életet élt,.
A z  alatsony hízelkedés lelke, az ő nagyságától távol lévén, 
ő semmi, illetlen, vagy a' Hazának vagy más polgár-társának ártal­
mas módon a' nagy hivatalokat nem kereste; sőt a’ mint közelebb- 
ről esmertük e’ nagy Férjfiúnak nemes lelkét, akármelly fényes és 
gazdag hivatalt is érdeme nélkül el nem fogadott volna, azt ta rt­
ván Horátziussal l •
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Gui est conditio dulcis sine pulvere palm ae?
; az az :
'Ha, nem az érdem Jutalma,
Nem kedves az arany alma.
De a Haza W  Vallás kívánta a Nagy V a y  közönséges, 
szolgalatját. Azért is először Őtet, ama hazafiúi buzgóságáról neve- 
zetes Szahólts Várm egye, mint Vármegyéjének fiját mintegy igaz jus­
son a rendes Vice-Ispánságra tsak nem kénszerítette, meíly díszes 
hivatalát 1786-ban származása helyének nagy hasznára s teljes meg 
elégedésére három esztendőkig folytatta, ’s a’ tisztelt Varmegye- 
m ég ma is ditsekedik ’s kevélykedik nagy V a y  Jósef V ú  edspan- 
ságával; sőt Tekintetes.Borsod Vármegyével, a' hol szintúgy lakó- 
helye és nagy jószágai villának, m ini a' hét régi Görög Város a o- 
mérus származásának helyére nézve egymással, ha SzabóItsnak 
vagy Bors» nak fija v o l t é  a’ nagy V ay, még ma is vetélkedik.
ViceTspáni h iv a ta lá n a k  d icséretes fo ly ta tá s a  után három 
esztendővel ryöy díkben a Hazanak s a -vállásnál nagy .hasznaii, 
a’ Haza belső Korm ányozóinak társaságába lépe, vagy a Királyi 
Helytartó TanátSnak^ggyik Tagjává, ’s Ts. Királyi Taná*sossa leve ? 
a’ midőn az & eddig mintegy rejtekben lévő talento mai n a g yo b b  
mezőt nyervén, igen szépen kibontakoztak, s az ó ditsosége ragyog­
ni kezdvén, tartván attól hogy ez a' dolog az ő fén etől meg- 
hom ályosodtakban irigységet szülne, egynéhány esztendők .múl­
va Lycurgus, Ciceró ’s más nagy hivatalokat ditsősegesen folytató 
n agy  emberek példájok szerént, ditsősségének legnagyobb grádusán. 
lévén, önként philosophusi magános életre adta m a g á t; m elly álla­
p o t á b a n  a’ nevezetesebb Munkák olvasásával, m egfontolásával, 
Költs elmélkedésekkel, a’ hozzá folyam odók’, kivált Hit-sorsosai val­
lásbeli bajainak elintézésével minden ideje eífogódvan, meg is sok 
foglalatosságai között is tudta úri házának n agy  terhét is dereka- 
sÍnt viselni, ’s a’ gazdálkodást a’ legnagyobb szorgalmatossággal, 
serénységgel ’s pontossággal folytatta, m eíly Jeles ig y e k e z e té t^  
É g  gazdagon meg is jutalmazta.
Idő-jártával 1607-ben a’ Hazánkban legfelsőbb, legszebb 
Áreopágusi Törvényszéknek a’ Septemviralis T áblának Tagjává 
Felséges Urunktól: kineveztetvén, ezt a' nagy hivatalt maga s m á­
sok teljes megelégedésével holta napjáig viselte. Itt már szerentsé- 
jére olly  nagy születésű ’& érdemű iérjfiaknak, a’ Ifik az ő N agysá­
gához hozzá illettek, társaságára talált; a m elly  is az ő n a g yo t s 
nemest szerető lelkét egészen megnyugtatta. A ’ Nemes embernek 
Hazánkban legszebb, legfelségesebb póltza a’ Septemviratus. Elér­
te, sőt díszesítette ezt a hivatalt a’ n agy  V ay . Ez a’ hivatal a' mint 
mondám, Hazánkban igen nagy hivatal. De nem  tudom , mitsoda 
hivatal lett volna a’ nagy V aynak igen n a g y ?  O vóít inkább igen 
n agy  hivatalokra, nem a’ hivatal ő reá nézve.
Az ő életében sok fontos okok, kivált a’ sok esztendőkig 
tartó veréngező háború sokszoi-í Ország-Gyűlése tartását okozván, 
’s ő annyi Ország Gyűlésén az ő benne bízó Tekintetes Varme­
gyéknek (kivált Szabó íts Vármegyének az 1802, 1805* 1807, és; 
1811-diki Diétakori) Rövetje ’s hív Biztosa lévén, a Haza jussai 
mellett, tsudálatos bátorsággal, mély belátással,. különös buzgó- 
«ággal'szokott hartzolni. Ekkor az ő hazánál mindég a közönsé­
ges Ország-üléseit megelőző kis Diéta tartatott. M int a’ mestersé­
ges müvekben elrejletett rúgó erő az egész a lkotm ánynak,' úgy az 
ő esze s tanátsa az egész Ország-Gyűlésének néha láthatatlan - s 
többnyire látható igazgatója vala. M ennyit, és m elly megrettent- 
hetetlen bátorsággal hartzolt ő az igaz ü gy  mellett*? mennyire nyer­
te meg a’ Haza bizodalmát, a  Diéta Jegyző Könyvei e'éggé bizo­
nyítják. Nem volt ő vérengéző vitéz; de sok polgári érdemeire 
nézve nem volt ő kissebb a’ Mars táborában palma-agat nyert 
akármelly vitéznél; sőt ha a' nemes Vitézi-Rendet ezzel meg nem 
sértenem, e’ nagy Férjíira reá szabnám Cicerónak a maga polgár? 
érdemeit magába foglaló nevezetes versét:
Cedant arma togae, concedat laurea laudi.
az az:
Engedj érdemes Vitéz 
A ’ polgári Érdemnek,
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Ha szebb a’ pálma-ágnál 
A ’ polgári-koszorú.
I lly  méltőságos Hivatalokkal megtiszteltetett^ n agy rangú, 
t u dom ányú ’s külső tehetségű n agy  Férj fiú eszreveven (a mi rit- 
Jka dolog) a’ világi dolgoknak áll hatatlanságát 5s hijábavalóságát, 
tudta h o g y  minden méltoságos» hivatalainkból s titulusainkból, 
hóltunk után nem marad egyéb a’ koporsó-kőre metszett titulus» 
mái; ’s meggondolván,, hogy htjába írják a mi neveinket a‘ Törté» 
netek Jegyző-könyvébe, htjába metszik azokat márványkő oszlop» 
ra, ha mi az élet könyvébe be nem irattatunk; hijaba teszteltetünk 
ez életben fényes hivatalokkal, ha majd kirekesztetünk az örökkéva­
ló  ditsőséges hajlékokból.. Ő a’ legnagyobb szerentséi között se 
felejtkezett el az ő terem tő’s jól tévő Istenéről, ’s az ő Haza előtt vá­
jó  nagy kedvessége, tekintete, világi bovséges javai, a n agy Híva® 
tálukhoz járulni szokott kísértetek, az ó Istene s Vaílasa erant való 
hívségét meg n em  tá n to r íth a ttá k , ’s vallásának igazsaga fe lö l szivé­
ben moggyőzettetvén ; erre nézve is  szivet, száját, tselekedeteit örö­
kös eggyességben tartotta ; ú g y  szőPt ő mindenütt ’s minden előtt 
a' Vallás dolgairól a' mint hitt; úgy tülekedett, a m iiit szólít és 
hitt; ’s a’ legfényesebb úri Gyülekezetben sem szégyenlett Keresz­
tyén n ek ’s Reformátusnak neveztetni.
I l ly  Vallása eránt való nagy indulatból 1796. esztendőben 
a’ T iszán innen lévő Ref. Ekklésiák, és a Pataki A nyaoskola  Fő- 
Curátorságát magára válalta; m elly  hivatalában a5 Vallásra, Ek- 
klésiákra ’s az Oskolákra nézve nyilván ’s titkon* mennyi jót tett, 
azt ugyan e’ napnak lefolyása előtt elő beszél leni nem győzném . —- 
T sak nem eily érdemeit fogom tehát illetni.
A ’ mi a Superintendentziát ’s Oskolákat nézi közönsége­
sen. Az ő F ő -C u rátorsága a la tta  Vallást s az O skolákat a felsőbb 
helyeken óltalmazó írások, vagy az ő pennájából folytak ki, vagy 
le galáb b  ő általa visgáItattak meg, s ő általa hagyattattak helybe.
O  osztotta a’ Tiszán innen lévő Superintendentziát hét 
apróbb M egyékre, ’s a" M egyékben új hivataloknak behozásával, a»
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E gyn éh án y Ekk lésiákra fundátiót vagy m aga tett, vagy 
másokkal tetetett. —  A z Özvegy Predikátum  ék’ ’s m ás -segedelemre 
.szorult belső szem élyek szamára Különös Cassát gyüjtetett.
A  Superimtendentzia ’s az A iiyaosk ola  fundusát szépen 
tnegszaporitotta * Jegyzőkönyvei t rendin.* szedte, s hogy -azokból 
©emmi fontos dolog ki ne m aradjon, szorgalm atosán fel vigyázott. —  
Javasló és szorgalmaztató oka va!a annak hogy a mi m integy 22® 
esztendők alatt meg nem  eshetett, xöoö-ban néme ly  tudós térjfiak 
á lta l közönséges Isteni-tiszteletre rendeltetett Énekes-Könyv ké­
szíttessen.
A z Oskolára nézve különösen igen. n agyo k  és megköszön-» 
kezetlenek az ő érdemeit ,
Fő-Cúrátori hivatalának felvétele után tsak ham ar a régi 
tanítás m ódját m egváltoztatta, ’s a' T anítókat m egszaporíttatta.
A ' Physica Cathédrát a’ Mathematica Gathedrától -elválása- 
tatta, ’s e’ két T udom án y tanítására két különös T an ító t hoza­
tott be.
Tapasztalván  a’ Rajzolásnak n agy  hasznát, mind & M es­
terségeknek, m ind közönségesen az ízlésnek pallérozására, mind a* 
tisztább s világosabb gondolkozásra nézve: a’ m i itt ez előtt nem  
volt, Rajz-oskolát állított fel.
A' két Protestáns Felekezetet, m ellyet a m ostoha idő ’s a* 
heves indulatok egym ástól szerentsétlenül elválasztottak, szoro­
sabban öszvekötni akarván: az Augustai V allást tartó A tyán kfiá i 
közzül, a’ M esterségek, a’ G azdálkodás, a' ÍNémet nyelv tanítására, 
s a’ régi Deák írók’ m agyarázására, idegen országban tanúit Pro- 
fes-sort választatott.
A z  Erkőltsí T h eológián ak tanítására kü lö n ö s Cathédrát át« 
líttata fel, ’s ezt a4 hivatalt a’ Pataki Papsággal öszve köttette.
A z új-Téstam entom i szent írás m agyarázására, ’s az A nya- 
seentegyház Históriájának tanítására, m aga költségén eggy «jj C*- 
ibedrát fundált-
A s híres Franklin Amerikai Fundátiójának hasonlatossá­
gára, Anyaoskolánknak egynéhány ezer forintokat ajandekoza olly  
intézettel, hogy a' tőkepénz az interesből esztendőnként neveked- 
vón, számos esztendők múlva, nagy summára szaporodjon.
A ’ mi a’ mi Fejedelem Pátronusaink idejétől fogva nálunk 
nem vólt, n agy  eszköze vólt annak, hogy íőio-dik esztendőtől fog­
va a Pataki Collégiumnak Könyvnyom tató Műhelye vagyon.
Az ő idejében mind a’ két Bibliotheca, mind a Physicum 
Museum nagy nevelkedést vett.
Az ő idejében tétettek a’ Professori házak szabadakká. —  
E gynéhány Jóítévőkkel az Oskolának szép fundátiót tetetett..
1.6 Esztendőktől fogva mennyit fáradozott, gondoskodott 
hogy a’ nagy útsza mellett a Musaknak eggy roppant lakhelyei 
készíttessen, mellynek hogy tökéletességre való menetelét ne lat­
hassa,, halála okozta..
A ’ Collégiumnak virágzását, betsűletet, hasznát, bátorsá­
gát, tsendességft valahol tsak lehetett, előmozdítani ’s eszközleni 
el nem mulatta, és semmi szívén annyira nem vala, mint ezen A- 
nyaosl-ólának bóldogítása, —  Mindeneket rövideden öszvefoglal- * 
ván: a M igyar Országi Protestáns mind Ekklésiáknak, mind Osko­
láknak, sőt az egész Vallásnak terhe életében e’ nagy Átlásnak vál­
la in feküdt.
Ez a’ rendkívül v a l ’ nagy Férjfiü, nem tsak a’ minket bol­
dogító Virtusokkal ékeskede.
U gyan  is ezt a' megditsőüft Méltóságos Urat különös el­
mebeli tehetségekkel' is felruházta a’ kedvező Természet. Ő neki 
minden, még a’ legnehezebb megfoghatású dolgok felől is világos 
tiszta, tudom ányos rendű gondolkozása va la ; az ő tudom ányok rej- 
tekeibe m élyen  belátó s okoskodó tehetsége, mindenekben a’ kik 
az ő Beszédét hallgatták, bámulást okoza; az ő okoskodása kivált, 
o lly  szorosan öszve-kötött gondolatokból állott, hogy sokkal kön­
nyebb vólt áz ellenségnek az öszveszorúlt győzhetetlen Görögök 
teoportján, a5 Pkalánxon keresztül törni, mint a’ vele vetélkedőnek
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a* u mesterségesen oszve-szerkezteteit okoskodásaiban kiszábadá- 
lásra legfrissebb nyílást találni.
M eggondolván, hogy az igaz b őltsesseg  a’ minden tudó- 
Hiányok öszvefoglalásából származhat, ő nem  tsak az hogy a’ fel­
sőbb Tu dom ányokban, a’ Philosophiában, Logicában, Mathesis- 
b e n ,  Physicában, a’ sokféle polgári Törvények T u d o m án y áb an , 
Theolögiában, Statistieában, PoHticában, Históriában, Geográphiá- 
ban, a’ sokféle Literaturában, a' Gazdaság 's a' Mesterségek T-udo- 
Hiányában ’s egyebekben a’ m int azoknak a Mestere, o lly  jártas 
volt: hanem a legmelyebb Fu dóm anyuknak legnehezebb tárgyai­
ról is, a m ély tudom ánya Professorokkai is győzedelmesen vetél­
kedett, ’s minden tudós öszvejöveteíkor akárm elly nagy T u d ó stó l 
is  az ő taíentomainak {elsőbbségéről való dítsérefces ítélettételt, 
a' T ú  d ó s V a y  nevezetet megnyerte.
M ély Philosophiával, ’s a’ természeti, végi s újabb sok-féle 
polgári Törvények derekas esrnéreíével magát Ifjúságától fogva.a* 
igazság oltalmazására ’s kiszolgáltatására alkalmatossá tévén, jó l­
lehet ő az igazságot ^erősen oltalmazó Bíró >va!a: m ég is m időn 
észre-vette, hogy a" T örvénytevő, a’ T örvén yt vagy igen kiterjesz­
tette, vagy n agyo n  megszorította; az ítélethozásban a’ törvényho­
zásnak okait bőltsen m egfontolván, tudta ártörvényt vagy megszo­
rítani, vagy ha kívántatott kiszélesíteni, ’s a’ bírói keménységet; 
felébaráti szeretettel ’s atyai indulattal mérsékelni.
Az Ország bóldogítására nézve mesterségesen öszve-szőtt 
gondolatoknak egymásból hosszasan foly ó jó vagy rossz következé­
seit, az ő elméjének tüzes erejével egyszerre m egfu to tta ’s által-lát- 
ta, ú gy hogy ő amaz országok igazgatása’ híres segédjeinek, iSüllyi- 
a e k ,  -Colbertnek, Fittnek helyét, az idő ’s ia’ szerentse m ostohasa- 
ga ellent tállván, nem bírta u g y a n ; de igaz jusson megérdemlette.
A ’ mi az ő nemes ízlését illeti: O ebben a’ tekintetben is
-  //
igen nagy hasznát vette a’ polgári pallérozódásnak. O a’ jelesebb 
Rajzolatoknak, festéseknek, a’ régi és újabb szép épületeknek, a* 
R égiség’ nevezetesebb M aradványainak, vagy régi Mestermüveknek, 
az ékes hangoknak, régi Görög, Deák, ’s az újabb Olasz, Fratitzia,
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Á n g lu s , Német e g y sé g e s  ízlésű Poétái és O rátorí ú gy nevezteted 
szép M unkáknak ésmérője# betsnlője, s  igen alkalm atos ítélő b í­
rája vala. r t .
Ezeken kívül, nagy dítséretet érdemel az ő házassági ele*
te, szorgalm atossága, pontossága, > feltételeiben állhatatossaga,
‘ Az  ő házassági életét ékesítette a Hűsége házassági életét
’s özvegységét a' tisztaság s fedhetetienseg. ^
M inden Cselekedeteiből nagy ész, gondosság, allhatatossag 
tetsze k i;  az ő állhatatossága kivált, és m ég a kicsinységekben i» 
pon tossága, m ásoktól tsaknem követhetetlen vala,  ^ ^
B irtokaiban, jószágaiban, házában, m agános eíeteben, s 
hivatala folytatásában szorgalm atosság, jó rend, mértek le tess eg 
uralkodott, m elly  tulajdonságoknak hathatóssága által a szegény­
ség házától örökös számkivetésbe küldetett.
M aga m utogatásáért 's eggy két •órányi m aga .gyönyör­
ködtetéséért atyai örökségeit nem vesztegette, nem pom pázta, nem  
hálózta e l;  hanem a’ reá szállott szép örökséget annyira m egne­
velte, hogy a* V ay Ház, a Hazái ;an az -első .rendű, fén yes «és -gaz­
dag Házakhoz m éltán számi áltat ik. :f/
Ő  Gátéval inkább szeretett len n i m int láttatni. —  O  neki 
ételében, italában, úti, házi úri készületeiben, a régi m agyar Csi­
nos eggyügyúség; m értékletesség, takarékosság s a valóság -'Szere­
zte te tündöklőit ki.
A z emberi rövid élet idejét n agyon  m egbetsülvén, d o log  
•nélkül semmi ideje el nem fo lyt. Ó m ég akkor is, mikor mások­
kal dolgoztatott, maga d o lg o zo tt; mert m indenütt jelen vélt, m in­
denre felvígyázott vagy igazgatott; s a’ M unkálkodókat ha nem 
igazgatta ’ s nem segítette, legalább jelenlétével lelkesítette. O 
reá illett igazán, a’ m it Ciceróról olvasuni ; „h o g y  •« -az o ditsősse- 
get m ásokkal Örömest közlötte, de hívatalbelí lé ik éit senkivel sem.44
V an eggy különös .minéműsége a nagy rangú cn hírek­
nek; ezt magyarul, maga-reá-tartásnak, D tábnl, G i a v i t e s n a k  
hívják. Ez hétféle: valóságos, és tettetett. A v a 1 os agos  m a g á ­
ré á-t.a r t á s  származik virtusból, ’s az igaz érdem elnek érzésébőL
A »  illyeh tulajdonságú személy minden indulatait, beszédeit, tse~ 
lekedeteit, maga-viseletét a’ szem érem ’s az okosság által zaboláz­
hatván, alatsony ’s rút tsclekedetekre mint méltóságához illetlenek­
be se nyliván, se titkon le nem ereszkedik. A z iilyen minéműség 
ritkább. De a tettetett Gravitást (inkább Levitáét) mindennap- 
tapasztaljuk az alatsony lelkű emberekben. Az illyet ama’ híress 
Frantzia tudós Hertzeg RochefáuGouId (R osfoko) így  írja le: —  
„ A ’ maga-reá-tartás a' testnek olly  titka, a mellyel a' lélek hibáji 
fedeztetnek el.“  Az Hlyen állapot inkább alatsonyliodás, mint 
maga-reá-tartás! A ’ mi nagy Vaynk épen nem iilyen Gravitással 
bíra. —  O .álhatatos volt, ’s ő minden kissebb nagyobb társa­
ságban kimutatta, hogy az alatsony kodásnak ellensége. Megesett 
ugyan olly kor, hogy sok gondaj terhelt elméjét vidítni akarván,., 
nyájasságra, tréfára, de mindég ollyanra, a’ meily bóltsesség által: 
iűszerszámozva vala, kiereszkedett; de soha se alatsonykodott; ’s 
a' h°l ő megjelent, az ő jelenléte a’ körülötte -lévőkben hallgatást* 
figyelmetességet, valamelly nagy dolog várasát, és személye eránfe 
nagy  tiszteletet szerzet
Az ő nagy Tudom ánya’, ’s ehez járuló nagy születése, rang­
ja, méltósága, külső tehetsége, az ő philosophus! maga mérséklé­
sén erőt nem veh ettek ; ’s az ő szívében felfüvab o lást ’s m áso k  
megvetését nem szerezhettek;’ jóllehet ő érzette, ’s nem is lehetett 
neki nem érzeni az ő Nagy ságát ’s rendkívül való tálén Somait: még 
se emelt ő magából olly  bálványt, mellyhez a’ nyom orultaknak 
földön ts úszva- kellene közelíteni: ’s az ő szobája, mellyhez a’ nehéz: 
dolgokon (elakadok és segedelem-kéíők mint valamelly oráculum- 
Iioz olly számosán *s gyakran takarodtak, az esedezők’ kihallgatá­
sára szüntelen nyitva vala, nem úgy mint sok mai Tisztviselőké, 
a’ kik hogy mások által házi gyönyörűségeikben meg ne háborít- 
tassanak, bezárt ajtóikkal a’ hozzájok folyam odók ellen erős bás­
tya  gyanánt élnek.
A ’ nagy embereket nehéz, házokon hivűl, a’ nagy Társa­
ságban, külső ’s közönséges Hivatalok’ folytatásában megesmérnL. 
O k többnyire a’ közönséges helyen, mint valami theátrumon m ás.
személyt szoktak játszani. A ’ ki a Nagyokat akarja igazin meges- 
m erni;  ez, -azoknak' házi mágán-os életeket tanulja ki ; mivel ók. 
meghitt Házok népe között teljes szabadságban élvén, kifejtik mm» 
d en  hajlandóságaikat, természeteket, erkőitsöket. Ha ezt a n a g y  
Embert e’ szerént megvisgáljuk ; úgy találjuk, hogy ollyan volt O  
otthon, mint Házán kivül, ’s az ő magános élete külső életével soha 
Se ellenkezett. — A ’ lélek nagysága s ereje legjobban kimutatja ma- 
gát a’ halál megvetésében, s' a' keserves fájdalmak érzésének bízó» 
siyos mérséklésében, vagy eltitkolásában ; hogy a fa^oaln at szeny 
védő a körülötte lévőket a rendkívül v a l ó j á b a  Imáknak kcz-érze- 
séből származott -alkalmatlanságtól (a’ nagy Sympalbiálól)^ ) -meg­
kímélje. A ’ mi N agy V ayn k  m int egyebekben, égy  ^ ék-lenek ve­
gén halálos tusakodásaiban is igen nagy vala. - "O a -halai faj­
dalmaitól körű!vétetvén, a rettentésefenek ellene-állbatalan kirá­
lyáv al a Halállal bátran szembe szállá; V á z  ntótsó halálos.viadai- 
k a n  meggy őz elletett ugyan, de m eg nem n tiont; elesett, de szívé­
b en  e' nem tsüggedt, ’s ez a halállal tuséi-odó n a g y  Bajnok halá­
los ájulásából egyszer még felébredvén, halálos fá,da;n,ait eltitkol­
t a , ’s a* körülötte kesergő igen hűséges L e é r j  át.hogy el netaüggeá 
jen, maga vigasztalta, és szívének végső szoríttatása u tán ,jó  Terem- 
tőjéhez kegyes gondolataival felemelkedvén, lelkét keresztyéni mó­
don a* Mindenhatónak ajánlván, o lly  tsendes, bátor, vidám elmével 
hagyta el e’ földi életet, mintha ugyan kedves foglalatosságainak 
folytatására eggyik Birtokából, a’ másikbá akarna utazni. —  N agy 
vo lt  Vay Háza népe között, n agy  vólt a’ külső társa Ikodásban, nagy 
volt az Oskolában, nagy az Ekklésiában, nagy volt Vice-Ispánsá- 
gában, nagy volt a’ Helytartó Tanátsnál, nagy a’ SeptemvirátusnáL 
-nagy volt a’ Diétán, nagy volt Fő-Curátorságában, nagy vólt é- 
leiében, nagy vólt halálában, ’s nagy [essz hólta után az 5 em­
lékezete! ,
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Hlyen rendkívül való értelem 's akaratbeli nemes tehetsé­
gekkel, k eresztyén it polgári virtusokkal o l ly n a g y  grádusban ékes­
kedő, ’s a’ polgári Társaságnak minden kintseit magában öszve- 
szerkesztető nemes hazafit,, ’s n agy  méltóságú Urat, eddig ugyan 
keveset szült még a’ Protestáns M agyar Haza. ■—  ’S ímé még is,, 
ezt a’ Haza ’s Vallás ékességét, ezt az Oskolánk édes Attyát, ez az 
elhagyatott Philosophiának ’s Bőltsességnek pártfogóját, a szeri y- 
vedő emberiség bátorságos menedék-helyet 1821 -be n. December 
3o-dikán Bugyiban,, életének 7 1 .  esztendejében el'ragadá az irigy 
halál. —  Az ő régii köszvényes nyavalyája, m ellynek hasogató fáj­
dalmait annyi esztendőktől fogva Storcnsi. vagy inkább keresztyéni 
békességes-türéssel szenyvedte, régtől fogva ostromlott teste alkot­
m ányán erőt vévén, egynéhány órák alatt betses életétől megfosz­
totta, s neki a’ boldogabb életre utat nyitott- —  Mind a' Hazára, 
mind a' Vallásra, mind az ő Méltóságús famíliájára nézve megsiratha- 
iatlan kár ez 1 Ezt a nagy kárt az érzékenyebb szív most is n agyon 
érzi;, de ha majd, a" mit tőlünk a’ mennyei jóltévő Hatalom távoz- 
lásson el, a’ nyomorúságos, idők. szél vészéi el közelgőinek; ha a  
felháborodottt tenger egymásra felemelkedett, veszedelmet s halait 
zúgó habjainak ellenében evezni merő b.ől.ts kormányozó nem lessz, 
vagy nem lessz a’ nagy Vay bőitsessége, megrettenthetetlen bátor­
sága, hazafiúi ’s vallásbeli; buzgósága: ekkor lessz még a’ nagy V a y  , 
halálából származott kár elszeriy vedhetetTen.— Hát egészen kétség­
be essünk é S z .  H-? Ne tselekedjük. Isteni ígéret ez, hogy az Úr el 
nem hagyja az ő népét, (’s még a’ kövek bő] is teremt fiákat Á bra­
hámnak) ’s legközelébb biztassuk azzal magunkat, hogy él a’ nagy 
Vaynak, életében hív atal beli Társa, ’s halála után Curátori Hiva­
talában Követője, a’ kinek nagy érdemeiről, polgári ’s egyházi virtu­
sairól. Maga jelen lévén, az illendőség és szemérmetesség törvénye 
nékem többet szólIni nem enged. Erre hagyta ő minden Curatori 
terheit ’s virtusait, ’s tőle mint az Izraeliták első Vezére, hivatalában 
követőjétől Jósáétól így  bútsűzott el: Az én hivatalomat, rende lé-
Ezen legfelsőbb Törvényszéknek igen b ő lts ’s igen hív Kor- 
m án yozn án ak , Elölülőjének, T s .  Királyi felséges Fő.Hertzégnek, 
Országunk* közönségesen szeretett Nádor-Ispán]anak J ő s e i n e k ,  
felséges személyét a mennvei Felség Nemzetünk javára s ditsős» 
ségéée a’ mi időnknél sokkal hosszabb deig tartsa meg. Legyen 
*’ felséges Hertzeg ezután is Hazánk ékessége, Nemzetünk ditseke- 
désénes fő tárgya, polgári alkotmányunknak megtantoríthatatlan 
®rős oszlopa, s Országunkat a’ Fejedelemmel szorossan öszve-kötő 
‘ szent lántzszem elszakad hatatlanságára, atyai gondviselő szemek- 
kel felvigyázó édes Hazánk’ hűséges Ő riző-A ngyala.
Ezen Igazság legszentebb templomát a' Septemvirátust pe­
dig az isteni megtartó Erő, kedves Hazankal, ennek törvényéivé! 
és rendtartásaival az utói só időkig tartsa még;, ennek minden tag­
jait töltse bé bőltsességnek, igazságnak, egyenességnek leikével, 
hogy ezek al t ö r v é n y  méltóságának sérelme nélkül, kegyelemmel 
mérsékleti Igazsággal, a polgári szövetséget feltarthassak s oltab 
mázhassák.
i í
l e  Pater A n e a s  —  e x c i t e t  I 
A ’ kegy.es Éxieás’, az Atyád .példája 
'Légyén vírtusidnak .élesztő -szikrája.
Melíósagos Líher Báró, Ts. Királyi Kamarás Generál-Má- 
jor Vajai Vay Miklós Ur, megditsőűlt testvérednek eggyetléineg°-T 
Ottse, nagy  tapasztalása, különös emberi szeretettel, V  a’ virtusnak 
fljá jtóabb nemeivel mások felett ékeskedő, Paliásnak, úgy is mint 
a , Hadakozás, úgy is mint a Tudom ányok’ Isten-Asszonyának hű­
séges Ianítványa, « ki életedben szint annyit, sőt többet iársal- 
kodtai a szelíd Másakkal, mint £  Mars bátor szívű fiijaival. T é ­
gedet, tőled a halat által el választatott nagy Testvéred így szól lít 
meg; Te, a te idegen O rszágokban’s a’ két Hazában sok időkig 
nagy fáradsággal, költséggel öszvegyűjtött tapasztalásodnak kin- 
tseit, bőv mértekben igen sokáig közöld Hazáddal,. Vallásoddal ’s a' 
Musák árva seregével. .Eggy.ik.re te teád szál (ott fényes famíliád’ 
ditsősségének fentartása s nevelése: veled .születet*! és sok fárad- 
saggaí szerzett virtusaidnak szüntelen való gyakorlása által vidd 
véghez, hogy .a te kedves Nagy Testvéred halála által, a’ Hazának, 
‘a / Vállasnak s famíliádnak okoztatott nagy kár észrevehetetlen 
le g y e n !
Hazánknak négy  részeiben lakozó Protestáns Atyafiak,
vagy 8 Superintendentzia, 's ezek között te nagy tiszteletű Tiszám 
innen lévő Egyházi Megye, ’s el ben helyheztetett Re f Pataki A- 
n j aoskola . — í Kevés idő alatt Éárom üszlojí-embereidtől íosztattál 
m e g .* )  Ha a’ hajó kom i anyáz ói kihalnak, elkövetkezvén a’ szélve­
szek, a’ magára hagyatott hajó veszedelemben forog. —  íme ö)«st 
is eggy fő-Rormányozódat ragadá el a’ halál! Vedd észre maga­
dat, gondolkodj jövendőbeli sorsodrói, ’s Ti kivált, a’ kiket a nagy- 
születés, rang, szerentse ajándékai másoktól megkülemböztettek. 
Gyermekeiteknek boits nevetéséről gondolkozzatok, ’s azokból a 
polgári Társaságnak, az A n y a s ze n t e g yh á z n a k olly alkalmatos ta­
gokat, a’ kik az illy  nagy Oszlop-emberek báláié által okoztatok4: 
liárt’s fogyatkozást kipótolhassák, formálni s nevelni igyekezze­
tek J Különösen pedig te Zempléni Músák Lakhelye, hív Polgá­
roknak, Hazafiaknak, serény vitézeknek,buzgó Egyházi-Szolgáknak* 
Tani lóknak, alkalmatos hivatalt viselőknek, azorgalm-atos'^Házi-Gaz­
dáknak, egyszóval -a* Haza ’s más idegen főid lakosainak is formai® 
*s nevelő Műhelye s veteményes kertje, S. Pataki Anyaoskola, ® 
ennek minden INevendékjei, T e  valál a' Nagy Vay Jóséi.szeretett­
nek, gondoskodásának, tűnődéseinek ’s ny ughatatlanságainak lég* 
tíibh -tá-tgjra. O ó g y  takargató, ’s óltalmaza tégedet, m int a madár 
a maga fiijait. T e  valamint az ő hasznos életének, úgy az ő ditső- 
séges halálának is vedd hasznát, ’s az ő életének reguláit egész -éle­
tedben követendő például szüntelen tartsd magad előtt. Te, T e  
kiváltképen, soha el ne felejtkezz az ő jótéteményeiről. •—  Emeli 
inkább számára a mi tőled kitelhetik, szívedben háJádatosság örö­
kös oszlopát; ’s ha ezután ezen Oskolának roppant új Épülete 
előtt, (nielly épület' szükséges voltának a’ hagy Vay feltalálója, 
építésének elkezdője, buzgó s adakozó folytatója ; kár h o gy  nem  
lehetett elvégeznie) ha mondom, valamelly Utas e’ roppant Épület 
előtt elmenvén, ezután tőled «azt kérdezi: ven é nálatok a' Á. gy  
Vayrrak Emlékezet-Kövei erre az épületre mutass, ’s 'báIádatos ita 
dúlattal ezt feleld: E z  a n a g y  V a y  M o n u m e n t u m a !
Utoljára engedjétek meg Szem Falgatóim ! hogy az Úrban 
elaludt ezen JNagy -Férj! írnak gyászos sírhalm.ára még fejhágván, 
elevenebben éreztesstni meg az ő, reánk nézve igen nagy követke­
zéséi szomorú halálát, V e b b ő l  szám azott 'fájdalmamat i l ly  végső 
nyugfeatatlansággal szűntessem meg:
H át még a’ felséges elmebeli tulajdonságokkal, ranga!„ 
méltósággal, keresztyéni virtusokkal mások lelett ékeskedő N agy
Mélt. Balog Péter, Mélt, Vay Jésef és Tek. Bercevitzi Gergely -Urak.
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V a y  ts u tóijára  a sírba száll le? Hát a N agy V a y  kö z-h aszo n ra  
n éző  dítséretes igyekezetének is egg y  erős szív-szorítás véget vet?  
H át illy  [Nagy F érjíi érdem eit, sőt em lékezetét is örökre eltörli a. 
h a lá l?  Ha ez íg y  yan, h ogy ne rettegnénk m i nála igen  sokkal 
kissébb- em b erek ? hogy ne esnénk kétségbe közelítő  végső rom lá­
su n k ’ m eggo n d o lására? 1 ' , , , „..
Ú g y  tetszik, m intha látn ák eggyet a M ásak feözzul feret» 
közelíteni. —  M egszóllítom , —  talám  maga A p o lló ?  —  tíözehts- 
ide M ásak bőlts V ezére ; —  a te javaslásod b ól, a’ te segedelm en- 
dél, fáradságos szorgalm atassággal, epesztő gon d olk ozással tö ltö t­
tü k  el egész életű  iket, elm élkedtünk,, írtu n k, ’s köz-haszonra ren­
deltük m in ié n  m unkáinkat. —  Jöjj közelebb, v e id  által m inden 
m u n k á in k a t, tépd  ki m in ién  leveleit ’s  botsássad a szeleknek. ~~ 
írná a  halál eltörli m indenünket,m egfoszt m in den  javainktól, g y ó -  
n y örüségiinktől, rem énységünktől,, él etünk tő l. . ,
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